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Alfabetisk Sagregister 
t i l  
Aarbøgerne 
f o r  
Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt 
og Kommunitetet 
f o r  
de akademiske Aar 1889—92. 
Kjøbenhavn. 
G y l d e n d a l s k e  B o g h a n d e l .  
Trykt  l ios  J .  H.  Sel iul tz .  
1893. 

Aagaard, Kammerr., Graver ved Frue 
Kirke, udnævnes til Klokker ved 
Kirken, S. 833—34. 
Aarltog for Universitetet, den polytek­
niske Læreanstalt og Kommunitetet: 
Universitetets Legatkasses Regn-
skabsberetning optages fuldstændig 
i Aarbogen, S. 358. 
— Regnskabsberetninger, S. 359—88, 
791—828, 1167—1203. 
Adgaugsexamen til polyteknisk Lære­
anstalt, se P. 
Advarsel til Studenter, der ved den 
offentlige Politiret vare blevne ansete 
med Bøder for Gadeuorden, se Dis­
ciplin. 
Af'gangsexameu ved de lærde Skoler 
og Karakterfortegnelser, S. 216— 
225, 615—625, 1011—1017. 
Akademi, kirurgisk, s. K. 
Akademisk D i s c i p l i n ,  s e  D i s c i p l i n .  
—  G r a d ,  s e  G r a d .  
—  H ø j t i d e l i g h e d e r ,  s e  F e s t .  
—  L e g a t -  o g  S t i p e n d i e v æ s e n ,  
se Legater og Stipendier. 
—  L æ r e r f o r s a m l i n g ,  s .  L .  
—  P r i s o p g a v e r ,  s e  P .  
Almanak, Almanakkomiteens Forhold 
til den en Almanak ledsagende 
Text, S. 343-352. 
— Fremstilling af Almanakfrihedens 
Betydning for Socialismen i lydsk-
land, S. 347—51, 352. 
— Regler for Forhandlingen af de 
med Universitetets Tilladelse ud­
givne Almanakker, S. 352—53. 
— nyt Lokale til Opbevaring af Alma­
nakker og til deres Stempling, S. 
775. 
— Nedsættelse i Afgiften til Univer­
sitetet bevilges for Hagerups og 
Schønemanns »Hjemmets Alma­
nak«, S. 776. 
— tilladt Optagelse af Universitetets 
fuldstændige Almanak i Chr. Milos 
»Indre Missions Almanak«, S. 353. 
— lignende Tilladelse meddelt med 
Hensyn til et af P. J Vestergaard 
udgivet, for »Good Tempiars« be­
regnet Skrift, S. 353—54. 
— samme Tilladelse meddelt med Hen­
syn til »Schønemanns Lommebog 
for Landmænd«, S. 776—77. 
— samme Tilladelse meddelt med Hen­
syn til D. Nielsens »Lomme-Haand-
bog og Forretnings-Kalender«, S. 
1152—53. 
— tilladt Optagelsen af, hvad der 
indeholdes i den af Universitetet 
udgivne Huskalender, i Chr. Milos 
»Skolens Aarbog«, S. 354. 
— samme Tilladelse meddelt med Hen­
syn til Chr. Milos »Almanak fol­
det danske Postvæsen«, S. 1153. 
— Tilladelse meddelt til Optagelsen 
af en Dagfortegnelse i Th. Niel­
sens »National Almanak«, S. 354. 
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— samme Tilladelse meddelt med Hen­
syn til en af den i Kjøbenhavn 
værende Afdeling af Frelsens Hær 
udgiven »Frelsens Hærs Almanak«, 
S. 776. 
Alter, Anskaffelse af et nyt til Ledøje 
Kirke, S. 786. 
— Restauration af Altertavlen i Smø­
rum Kirke, S. 786—87. 
— Flytning af Altertavlen i Ledøje 
Kirke, S. 786. 
Aliatomisk, normal-, Museum, For­
højelse af Tilskudet til Museet, S. 
554—55, 557, 560. 
— Omdannelse af den for Professor 
anatomiæ bestemte Bolig paa kirur­
gisk Akademi til Brug for Museet, 
Lokalets Montering, S. 198, 552, 
554—55, 557—59. 
— Forhøjelse af Lønningerne for Pro-
sektorer, S. 412, 440. 
— Skifte i Prosektorpladserne, S. 192. 
Anciemietets-Beregning for Universi­
tetslærerne, Forslag paa Lønnings-
lovforslaget om, at Aneienneteten 
i Henseende til Lønninger for Pro­
fessorerne beregnes fra deres første 
faste Ansættelse som Lærere ved 
Universitetet, S. 398, 407—8, 420, 
432. 
—  - F o r t e g n e l s e  m e d  H e n s y n  t i l  
Option af Friboliger og Husleje­
portioner over samtlige den ,1ste 
August 1893 ansatte normerede 
Professorer, Professores extraordi-
narii samt fast ansatte extraordi-
nære Docenter, S. 990—94. 
Andersen, D., Dr. phil., ansættes som 
Assistent ved Universitetsbibliothe-
ket, S. 444, 593, 697, 854. 
Antropologisk, international Kongres 
i Moskou, ikke sendt Repræsentan­
ter, S. 963. 
Arkivsager, Afgivelse af forskjellige 
Regnskabssager fra Universitets-
bibliotheketet til Universitetskvæ-
sturen, S. 898—99, 1094 95. 
Arna-Magnæanske Stiftelse, Professor, 
Dr. Gislason indsætter Stiftelsen til 
sin Universalarving, S. 730, 1120 
—21.  
— Opsætning af Monument paa Pro­
fessor Gislasons Gravsted og Ved­
ligeholdelse af Gravstedet, S. 1121. 
— Professor, Dr. phil. Wimmer ud­
nævnes til Efor for og Professor, 
Dr. phil. V. Thomsen .til Medlem 
af den Arna-Magnæanske Kommis­
sion, S. 730. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
312, 730, 1120—21. 
— Regnskabsberetninger, S. 822, 1197. 
Assistent, klinisk, ved Fødselstiftelsen, 
Udnævnelser, S. 192, 982. 
ved kemisk Laboratorium, Af- og 
Tilgang, S. 193. 
— Forhøjelse af Lønningerne for Assi­
stenterne ved kemisk Laboratorium, 
S. 394, 413, 439, 956-57. 
— ved plantefysiologisk Laboratorium 
Ansættelse af en Assistent, S. 145, 
593. 
— ved fysiologisk Laboratorium, An­
sættelse af en ny Assistent og For­
højelse af den tidligere Assistents 
Lønning, S. 394, 411—12, 421,440, 
552—54, 592. 
— ved Universitetsbiblioteket, Opryk­
ning i Assistentpladserne, For­
højelse af Lønningerne, S. 593, 
444, 697, 854. 
— ved Frederiks Hospital, Bevilling 
til en klinisk Assistent, S. 165, 
394, 412, 440. 
— ved pathologisk Museum, Ansæt­
telse af en ny Assistent, S. 394, 
412, 440, 552 - 54, 592. 
— ved Kvæsturen, Skifte i Assistent-
pladserne, S. 389, 829, 1205. 
— se iøvrigt under de videnskabelige 
Samlinger. 
Astronomisk Observatorium, Nedsæt­
telse af en Kommission i Anled­
ning Spørgsmaalet om Observa­
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toriets eventuelle Flytning m. m. 
S. 907—956. Forslag fra Profes­
sor, Dr. Thiele om Bevilling til 
Reparation af Observatoriets store 
Kikkert og til Forøgelse af Obser­
vatoriets Instrumenter, S. 907—11. 
Nedsættelse af en Kommission, S. 
911. Kommissionens Betænkning, 
S. 911—918. Udvalgets Forslag 
til Anlæg af et nyt Observatorium, 
S. 918—24. Plantegning over et nyt 
Observatorium, Overslag overUdgif-
ter ved Observatoriets Flytning, Ud­
giften ved et elektrisk Belysningsan-
læg samt den aarligeUdgiftsforøgel-
se paa Grund af Observatoriets Flyt­
ning, S. 924—27, Forslag fra Pro­
fessor Thiele om Udvidelse og Om­
dannelse af Observatoriets Bygnin­
ger og videnskabelige Apparat, S. 
927—28, Udkast til en Arkivbyg­
ning med Portnerbolig, S. 928, 
Erklæring fra Professor Thiele om det 
nuværende Observatoriums Mangler 
og disses Afhjælpning, S. 928—932, 
Erklæring fra Observator Pechlile 
om det sidstnævnte Spørgsmaal, S. 
933—34, Forslag fra Observator 
Pechiile om Omdannelse og Ud­
videlse af det nuværende Observa­
toriums Bygning og videnskabelige 
Apparater, S. 934- 36, Bemærk­
ninger fra Observator Pechlile til 
Udvalgets Forslag, S. 936—38, Be­
mærkninger fra Professor Thiele i 
Anledning af Observator Pechiiles 
Forslag, S. 938—43, Skrivelse fra 
Professor Thiele om Udgifterne ved 
den store Kikkerts Omdannelse, S. 
943—44, Skrivelse fra Observator 
Pechule i Anledning af sidstnævnte 
Skrivelse, S. 944—47. Konsisto­
riums Erklæring angaaende Kom­
missionens Betænkning, S. 947. 
Forslag paa Finanslovforslaget for 
1893—94 om Bevilling til Omdan­
nelse og forandret Opstilling af 
Observatoriets Hovedkikkert og til 
Byggeforanstaltninger ved den Ob­
servatoriet tilhørende Meridianbyg­
ning og Forslagets Bevilligelse, S. 
947—49. Godtgj øreise til Professor 
Thiele i Anledning af Rejser ved­
kommende Observatoriets nye Ho­
vedinstrument, S. 949. Erklæringer 
fra Professor Thiele og Observator 
Pechule om den nye Kikkerts Ob­
jektivs Størrelse, S. 949—55. Er­
klæring fra Konsistorium, S. 955— 
56. Afslutning af Kontrakt om 
Kikkerten, S. 956, Udgifter ved 
Kommissionen, S. 1165. 
— Forslag om Observators Ansættelse 
med Pensionsret bevilges ikke ved 
Lønningsloven, S. 398, 410, 420, 
439. 
— Forhøjelse af Observators Lønning, 
S. 420, 439. 
— Forhøjelse af Lønningen for Budet, 
S. 413, 440. 
— Overførsel af det til Assistance ved 
Observationer og Beregninger be­
vilgede Beløb fra Observatoriets 
Konto til den samlede Medhjælps-
sum, S. 413, 440. 
Auditorium, Indretningen af Universi­
tetets nye Auditorier i Universitetets 
Bygning mod St. Pederstræde og 
Indflytningen i disse, S. 771—72, 
1161. 
B. 
Ban irs, o., Jubilæumslegat, fritages Bakteriologi, Laboratoriet for medi-
for Adminis t ra t ionsgebyr ,  S. 513. J  øinsk, Forhøjelse at det aarligs J i l -
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skud og extraordinær Bevilling til 
Anskaffelsen af nye Instrumenter, 
S. 563—64. 
— Bestemmelser angaaende Ordningen 
af Laboratoriets Forhold til Uni­
versitetet, S. 959—61. 
— den midlertidige Docent i medi­
cinsk Bakteriologi bliver Labora­
toriets Forstander og Bestyrer og 
som saadan Medlem af Fakultetet, 
S. 961. 
Bartholdy, J., Kantor, komponerer Kan­
taten til Festen ved den polytek­
niske Læreanstalts nye Bygnings 
Indvielse, S. 746. 
Bartholins Legat, Eforskrifte, S. 1121. 
Bartholin-Fincke's Legat, Eforus be­
myndiges til selv at uddele Lega­
tets Understøttelser til en Professor­
enke, Husarme og andre Fattige 
samt til en Regensalumnus, S. 966. 
— Eforskifte, S. 1121. 
Begravelseshjælp, til Budet ved Uni-
versitetsbibliotheket til hans Faders, 
f liv. Bibliotheksbud, og dennes Hu-
strues Begravelser, S. 357—58. 
— til Skriveren i Kvæsturen til lians 
Datters Begravelse, S. 358. 
— til Rengjøringskonen i Kvæsturen 
til hendes Mands Begravelse, S. 790. 
— til Universitetsportnerens Enke til 
hendes Mands Begravelse, S. 790. 
Beneficier, ved Universitetet, se 
Kommunitetsstipendium og Regens-
beneficium, Kollegierne, Legater og 
Stipendier. 
— ved p o 1 y t e k n i s k L æ r e a n s t a 11, 
se P. 
Bentzon. V., Dr. i ur., Honorar tillægges 
ham for at holde Forelæsninger 
over dansk Søret m. m., S. 514— 
16, 591. 
udnævnes til Professor i det rets-
og statsvidenskabelige Fakultet, S. 
516, 981. 
Bergh, R. S., Dr. phil., Honorar for 
Fortsættelse af Forelæsninger og 
Øvelser i Embryologi og Histologi 
i 3 Aar, S. 192—93, Honorarets 
Forhøjelse, S. 592. 
Berggreens Legat, fritages for Admini­
strationsgebyr, S. 513. 
Berlin, den internationale 10de Læge­
kongres, Forhandlinger derom mod­
tagne, S. 569--70, 964. 
Bern, Kongres for de geografiske Vi­
denskaber, ikke sendt Repræsen­
tanter, S. 567. 
Bestillingsmænd, forskjellige ved U ni-
versitetet. Se under de viden­
skabelige Samlinger. 
— Hjælp til Begravelser, se under 
Begravelseshjælp. 
— Understøttelse til afgaaede Bestil­
lingsmænd, deres Enker og Børn, 
se under Understøttelser. 
— nye Regler om Understøttelse til 
dem og deres Enker, S. 399, 419, 
433, 844-45, 848-49. 
I — ved polyteknisk Læreanstalt, 
Bevilling til og Ansættelse af en 
Fyrbøder og en Betjent, S. 770. 
— Skifte i Stillingerne som Fyrbøder 
og Betjent, S. 1151. 
Bestyrelsen for den polytekniske Lære­
anstalt, se P. 
Betænkninger, afgivne af den poly­
tekniske Læreanstalts Lærere og 
Bestyrere, S. 341, 770, 1150. 
Bibelselskab, det danske, Kirkekollekt 
til Fordel for Selskabet, S. 831. 
Bibliothek, Universitetsbibliothek, se U. 
— botanisk Haves, se under Botanisk 
Have. 
— det store kgl., Lønningsloven for 
dette og Uuiversitetsbibliotheket m. 
m., S. 449-74, 839-49. 
Bings Legat, en Understøttelse til en 
Professorenke udbetaltes i første 
Termin efter hendes Død til hendes 
Datter, S. 169. 
— Extrakter af Eforiregnskabet, S. 
S. 823, 1198. 
Bircherods Legat, Eforskifte, S. 1121. 
Biologisk Station, Bevilling til dens 
Oprettelse, S. 155 59, 304. 
— Undervisningen ved denne Station, 
S. 296, 712, 721, 1104, 1113. 
Blegdamshospitalet, Kursus for de 
lægevidenskabelige Studerende i 
epidemiske Sygdomme paa Hospi­
talet, Honorar til Overlægen derfor, 
S. 516—523. 
— Honorar tillagt Overlæge, Professor, 
Dr. S. T. Sørensen, S. 523. 
— ved kgl. Resol. 8. Decbr. 1891 
fastsættes, at de lægevidenskabelige 
Studerende førEmbedsexamens 2den 
Del i et Semester skulle gjen-
nemgaa de kliniske Kursus i epide­
miske Sygdomme paa Hospitalet, 
S. 523. 
Bevilling til Anskaffelse af Lær-
redskitler og Huer samt Indretning 
til Brusbade for de Studerende ved 
Øvelser paa Hospitalet, S. 523. 
Bloch, 0., Docent, Forhøjelse af hans 
Lønning, S. 195—96. 
— Forslag om lians Udnævnelse til 
Professor extraordinarius, S. 525 
—26. 
Boghandler, Andragende fra Hofbog-
liandler Høst om at erholde Prædi­
kat af Universitetsboghandler be­
vilges ikke, S. 1207. 
Boglegat, Kommunitetets, det aarlige 
Beløb forhøjes fra 4000 Kr. til 
6000 Kr., S. 585—88. 
— Fortegnelse over Fordelingen i Ti-
aaret 1882—83 til 1891—92, S. 
586—87. 
— Beløbets Bortgivelse, S. 323, 742, 
1133. 
Bohr, Chr., Lektor, udnævnes til Pro­
fessor ordinarius i Fysiologi, S. 3, 
191. 
Borchs Kollegium, Anlæg af en Kloak­
ledning fra Kollegiets Gaard til 
store Kannikestræde, S. 577. 
— Anskaffelse af gymnastiske Appa­
rater paa Kollegiet til Brug foL-
dets Alumner, S. 577, 818. 
— Bevilling til en Hovedistandsæt­
telse af Kollegiet, S. 968- 69. 
— Professor, Dr. Wimmer udnævnes 
til Eforus for Kollegiet og de der­
med forbundne Legater, S. 1121. 
— Tilladelse til, at nogle Pladser lien-
stode ubesatte under Hovedrepara­
tionen, S. 968. 
— Tilladelse for Alumner til at være 
fraværende fra Kollegiet, S. 184, 
577, 968. 
— Ldnævnelse af Alumner, S. 316, 
735, 1126. 
— Extrakter af Eforiregnskabet, S. 819, 
1194. 
— det Kollegiets Portner efter Efori 
Indstilling tildelte Dyrtidstillæg 
maa indtil videre udbetales ham, 
S. 577. 
— Kollegiets Kapital fritages for Ad­
ministrationsgebyr, S. 513. 
—  L e g a t e r ,  E f o r u s  b e m y n d i g e s  t i l  
selv at foretage Uddelingen af de 
til Legaterne hørende Understøt­
telser til Fattige og Husarine samt 
til syge Studenter extra Collegium 
Mediceum, S. 966. 
Botanik, international Kongres i Ge­
nua, ikke sendt Delegerede, S. 962. 
Botanisk Have, Bevilling til Tilsyn 
med og Vejledning ved Benyttelsen 
af den botaniske Forelæsnings- og 
Studiesamling, S. 144—45. 
— det til plantefysiologiske Under­
søgelse bevilgede aarlige Beløb 
forbliver foreløbigt uforandret, og 
Overskridelser afholdes paa Tillægs­
bevilling, S. 547—49. 
— Anskaffelse af nye Mikroskoper til 
Benyttelse for de Studerende paa 
det planteanatomiske Laboratorium, 
S. 146 -47. 
— Anskaffelse afSkabe til Værelserne 
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Nr. 11 og 15 i Havens Museums­
bygning, S. 147—48. 
Udgifterne til Belysning, Opvarm­
ning og Rengjøring i det botaniske 
Laboratorium afholdes foreløbig 
paa Tillægsbevilling, S. 550. 
det botaniske Laboratoriums Fælles-
anliggender høre under Havens 
Direktør, S. 550. 
Bevilling til Anskaffelse af Glas 
til den botaniske Forelæsnings- og 
Studiesamling, S. 550 — 51. 
Anvendelse af det en Assistent ved 
Sprit- og Tørsamlingen i Havens 
Museum tillagte Beløb til Honorar 
for Arbejdet ved Havens Herbarier, 
S. 900—1. 
Anbringelse af Jernstakit omkring 
Haven, S. 288, 705. 
Opførelse af Indgangsport til bo­
tanisk Laboratoriums Bygning, S. 
288. 
det botaniske Laboratorium og de 
for Professor botanices og Professo­
ren i Plantefysiologi indrettede Bo­
liger i Laboratoriets Bygning tages 
i Brug, S. 198, 295, 398. 
Bestemmelser angaaende Haver til 
sidstnævnte Professorboliger og for 
Overgartneren, S. 550. 
Frø- og Plantebygning, S. 289, 706, 
1099. 
Arbejder i Forsøgshaven, S. 289, 
707, 1100. 
Havens og Yæxthusenes Benyttelse 
af de Studerende, S. 290. 707, 
1100. 
Afgivelse af Planter til Dekoration 
ved Universitetets Fest i Anledning 
af Drs. Maj. Kongens og Dronnin­
gens Guldbryllup, S. 1098. 
udførte Bestemmelses- og Konser­
vatorarbejder i Museet, S. 290—92, 
707—8, 1100—2. 
Udlaan fra Museet, S. 292 — 93, 709, 
1102. 
— Udsending af Doubletter fra Mu­
seet, S. 293, 709, 1102 
— Museets Forøgelser, S. 293, 709 
— 10, 1102—3. 
— Benyttelse af Lokaler i Museet af 
Fremmede, S. 295, 710. 
— Bibliothekets Benyttelse og For­
øgelse, S. 295, 711, 1103. 
— videnskabelig Benyttelse af Havens 
Samlinger, S. 296, 711, 1104. 
— botanisk Virksomhed, knyttet til 
Haven eller dens Funktionærer, S. 
296, 712, 1103—4. 
— Tegneundervisningen for det Bii-
lowske Legat, S. 169—71, 713. 
— videnskabelig Expedition til Vene­
zuela og Vestindien under Professor 
Dr. Warmings Ledelse, S. 713, 903, 
986, 1104. 
— Inspektør Kiærskou fungerer som 
Direktør under Professor Warmings 
Fraværelse, S. 713, 904. 
— Sag mod en fhv. Medhjælper ved 
Haven, anlagt af Gartner Frie­
drichsen, S. 289, 788. 
— Ansættelse af en Assistent ved det 
plantefysiologiske Laboratorium, S. 
145-46, 394, 593. 
— Ansættelse af en Portner og Karl 
ved den botaniske Laboratoriebyg­
ning, S. 145—46, 394, 415, 438, 
Instrux for ham, S. 901—3. 
— Forhøjelse af Gartnereris Lønning 
ved Lønningsloven, S. 398, 409, 
420, 433, 437. 
— Forslag om Museumsinspektørens 
Ansættelse med Pensionsret be­
vilges ikke, S. 398, 410, 413, 420. 
458. 
— Fastsættelse af Lønningen for Mu­
seumsinspektøren ved Ledighed i 
Stillingen, S. 420. 
— Forhøjelse af Lønningen for Biblio-
thekaren, S. 413, 421, 438. 
— Lønningen for en Assistent ved 
Plantebestemmelsen af de levende 
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Planter overføres fra Havens Konto 
til den samlede Medhjælpssuin, S. 
414, 438. 
—- de Beløb, der bleve udredede af 
Havens Konto som Dele af Løn­
ning-er til Medhjælpere, Fyrbødere 
m. Fl., overføres til den samlede 
Medhjælpssum, S. 414, 438. 
— Forhøjelse af Lønningerne for Un­
dergartnerne, Medhjælperne, Port­
nerne og Snedkeren, S. 414, 421, 
438. 
— til Bistand ved videnskabelige Ar­
bejder i Museet stilles til Raadig-
hed for Havens Direktør ialt 700 Kr., 
S. 414, 438. 
— Skifte i Undergartner- og Med-
hjælperstillingerne, S, 288, 706. 
— Skifte i Fyrbøderstillingerne, S. 706, 
1099. 
— Skifte i Stillingen som Snedker ved 
Haven, S. 706, 1099. 
— aarlig Understøttelse til fhv. Under­
gartner Bremer, S. 830, til en 
Undergartners Enke, S. 1207. 
— Understøttelse af 200 Kr. en Gang 
for alle til Enken efter en Arbejds­
mand ved Haven, S. 148. 
— et besparet Beløb af 40 Kr. udbe­
tales til en Opsynsmand ved Haven 
ved hans Afgang paa Grund af 
Sygdom, S. 148. 
— Gratiale til en Arbejdsmand i An­
ledning af 50 Aars Tjeneste, S. 
1099. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
287—96, 704—13, 1097—1104. 
Botanisk Laboratorium, Laboratoriet 
og de for Professor botanices og 
Professoren i Plantefysiologi ind­
rettede Boliger i denne Bygning 
tages i Brug, S. 198, 295, 398. 
— Bestemmelser angaaende Haver til 
sidstnævnte Professorboliger, S. 550. 
— Udgifterne til Belysning, Opvarm­
ning og Rengjøring i Laboratoriet 
afholdes foreløbig paa Tillægsbe­
villing, S. 550. 
— Laboratoriets Fællesanliggender hø­
re under Havens Direktør, S. 550. 
— Ansættelse af en Portner og Karl 
ved Laboratoriet, S. 145, 394, 415, 
438, Instrux for ham, S. 901—3. 
Botanisk Museum, se under botanisk 
Have. 
Brandforsikring, Sjællands, for mindre 
Landbygninger, Tilladelse for Debi­
torer til at indtegne deres Ejen­
domme i den, S. 777. 
Brochmands Rejsestipendium, fritages 
for at svare Administrationsgebyr, 
S. 513. 
Brolægning, Asfaltering af Gadestræk­
ningen udfor Auditorierne i Byg­
ningen mod St. Pederstræde, S. 1161. 
Brussel, international Kongres for Gy­
nækologi og Obstetrik, ikke sendt 
Delegerede, S. 962. 
Buda-Pest, international ornithologisk 
Kongres, ikke sendt Delegerede, S. 
567. 
Buchwalds Rejsestipendium, fritages 
for at svare Administrationsgebyr, 
S. 513. 
Bllhl, Professor, Dr. phil., udnævnes 
til Professor i Theologi ved Uni­
versitetet i Leipzig, S. 188,191, 591. 
— tildeles Æresdoktorgraden i Theo­
logi, S. 140, 193, 692. 
Buster af Professor Dr. Jul. Thomsen, 
Etatsraad Hummel og Professor 
Holmberg skjænkes til den poly­
tekniske Læreanstalt og opstilles i 
Anstaltens Festsal, S. 753. 
Biilows Legat, af Renterne kan an­
vendes et saa stort Beløb til Hono­
rar for Tegnelæreren, som Eforus 
til enhver Tid kan blive enig med 
ham om, S. 169—71. 
Bygningsvæsen, U n i v e r s i t e t e t, Ind­
retning og Indflytning i de nye 
Auditorier i Universitetets Byg­
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ningmod St. Pederstræde og Gadens i 
Asfaltering, Sp. 771—72, 1161. 
Flytning af Universitetskvæsturens 
Kontorer til Universitetets Bygning 
mod Studiestræde, S. 772—75. 
' 
— Indretning af Lokaler i samme 
Bygning for statistisk Laborato­
rium, S. 775. 
Lokale i af en Sidebygning til 
Universitetets Bygning mod St. 
Pederstræde indrettes til det psyko-
fysiske Laboratorium, S. 772—75. 
- Flytning af Universitetsbibliote­
kets Læsesal, S. 285—86, 697—99, 
774, 1095. 
Universitetskontorernes Flytning til 
Kommunitetsbygningen mod Nørre­
gade, S. 772—75. 
— Værdiansættelse af det forrige ke­
miske Laboratoriums Bygninger i 
Ny Vestergade, S. 778. 
— midlertidig Benyttelse af Lokaler 
i Universitetets Bygninger mod St. 
Pederstræde og Studiestræde, S. 
778-79. 
— Restauration af Ledøje Kirke, S. 
781—85. 
— Bygningsforanstaltninger ved Kol­
legierne, se de forskjellige Kolle­
gier. 
—  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t ,  
Fuldførelsen og Indvielsen af den 
nye Bygning, S. 745—46. 
Bytteforbindelser, med fremmede Uni­
versiteter m. m., S. 166—68, 284 
_85, 704-5, 1096. 
Bøgers Anskaffelse til trængende Stu­
derende, Bevillingen hertil af Kom­
munitetets Midler forhøjes fra 
4000 Ivr. til 6000 Kr., S. 585—88. 
— Fortegnelse over Fordelingen af de 
i Tiaaret 1882—83 til 1891—92 
bevilgede Beløb, S. 586—87. 
— Beløbets Fordeling, S. 323, 742, 
1132. 
Borneklinik, Honorar for en Docent, 
der bestyrer en for Undervisningen 
egnet Børneklinik, bevilges paa 
Lønningsloven, S. 396, 404,409, 431. 
Carstensenske Rejsestipendium, en 
Stipendiat, der i November havde 
afbrudt sit Ophold i Udlandet og 
var vendt hjem, ansét uberettiget 
til fremdeles at nyde Stipendiet, S. 
183. 
— fritages for at svare Administra­
tionsgebyr, S. 513. 
Censorer, faste, ved Universitetet, 
Udnævnelser, S. 191, 591, 981—82. 
— Vikarer under faste Censorers For­
fald, S. 593. 
— Forhøjelse af Honoraret for Cen­
sorerne ved de juridiske Examiner 
fra 600 Kr. til 800 Kr., S. 193 
—95. 
Clausen's, H. N., Boglegat, midlertidig 
Dækning af et Underskud for Le­
gatet af Legaternes Overskuds-
fond, S. 576, 818. 
— fritages for at svare Administra­
tionsgebyr, S. 513. 
— M., Fuldmægtig ved Konsistorium, 
ansættes tillige som Inspektør ved 
Universitets- og Kommunitetsbyg-
ningerne, S. 416, 441, 828—29. 
— Lønningsforhøjeise som Fuldmægtig 
ved Konsistorium, S. 394, 416, 421, 
440, 1205. 
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Danmark, geologiske Undersøgelser i 
Danmark, Beretninger fra Professor 
mineralogiæ om disses Fremgang, 
S. 308—9, 726—27, 1117. 
Dekaner, Valg, S. 188, 590, 978. 
Dekanernes Kontor, dets Flytning til 
Kommunitetsbygningen mod Nørre­
gade, S. 775 -76. 
Dekorationsarbej der, Fuldstændiggjø-
relsen af Dekorationen i Universi­
tetets Festsal med et af de mang­
lende Malerier; Konkurrencer herom 
og et Maleris Udførelse af Professor 
Vilh. Rosenstand, S. 1154—58. 
— Forhandling om særlig Henvendelse 
til forskjellige Kunstnere om Del­
tagelse i Konkurrence, S. 1154—55, 
1157. 
— Udstillinger af Konkurrenceskitser 
til et Maleri i Festsalen, S. 788, 
1154, 1157. 
— Udgifter ved nævnte Udstillinger, 
Maling af Feltet til et Maleri m. 
m., S. 357, 788, 1165. 
Deuntzer, Professor, vælges til Medlem 
af Konsistorium og bliver som yngst 
juridisk Medlem Referendarius con-
sistorii, S. 978. 
— vælges til Eforus for Ronges, Strikes 
og Stampes Legater, S. 1121. 
Diarium, det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultets, Honorar for 
Udarbejdelsen af Register hertil, 
S. 788. 
Disciplin, akademisk, Forbudet mod 
Tobakrøgning paa Universitetet, 
indskærpes, S. 513. 
— en Kommunitets- og Regensalum-
nus mistede Stipendierne, da han 
nægtede at besvare Spørgsmaalet, 
om han var Forfatter til en blas­
femisk Artikel i Bladet »Køben­
havn«, S. 514. 
Kommunitetsstipendiet fratages en 
en Alumnus for en Maaned, da han 
uden tilstrækkelig Grund i et Halv-
aar havde undladt at høre Fore­
læsninger, S. 584, 971. 
Relegation af en Cand. phil., der 
for Dokumentfalsk var bleven ansét 
med Straf af Forbedringshusarbejde 
i 2 Aar, S. 857. 
— Kommunitetsstipendiet og Regens-
beneficiet fratages en Alumnus, der 
uden Meddelelse var flyttet fra 
Regensen for at gifte sig, S. 857, 
971. 
— Udskrifter fra Kjøbenhavns Politi 
angaaende Studenter, der havde 
gjort sig skyldige i Gadeuorden m. 
m., Irettesættelse givet de Vedkom­
mende, S. 2, 514, 857. 
Dispensationer, vedkommende den filo­
sofiske Prøve, S. 79—80, 526, 860. 
— de theologiske Examina, S. 80, 526 
—27. 
— den fuldstændige juridiske Embeds-
examen. S. 125—26, 527-28, 876 
—880. 
— den statsvidenskabelige Examen, S. 
127, 880. 
— den lægevidenskabelige Embedsexa-
men, S. 127-28, 529, 882-83. 
— Skoleembedsexamen, S. 128, 135 
-36. 
— lægevidenskabelig Forberedelsesexa-
men, S. 136-37, 529-31, 888—89. 
— juridisk Examen for Ustuderede, S. 
137-38, 540-41, 889—90. 
— Besvarelse af Universitetets Pris-
spørgsmaal, S. 541. 
— Erhvervelse af Doktorgraden, S. 
139—40, 544—47, 891. 
— de lov- eller fundatsmæssige Be­
stemmelser for Legaterne S. 183 
84, 576, 967—68. 




diet og Regensbeneficiet, S. 186— 
87, 583—84, 970—72. 
— den polytekniske Læreanstalts Ex-
amina, S. 326—27, 756, 1135-36. 
Disputats, Bestemmelser om Uddelin­
gen af de Friexemplarer, som Dok­
toranderne ere forpligtede til at 
levere Universitetet af deres Dis­
putatser, S. 140—43. 
— Understøttelse af Kommunitetets 
extraordinære Udgifters Konto til 
Trykning af en Doktordisputats, S. 
970. 
— se iøvrigt Doktorgrad og Licentiat­
grad. 
Distributs, Professorernes, Regnskabs-
beretninger, S. 816—17, 1192. 
Docenter, de under det lægevidenska­
belige Fakultet hørende midlertidige 
Docenter ere ikke pligtige til at 
deltage i Bedømmelsen af Dispu­
tatser, naar det ikke ved deres 
Ansættelse er paalagt dem det, S. 
543-44. 
— Forslag om og de ved Lønnings-
loven givne Bestemmelser om Uni­
versitetslærernes Lønninger og 
Lønningsanciennetet, S. 398, 400— 
403, 407—9, 419—23, 432. 
— Forslag om Docentpladsers Opret­
telse som normerede Professorater 
og om nye Professorater samt Løn-
ningslovens Bestemmelser herom, 
S. 396—97, 403-6, 409, 419-23, 
431. 
— Honorar til en Docent, der bestyrer 
en for Undervisningen egnet Børne­
klinik, bevilges paa Lønningsloven, 
S. 396, 404, 409, 431. 
— Forslag om Forhøjelse af Honoraret 
for Forelæsninger i Kirkeret ved 
Pastoralseminariet bevilges ikke 
ved Lønningsloven, S. 399, 417—18, 
421, 433. 
— Bevilling af Honorar til en Docent, 
der bestyrer en for Undervisningen 
egnet Klinik for epidemiske Syg­
domme, S. 394, 396, 404, 409, 431, 
516—23. 
— Professor, Dr. med. Jul. Petersen, 
Forhøjelse af Honorar, S. 502, 982. 
— Docent, Dr. phil. Siesbye, Forhøj­
else af Honorar, S. 983. 
— Docent, Dr. Nyrop, Forhøjelse af 
Honorar, S. 192, 983. 
— Docent, Dr. phil. Alfr. Lehmann, 
Forhøjelse af Honorar, S. 3—4, 192, 
592, 983. 
— Docent, Dr. phil. Finnur Jonsson, 
Forhøjelse af Honorar, S. 4—5, 192, 
592, 983. 
— Docent, Dr. phil. Paludan, Forhøj­
else af Honorar, S. 5—7, 192. 
— Docent, Dr. med. O. Bloch, Forhøj­
else af Honorar, S. 195 — 96. 
~ Professor, Dr. phil. Yald. Schmidt, 
Forhøjelse af Honorar, S. 983. 
— Docent Y. Saaby, Forhøjelse af 
Honorar, S. 983. 
— Docent, Dr. phil. Wilkens, Forhøj­
else af Honorar, S. 592, 983. 
— Docent, Dr. phil. R. S. Bergh, For­
højelse af Honorar, S. 592. 
— Sognepræst Schepelern overtager 
Ledelsen af de kateketiske Øvelser 
i Pastoralseminariet istedetfor Stifts­
provst, Dr. Rothe, S. 591. 
— Benwndigelse meddelt det filoso­
fiske Fakultet til at tilkalde Do­
centerne, Dr. phil. Nyrop og Dr. 
phil. Wilkens til at yde Bistand 
ved Bedømmelsen af Prisafhand­
linger, Magisterkonferenser og Dok­
tordisputatser, S. 539—40, 541—42. 
— et Andragende fra Dr. phil. H. Olrik 
om Tilladelse til at holde Forelæs­
ninger under det theologiske Fa­
kultet afslaaes, S. 860 - 61. 
— et Andragende fra Cand. mag. B. 
Hansted om Tilladelse til at holde 
Forelæsninger under det filosofiske 
Fakultet afslaaes, S. 883. 
— extraordinære Docenter, Fortegnelse, 
S. 993. 
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midlertidige Docenter, Fortegnelse, 
S. 994—95. 
Fritagelse for at liolde Forelæsninger 
meddelt Docenter, S. 197, 595-97, 
985. 
Tilladelse til at udsætte Begyndelse 
af Forelæsninger meddelt Docenter, 
S. 595. 
Rejsetilladelse meddelt Docenter, 
S. 196—97, 594-97, 984—85. 
det tilbageværende Lektorat under 
under det lægevidenskabelige Fa­
kultet omdannes til et Professorat 
og Lektor, Dr. med. Bolir udnæv-
nævnes til Professor i Fysiologi, 
S. 3, 191, 393, 592. 
Dr. pliil. Gudmundsson udnævnes 
til Docent i islandsk Historie og 
Litteratur, S. 192. 
Forslag om Docent, Dr. med. O. 
Bloclis Udnævnelse til Professor 
extraordinarus bevilges ikke, S. 
195—96, 525—26. 
Honorar til Dr. jur. V. Bentzon for 
at holde Forelæsninger over dansk 
Søret; hans Udnævnelse til Pro­
fessor i det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet, S. 514—16, 
591, 981. 
det overdroges Dr. med. Gram efter 
Professor Warnckes Død at docere 
Farmakologi og examinere ved Ex-
amineme i samme; hans Udnæv­
nelse til Professor i Farmakologi, 
S. 523—25, 592, 594. 
Cand. theol. J. Chr. Jacobsen ud­
nævnes efter Konkurrence til Pro­
fessor i Theologi, S. 981—82. 
Docent, Dr. phil. Paludan udnæv­
nes til Professor i Æsthetik, særlig 
i den under dette Fag indbefattede 
almindelige og sammenlignende 
Litteraturhistorie, S. 858—59, 983. 
det overdrages Overlæge ved Bleg-
damshospitalet, Dr. med. S. T. Sø­
rensen at holde kliniske Kursus i | 
epidemiske Sygdomme for Stude­
rende, S. 516—23. 
— det overdrages Docent, Dr. phil. 
Alfr. Lehmann at holde experi-
mental-psykologiske Forelæsninger 
og Øvelser i 3 Aar, S. 3—4, 192. 
— Andragende fra Dr. phil. Paludan 
om fast Ansættelse i det filosofiske 
Fakultet med Optagelse som Med­
lem af Fakultetet afslaaes, men 
Lønningsforhøjelse bevilges ham, 
S. 5—7, 192. 
— det overdrages Cand. polyt. N. Y. 
Ussing at holde Forelæsninger over 
Mineralogi og Geognosi i 3 Aar, 
S. 7—9, 193, 592. 
— det overdrages Dr. phil. A. B. Drach­
mann at holde Forelæsninger og 
Øvelser over Æmner fra den klas­
siske Filologis Omraade, S. 857— 
58, 983. 
— Docent, Dr. med. Salomonsen bliver 
som Bestyrer af Laboratoriet for 
medicinsk Bakteriologi Medlem af 
det lægevidenskabelige Fakultet, S. 
959—61, 982. 
— Professor, Dr. med. Gram vælges 
til Overlæge ved Frederiks Hospi­
tals medicinske Afdeling A.? S. 982. 
— Dr. med. 0. Wanscher vælges til 
Overlæge ved Frederiks Hospitals 
kirurgiske Afdeling D. og indtræder 
i den med Embedet forbundne 
Stilling som Docent ved Universi­
tetet, S. 982. 
— Honorar til Dr. med. C. J. Salo­
monsen til Fortsættelse af et syste­
matisk, theoretisk og praktisk Kur­
sus i almindelig Pathologi, derunder 
indbefattet medicinsk Bakteriologi, 
i 3 Aar, S. 191. 
— Honorar til Dr. med. Jul. Petersen 
for Fortsættelse af Forelæsninger 
over Medicinens Historie i 3 Aar, 
S. 191. 
— Honorar til Docent, Dr. phil. Fin­
nur Jonsson for indtil videre at 
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holde Forelæsninger over nordisk 
Filologi S. 4—5, 192. 
— Honorar til Dr. phil. R. S. Bergh 
for Fortsættelse af Forelæsninger 
over Embryologi og Histologi i 3 
Aar, S. 193. 
— Honorar til Prosektor anatomiæ, 
Cand. med. & chir. Ulrich for at 
lede et Kursus i mikroskopisk Ana­
tomi for lægevidenskabelige Stu­
derende, S. 594. 
— Forelæsningerne i Farmakologi for 
Farmaceuter overdrages efter Pro­
fessor Warnckes Død til Cand. 
pliarm. Riitzou, S. 524. 
Doktorgrad, Betingelser for Dispen­
sation med Hensyn til Karakteren 
ved Embedsexamen ved Erhvervelse 
af Doktorgraden, S. 544—46. 
— Skrivelse til det filosofiske Fakultet 
fra Konsistorium om, at det bør 
paasés, at Fordringerne ved An­
tagelse af Afhandlinger til Er­
hvervelsen af den filosoliske Dok­
torgrad ikke sættes for lavt, S. 891. 
— Tilladelse til at disputere uagtet 
Haud til Embedsexamen, S. 139, 
546—47, 891. 
— Ansøgning fra Komponist, Cand. 
pliil. J. Bartholdy om at disputere 
afslaaes, S. 891. 
— Bemyndigelse for det theologiske 
Fakultet til at meddele Professor, 
Dr. phil. Buhl Æresdoktorgraden i 
Theologi, S. 140, 193, 692. 
— de under det lægevidenskabelige 
Fakultet hørende midlertidige Do­
center ere ikke pligtige til at del­
tage i Bedømmelsen af Disputatser, 
naar det ikke udtrykkelig er paa­
lagt dem, S. 543—44. 
— Hvervet som Opponent ex officio 
overladt Docent, Dr. phil. Nyrop 
paa Grund af Professor, Dr. phil. 
V. Thomsens Sygdom, S. 139 - 40, 
281. 
— Bemyndigelse for det filosofiske 
Fakultet til at tilkalde Docenterne, 
Dr. phil. Nyrop og Dr. phil. Wil-
kens til at yde Bistand ved Bedøm­
melse af Doktordisputatser, hvor 
der maatte findes Anledning der­
til, S. 539—40, 541—42. 
— Bestemmelser om Uddelingen af de 
Friexemplarer, som Doktoranderne 
ere forpligtede til at levere Univer­
sitetet af deres Disputatser, S. 
140—143. 
— stedfundne Promotioner, S. 280—82, 
691—94, 1083—85. 
Doktorrillge, Prægning af Guldplader 
til Ringe, S. 788. 
Drachmann, A. B., Dr. phil., det over­
drages ham at holde Forelæsninger 
og Øvelser over Æmnet fra den 
klassiske Filologis Omraade, S. 857 
—58, 983. 
Dublin's Universitet, dets 300 Aars 
Stiftelsesfest, sendt Repræsentant, 
der overbragte Adresse, S. 961—62. 
Eberstein, Friherre, sender sit Værk 
»Kriegsberichte« til Universitets-
bibliotheket, S. 570. 
Education, Bureau of, i Washington 
i de forenede Stater i Nordamerika, 
Oplysninger meddelte Bureauet om 
Undervisningen i Lovkyndighed ved 
Kjøbenhavns Universitet, S. 568 
— 69. 
Efori, Konstitution under Eforers Fra­
værelse, S. 730. 
Udnævnelse til og Forandring i 
Eforierne, S. 730, 1121. 
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Eforiregnskaber, Extrakter af disse, 
S. 819—828, 111)3 1203. 
Egeslevmagle Kirke, Opførelse af et 
Ligkapel, S. 355. 
Egidy, Oberstlieutenant, Forespørgsel 
om Universitetet vilde paatage sig 
Udgivelsen af lians Skrift »ernste 
Gedanken«, S. 570. 
Elektrisk Belysning, Forslag til dens 
Anbringelse i Universitetsbiblio­
tekets nye Læsesal, S. 453, 459— 
69, 473—74, 840—48,850, 852—54. 
Elers' Kollegium, Fest i Anledning af 
dets 200 Aars Jubilæum, S. 577, 
897, 969. 
— Udgivelsen af et Festskrift i denne 
Anledning, S. 577. 
— Bidrag til ovennævnte Fest og 
Festskrifts Udgivelse, S. 577, 818, 
969. 
— Anlæg af en Kloakledning fra Kol­
legiets Gaard til store Kannike­
stræde, S. 577—78. 
— Flytning af Jernstakit og Opførelse 
af Plankeværk ved Kollegiets Have, 
S. 578. 
— Hovedistandsættelse af Kollegiet, 
S. 578. 
— Istandsættelse af Kollegiets Loft, 
S. 970. 
— Overretsassessor Fr. Brinck Seidelin 
og efter hans Død Klosterfrøken 
M E, Brinck Seidelin anerkjendes 
berettigede til at udøve den Fa­
milien Elers tilkommende Nomina-
tionsret, S. 185, 969. 
— tilladt en Alumnus at beholde sin 
Plads paa Kollegiet, uagtet han var 
bleven udnævnt til Kateket, S. 185. 
— tilladt en udnævnt Alumnus at 
opsætte Indflytningen paa Kollegiet, 
S. 577. 
— tilladt en Alumnus at være borte 
fra Kollegiet i 2 Maaneder under 
Vikariat ved en lærd Skole, S. 969. 
— Foranstaltninger med Hensyn til 
Besparelser ved Kollegiets Udgifter, 
S. 969—70. 
— Fritagelse for Erlæggelse af Ad­
ministrationsgebyr af Kollegiets Ka­
pital bevilges, S. 513. 
— Nedsættelse af Kollegiets Bidrag 
til dets Læsestue, S. 969. 
— Extrakter af Kollegiets Regnskab, 
S. 821—22, 1196. 
— udnævnte Alumner, S. 316—317, 
735—36, 1126—27. 
— paalagt Kollegiets Portner selv at 
betale det Gasforbrug, der finder 
Sted i hans Lejlighed, S, 970. 
—  R e j s e s t i p  e n d i u m ,  F r i t a g e l s e  f o r  
Erlæggelse af Administrationsgebyr 
bevilges, S. 513. 
— Udnævnelse af Stipendiater, S. 319. 
Embedsboliger, Omdannelse af den for 
Professor anatomiæ bestemte Bolig 
paa kirurgisk Akademi til Brug for 
normal-anatomisk Museum, mod at 
der tillægges Professor Chievitz en 
extraordinær Huslejeportion, S. 198, 
552, 554—55. 
— de for Direktøren for botanisk Have 
og Professoren i Plantefysiologi 
indrettede Embedsboliger i det bo­
taniske Laboratoriums Bygning 
tages i Brug, S. 198, 295, 398; 
Overladelse af Haver til disse Bo­
liger, S. 550. 
i den polytekniske Læreanstalts 
nye Bygning indrettes Embeds­
boliger for en Professor i Kemi, 
Professoren i Fysik og Læreanstal­
tens Inspektør, S. 751—52,987—89. 
Embedsmænd, ved Universitetet, 
Forslag ved Revisionen af Lønnings-
loven og den nye Lønningslov, se 
under Lønningslov. 
ved Kommunitetet, Forslag ved Re­
visionen af Lønningsloven og den 
nye Lønningslov, se under Løn­
ningslov. 
— se iøvrigt under de forskjellige 
videnskabelige Samlinger. 
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Embeds- og Personalforhold, se Per-
sonalforhold. 
Embryologi, Honorar til Dr. phil. R. 
S. Bergh for Fortsættelse af Fore­
læsninger og Øvelser i Embryologi 
og Histologi, samt Forhøjelse af 
Honoraret, S. 192, 592. 
Engelsk, den normerede Docentplads 
i engelsk Sprog og Litteratur nor­
meres ved Lønningsloven som en 
Professorplads, S. 405, 431—32. 
Enkeforsørgelse, nye Regler for Be­
stillingsmændenes Enkeforsørgelse 
ved de nye Lønningslove, S. 399, 
419, 433, 844—45, 848-49. 
Enkekasse, Professorernes, Oversigt 
over dens økonomiske Status i 
Aarene 1865 til 1890, S. 384—86. 
— Oplysning om de Regler, der følges 
ved Beregningen af Kontingenter 
for Interessenter, S. 386—87. 
— Extrakter af Enkekassens Regnskab, 
S. 383, 816, 1191. 
— Fritagelse for at erlægge Admini­
strationsgebyr af Enkekassens Kapi­
taler bevilges, S. 513. 
Enkepension, den Professor Rostgar-
dianus tillagte Huslejeportion be­
regnes som vis Indtægt ved Pen­
sionens Ansættelse, S. 172 82. 
— Forhøjelse af Professorinde Allens 
Pension, S. 182. 
— forhøjet, bevilget Professor, Dr. 
med. Warnckes Enke, S. 1166. 
Epidemihospitalet, Kursus for de 
lægevidenskabelige Studerende i 
epidemiske Sygdomme; Honorar 
til Hospitalets Overlæge herfor, S. 
516—23. 
Estrups Legat, Stipendiaterne skulle 
have første Karakter til den filo­
sofiske Prøve, S. 171. 
Examen, ved Universitetet, juridisk 
Examen fortsat i Februar, S. 125, 
527, 879. 
— juridisk mundtlig Examen begyndt 
i Maj, S. 238, 640, 879. 
- lægevidenskabelig Embedsexamen 
begyndt i Maj, S. 127, 882. 
- Forhandlinger om en Reform af 
Undervisningen i de lærde Skoler, 
S. 9—79. 
- se iøvrigt nedenfor under Embeds­
examen og de enkelte Exainina. 
-  v e d  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n s t a l t ,  
se under polyteknisk Læreanstalt. 
-  E m b e d s e x a m e n ,  O m o r d n i n g  a f  
de juridiske Examiner ved kgl. An­
ordning af 26de September 1890, 
S. 81-119. 
- Fortolkning af Bestemmelserne i 
fornævnte Anordning om Adgangen 
til paany at indstille sig til Exa-
menens 2den Del, S. 876—79 
- Regler for Karakterberegningen ved 
disse Examiner, S. 120—23. 
- Omordning af den statsvidenskabe­
lige Examen ved kgl. Anordning af 
20de Februar 1892 om Indretning 
af de statsvidenskabelige Examiner 
(statsvidenskabelig Embedsexamen 
og økonomisk-statistisk Examen), 
S. 94—116, 123—25, 862-873. 
Regler for Karakterberegningen ved 
disse Examiner, S 873 75. 
- Bekjendtgj. af 31te December 1889 
om Forandring i Anordning af 25de 
Oktober 1883 om Indførelse af nye 
Skoleembedsexaminer, (Tillægsexa-
men for theologiske Kandidater m. 
FL), S. 128-30. 
- Bekjendtgj. af 25de Oktober 1890 
om Tillægsbestemmelser til de for 
Skoleembedsexaminer og for den 
lægevidenskabelige F orberedelses-
examen gjældende Regler med Hen­
syn til Prøven i Fysik, S. 130—135. 
- Bekjendtgj. af 22de August 1892 
om Forandring i Anordning af 25de 
Oktober 1883 om Indførelse af nye 
Skoleembedsexaminer (særlig Ka­
rakter for Behandling af Moders-
maalet bortfalder, Forandringer med 
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Hensyn til Fordringerne i Latin og 
Historie), S. 883—87. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skrivelse af 6te Januar 1892 om 
samtidig Prøve i alle Fag ved læge­
videnskabelig Forberedelsesesamen, 
for at Karaktererne i Kemi og Fysik 
kunne overføres til Skoleembedsexa-
men i Naturhistorie og Geografi, 
S. 888. 
— kgl. Resolution af 8de December 
1891 om Forpligtelse for de læge­
videnskabelige Studerende til at 
gjennemgaa kliniske Kursus i epide­
miske Sygdomme paa Blegdams-
liospitalet, S. 523. 
— Forslag om Optagelse af Sløjd m. 
m. som Fag ved Skoleembedsexamen, 
S 531-39. 
— Forandringer med Hensyn til Af­
holdelsen af Prøver i Dissektion 
ved lægevidenskabelig Embedsexa-
mens 1ste Del, S. 880—82. 
— nægtet en Student at indstille sig 
til theologisk Embedsexamen,- da 
han maatte anses for at være i 
væsentlig Uoverensstemmelse med 
den evangelisk-lutherske Kirkes 
Grundsætninger, S. 80. 
— se iøvrigt under de enkelte Embeds-
examiner. 
Examensgebyrer, Fortegnelse over 
Professorer, der have oppebaaret 
disse, S. 426—28. 
— tilbagebetalt Kandidater, der paa 
Grund af Sygdom bleve forhindrede 
i at indstille sig til de juridiske 
Examiner, S. 126, 879, 890. 
— Andragende om Tilbagebetaling at 
Examensgebyrer afslaaet, da For­
delingen havde fundet Sted, S. 860. 
Examensindtægter, Fortegnelse over 
Professorer, der have oppebaaret 
disse, S. 426—28. 
Examinander, polytekniske, Forhøjelse 
af Understøttelserne af Kommuni­
tetets Midler til disse, S. 187. 
— se iøvrigt under polyteknisk Lære­
anstalt. 
Exkursioner, ved polyteknisk Lære­
anstalt, S. 330, 760, 1141. 
— under Ledelse af Professor mine-
ralogiæ, S. 311, 729, 1119—20. 
Expeditioner, videnskabelige, til Vene­
zuela og Vestindien under Profes­
sor Warmings Ledelse, S. 903—905. 
— til Undersøgelse af Dyrelivet i Far­
vandene omkring Island, S. 1166. 
— til Undersøgelse af Plantevæxten i 
de danske Farvande, S. 712, 789— 
90, 1104. 
Experimental-psykologiske Undersø-
gelser, Honorar til Dr. phil. A. 
Lehmann til Fortsættelse af disse, 
Forhøjelse af hans Honorar, S. 3—4, 
192, 592, 983. 
— Indretning af et Laboratorium i 
Sidebygningen til Universitetets 
Ejendom mod Studiestræde, S. 772 
—75. 
Extraordinarius, Professor, Forslag 
om Docent, Dr. 0. Blochs Udnæv­
nelse bevilges ikke, S. 195 96, 
525—26. 
Extraordinære Udgifter, ved Uni­
versitetet, S. 165, 343, 356 58, 
566, 788, 790, 1165—66. 
ved Kommunitetet, S. 185, 356 
57, 551-52, 577-78, 790, 905. 
ved den polytekniske Læreanstalt, 
S. 327, 755- 57, 1136—37, 
3 
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Fakultet, Konsistoriums Cirkulære af 
3. Juni 1891 til Fakulteterne 
angaaende Betingelser for Dispensa­
tion med Hensyn til Karakteren 
ved Erhvervelse af Doktorgraden, 
S. 544—46. 
— Konsistoriums Skrivelse af 9. April 
1892 til det filosofiske Fakultet om, 
at det bør paases, at Fordringerne 
ved Antagelse af Doktordisputatser 
ikke stilles for lavt, S. 891—92. 
— Udarbejdelse af Register til det 
mathematisk - naturvidenskabelige 
Fakultets Diarium, S. 788. 
— Betænkninger fra Fakulteterne ved­
rørende Reform af det lærde Skole­
væsen, S. 17—59; Udgifter ved 
deres Trykning, S. 788. 
Fakultets-Sportler, Fortegnelse over 
Professorer m. Flere, der have 
Andel i disse, S. 426—29. 
Farmaceutisk Examen, S. 259—60, 
669, 1061. 
Farmakologi, Besørgelse af Undervis­
ningen heri efter Professor Dr. 
Warnckes Død ved Dr. med. Chr. 
Gram, S. 523—25, 594. 
— Indbydelse til Konkurrence om 
Professoratet heri og Dr. med. Chr. 
Grams Udnævnelse til Professor 
uden Konkurrence, S. 523—25, 592. 
— Forelæsningerne for Farmaceuter 
overtages af Cand. pharm. Riitzou, 
S. 524. 
Farmakologisk Samling, Forhøjelse af 
Samlingens Annuum, S. 958. 
— Beretning om Virksomheden, S. 312. 
Farvande, danske, Bevilling til Under­
søgelse af Plantevæxten i disse, S. 
712, 789—90, 1104. 
— islandske, Bevilling til Undersø­
gelse af Dyrelivet i disse, S. 1166. 
Faxe Kirke, Opsætning af et Varme­
apparat, S. 1160. 
— Udgifter ved særligt Syn i denne 
Anledning. S. 1165. 
Fest, i Anledning af Drs. Maj. Kon­
gens og Dronningens Guldbryllup i 
1892; Kantaten hertil komponeres 
af Professor, Dr. phil. J. P. E. 
Hartmann til Text af Pastor Chr. 
Richardt; Festskriftet forfattes af 
Professor, Dr. phil. Wimmer, S. 
892—97, 1163—64. 
— Udgifterne ved denne fest, S. 
1163—64. 
— i Festskriftet til ovennævnte Fest 
optoges ikke Bedømmelserne af 
Besvarelserne af Universitetets Pris-
spørgsmaal for 1890—91, men Be­
retning derom udgaves særskilt, S. 
890. 
— Programmet skrevet og Talen ved 
Reformationsfesten i 1890 holdt 
ikke af den Professor, hvem det 
paahvilede, Professor Dr. med. 
"Warncke, men af Professor, Dr. 
theol. H. Scharling, S. 144. 
— i Anledning af den polytekniske 
Læreanstalts nye Bygning, Kantaten 
komponeres af Kantor J. Bartholdy 
til Text af Pastor Chr. Richardt, 
S. 746—751. 
— til Erindring om Kirkens Refor­
mation, S. 143, 282, 547, 694, 897, 
1085—86. 
— i Anledning af Kongens Fødsels­
dag, S. 143-44, 282, 547, 694, 
897, 1085—86. 
— Festen i Anledning af Kongens 
Fødselsdag bortfaldt i 1892 paa 
Grund af Festen i Anledning af 
Drs. Maj. Kongens og Dronningens 
Guldbryllup, S. 897, 1085. 
— ved fremmede Universiteter, S. 
165-66, 565—66, 961- 62. 
— om Programmerne ved Festerne, 
se under P. 
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i Anledning af Elers' Kollegiums 
200 Aars Jubilæum, S. 577, 818, 
897, 969. 
— Bidrag til Hjælp til Bestridelse af 
Udgifterne ved denne Fest, S. 577, 
818. 
— Udgivelse af Festskrift og Tilskud 
til Dækning af Udgifterne derved, 
S. 577, 897. 
Festsal, Universitetets, Fuldstændig-
gjøreise af Dekorationen i Fest­
salen med et af de manglende 
Malerier; Konkurrencer herom og 
Maleriets Udførelse af Professor 
Villi. Rosenstand, S. 1154—58. 
— Forhandlinger om særlig Henven­
delse til forskjellige Kunstnere om 
Deltagelse i Konkurrence, S. 1154 
—55, 1157. 
Udstillinger af Konkurrenceskitser 
til et Maleri i Festsalen, S. 788, 
1154, 1157. 
- Udgifter ved disse Udstillinger; 
Maling af Feltet til et Maleri m. m., 
S. 357, 788, 1165. 
— Udgifter ved Forsalens og Festsa­
lens Dekoration, Flytning af Konge­
stolen m. m. ved Festen i Anled­
ning af Drs. Majestæter Kongens 
og Dronningens Guldbryllup, S. 
1163—64. 
— dens Benyttelse til Rigsdagens 
Aabningsmøder, S. 356, 787, 1164. 
— det 7de nordiske Juristmøde i 1890 
holdes i Festsalen, S. 356. 
— det 14de skandinaviske Naturfor­
skermøde i 1892, Aabningsmødet 
holdes i Festsalen, S. 1164. 
— det 6te nordiske Skolemødes Del­
tagere erholde Adgang til at bese 
Forsalen og Festsalen, S. 356. 
— dens Benyttelse til Koncerter af 
Studenterforeningen, S. 356, 787, 
1164. 
— Afskaffelse af nyt Gulvtæppe til 
Salen efter Tegning, S. 357. 
— Undersøgelse af det i ['Festsalen 
værende Galleris Bæreevne, S. 1164. 
—  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n s t a l t s ,  O p ­
stilling af forskjellige Buster i denne, 
S. 753. 
Festskrift, Udgivelse ved Elers' Kol­
legiums 200 Aars Jubilæum, S. 577, 
897. 
— om Programmerne ved Universi­
tetets Fester, se P. 
Filologi, nordisk, Docent, Dr. phil. 
Finnur Jonsson, det overdrages 
ham indtil videre at fortsætte 
med at holde Forelæsninger og 
Øvelser heri, S. 4—5, 192, 592, 
983. 
— Forslag paa Lønningsforslaget om 
— Oprettelsen af liere Professorater i 
klassisk og nordisk Filologi, S. 
396—97, 405. 
— Docent, Dr. phil. Paludau udnævnes 
til Professor i Æsthetik, særlig i 
den under dette Fag indbefattede 
almindelige og sammenlignende 
Litteraturhistorie, S. 858—59, 983. 
— Lektorposten i engelsk Sprog og 
Litteratur bliver ved Lønningsloven 
normeret som en Professorplads, S. 
405, 431-32. 
— Dr. phil. A. B. Drachman ansættes 
til at holde Forelæsninger og Øvel­
ser over Æmner fra den klassiske 
Filologis Omraade, S. 857—58, 983. 
Filosofiske F o r e l æ s n i n g e r ,  a n m e l d t e  
og holdte, S. 202—4, 210-12, 
602—4, 610—12, 998—1000, 1006 
—9. 
— Forelæsningstiden for de lilosofiske 
Forelæsninger for Begyndere for­
andres til Kl. 3—4, S. 79. 
— Andragende fra Docent, Dr. Wil-
kens om Bemyndigelse til at del­
tage i de filosoliske Kursus be­
vilges ikke, S. 539—40. 
— Andragende fra Cand. mag. B. Han­
sted om Tilladelse til at holde Fore­
læsninger (om Arbejderspørgsniaal) 
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under det filosofiske Fakultet, af­
slaaes, S. 883. 
E x a m e n ,  A n d r a g e n d e  o m ,  a t  
maatte tage extraordinær Examen 
i April, afslaaes, S. 79. 
Andragende om at maatte tage 
extraordinær Examen i Marts paa 
Grund af Rejse til Udlandet til 
Uddannelse i Musik, bevilges, S. 
860. 
extraordinær, paa Grund af Ind­
kaldelse til Militærtjeneste, S. 79— 
80, 526, 860. 
Andragende om at maatte under­
kaste sig den filosofiske Prøve 
paany ved Examination lios den 
anden Professor i Filosofi, afslaaes, 
da Andrageren havde opnaaet før­
ste Karakter tidligere, S. 860. 
Tilladelse meddelt Studerende, der 
havde taget Afgangsexamen i Ja­
nuar, til at indstille sig den paa­
følgende Sommer, S. 79—80, 526, 
860. 
Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 225—28, 625—29, 1020—24. 
Fakultet, Forslag om Forøgelse 
af Professorernes Antal m. v., S. 
396—97, 405—6. 
Lektorpladsen i engelsk Sprog og 
Litteratur normeres ved Lønnings-
loven som en Professorplads, S. 405, 
431. 
Docent, Dr. phil. Paludan udnæv­
nes til Professor i Æthetik, særlig 
i den under dette Fag indbefat­
tede almindlige og sammenlignende 
Litteraturhistorie, S. 858—59, 983. 
Dr. Y. Gudmundsson udnævnes til 
Docent i islandsk Sprog og Litte­
ratur, S. 192. 
Docent, Dr. phil. Alfr. Lehmann 
tillægges Honorar for at holde 
fortsatte experimental-phykologiske 
Forelæsninger og Øvelser i 3 Aar, 
S. 3—4, 192; Forhøjelse af Hono­
raret, S. 592, 983. 
— Docent, Dr. phil. Finnur Jonsson 
tillægges Honorar for indtil videre 
at holde fortsatte Forelæsninger 
over nordisk Filologi, S. 4—5, 192; 
Forhøjelse af Honorar, S. 592, 983. 
— Dr. phil. A. B. Drachmann tillægges 
Honorar for at holde Forelæsninger 
og Øvelser over Æmner fra den 
klassiske Filologis Omraade, S. 
857—58, 983. 
— Docent, Dr. phil. Nyrop tillægges 
forhøjet Honorar for at holde Fore­
læsninger over romanske Sprog, S. 
192, 983. 
— Docent, Dr. phil. Paludan tillægges 
forhøjet Honorar for at holde Fore­
læsninger over den danske Littera­
tur; Andragende om fast Ansæt­
telse og om Optagelse som Medlem 
i Fakultetet blev ikke bevilget, S. 
5—7, 192. 
— Docent, Dr. Siesbye tillægges for­
højet Honorar for at holde sprog­
lige og exegetiske Forelæsninger og 
Øvelser indenfor den klassiske Filo-
legis Omraade, S. 983. 
— Docent Saaby tillægges forhøjet Ho­
norar for at holde Forelæsninger 
over dansk Filologi, S. 983. 
— Professor, Dr. V. Schmidt tillægges 
forhøjet Honorar for at holde Fore­
læsninger over Ægyptologi og As-
syriologi, S. 983. 
— Docent, Dr. C. Wilkens tillagt for­
højet Honorar for at holde Forelæs­
ninger over Sociologi og Filosofi, 
S. 592, 983. 
— Bemyndigelse for Fakultetet til at 
tilkalde Docenterne, Dr. phil. Ny­
rop og Dr. phil. Wilkens til Del­
tagelse i Censuren ved Magister­
konferenser , Prisafhandlinger og 
Doktordisputatser, S. 539—40, 541 
—42. 
— Fakultetets Erklæringer angaaende 
en Reform af Undervisningen i de 
lærde Skoler, S. 26—52. 
i 
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— Fakultetets Erklæring over Forslag 
om Optagelse af Sløjd m. m. som 
Fag ved Skoleembedsexamen, S. 
533—38. 
— Konsistoriums Skrivelse af 3. Juni 
1891 om Betingelser for Dispen­
sation med Hensyn til Karakteren 
ved Erhvervelse af Doktorgraden, 
S. 544—46. 
— Konsistoriums Skrivelse af 9. April 
1892 om, at det bør paases, at 
Fordringen ikke stilles for lavt ved 
Antagelse af Doktordisputatser, S. 
891—92. 
— Konsistoriums Skrivelse af 9. Marts 
1891 til Fakultetet, om der ikke 
maa meddeles Oplysninger om Pris-
dømmelsernes Udfald, før Navne­
sedlernes Aabning har fundet Sted, 
S. 542. 
— Dekanvalg, S. 188, 590, 978. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 
192, 592, 983. 
— andre Personalia, S. 197, 595—96, 
985—86. 
Finck's Rejsestipendum, fritages at 
svare Administrationsgebyr, S. 513. 
— en Stipendiat, der havde afbrudt 
sit Ophold i Udlandet, mistede Sti­
pendiet, S. 183. 
Fink, J. H., fhv. Skolelærer, udnævnes 
til første Graver ved Frue Kirke, 
S. 834—36. 
Flytning af den polytekniske Lære­
anstalt til dens nye Bygning i Sølv­
gade, S. 745—46. 
— af Kvæsturens Kontorer til Uni­
versitetets Bygning i Studiestræde, 
S. 772—75. 
— af Universitetskontorerne til Kom-
munitetsbygningen mod Nørregade, 
g. 775—76. 
— af Universitetsbibliothekets Læse­
sal, S. 285-86, 697-99, 774,1095. 
Forfoeredelsesexameii, den ved kgl. 
Andg. 30. August 1881 indrettede, 
er tilstrækkelig for at indstille sig 
til den juridiske Fællesprøve, S. 
116. 
— Andragende om at indstille sig til 
Adgangsexamen ved den polytek­
niske Læreanstalt meddelt Stu­
derende, der havde bestaaet Forbe-
redelsesexamen i Engelsk og Tydsk, 
paa Betingelse af, at de inden den 
mundtlige Del bestode en Tillægs-
prøve i Fransk, S. 327, 756, 1136. 
— andre Andragender om at indstille 
sig til fornævnte Adgangsexamen 
uden at have bestaaet Forberedel-
sesexamen, S, 326—27, 1136. 
— Fremstilling af Sager om Forbere-
delsesexamen optages ikke i Aar-
bogen, da denne Examen ikke er 
Universitetsexamen, men findes i 
Asmussens Meddelelser om de lærde 
Skoler og Realskolerne. 
— lægevidenskabelig, se L. 
Forelæsninger, de nye Auditorier i 
Universitetets Bygning i St. Peder­
stræde tages i Brug til Afholdelse 
af Forelæsninger, S. 771—72. 
— Tiden for de filosofiske Forelæs­
ninger forandres til Kl. 3—4, S. 79. 
— Afholdelse af samme Forelæsninger 
til forskjellige Tider, S. 887. 
— Afholdelse af Forelæsninger for 
Farmaceuter over Farmakologi 
overdrages Cand. pharm. Riitzou, 
S. 524. 
— over Æsthetik m. m., S. 858—59, 
983. 
— over Børnesygdomme, S. 396, 404 
431. 
over epidemiske Sygdomme, S. 393, 
396, 516-23. 
— Kursus i almindelig Pathologi, der­
under indbefattet medicinsk Bak­
teriologi, S. 191. 
_ Forelæsninger over nordisk Filologi, 
g. 4—5, 192. 
— over den danske Litteraturs Hi-
! storie, S. 5—7, 192. 
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— over Embryologi og Histologi, S. 
192—93. 
— over islandsk Sprog og Litteratur, 
S. 192. 
— experimental-psykologiske Under­
søgelser; Indretning af et psyko-
fysisk Laboratorium, S. 3—4, 192, 
772—75. 
— over Mineralogi og Geognosi, S. 
7—9, 193, 592. 
— over Medicinens Historie, S. 191. 
over dansk Søret, S. 514—16, 591. 
— over Æmner fra den klassiske Filo­
logis Omraade. S. 857—58, 983. 
et særligt Kursus i mikroskopisk 
Anatomi lededes af Cand med. 
Ulrich, S. 594. 
— Opgjørelser over Frekvensen af Til­
hørere, der ikke vare Studerende, 
S. 215, 614, 1010. 
— Oversigter over Benyttelsen, S. 
214—15, 613—14, 1010. 
— Fritagelse for at holde, S. 196—97, 
593, 595, 597, 983, 985-86. 
— anmeldte og holdte, S. 198—214, 
599—614, 994—1010. 
—  v e d  p o l y t e k n i s k L æ r e a n s t a l t ,  
Trykning af disse, S. 326, 755 56, 
1135. 
extraordinære, S. 326, 755, 1135. 
— anmeldte og holdte, S. 329 — 30, 
758—60, 1139—40. 
Forelæsningsmateriale, Bevilling til 
Anskaffelse af Bøger, Kort og andet 
Materiale til Brug ved Forelæs­
ningerne og Øvelserne ved Univer­
sitetet, S. 1152. 
— Anskaffelse af Kort til Forelæs­
ninger over Geografi og Historie, S. 
342—43. 
— Anskaffelse af Værker til Brug ved 
arkæologiske Øvelser, S. 1165. 
Forelæsningsplan for det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet appro­
beres, S. 598. 
Formue, den med Universitetet for­
bundne Legatmasse, S. 359—88, 
791—818, 1167—1193. 
— Frue Kirkes og de med samme 
forbundne Legaters, S. 368—372, 
800—804,825—28,1176—80, 1200 
— 1203. 
— J. L. Smiths Legats, S. 382—83, 
815, 1190-91. 
— Grev J. G. Moltkes Legater, S. 
379-82, 811 14, 1187—1190. 
— Professorernes Enkekasse. S. 383 
—87, 816, 1191. 
— Legaternes Overskudsfond, S. 387 
—88, 817—18, 1192—93. 
— Valkendorfs Kollegiums, S. 819, 
1193-94. 
— Borchs Kollegiums, S. 819—21, 
1194-96. 
— Elers1 Kollegiums, S. 821—22,1196. 
— det Arna-Magnæanske Legats, S. 
822—23, 1197—98. 
— Bings Legats, S. 823, 1198. 
— Scheels Stiftelses, S. 824, 1199. 
— Skeels Legats, S. 1199—1200. 
— Liliendahls Legats, S. 1200. 
Bartholin Finkes' Legat, 1197. 
Forsal, Forbudet mod Tobaksrøgning 
i Auditorierne, i Forsalen og paa 
Gangene indskærpes, S. 513. 
Forvalter, Forhøjelse af Beløbet til 
Rejseudgifter og Diæter for For­
valteren i Universitetskvæsturen be­
vilges, S. 1204. 
Fotografisk Kikkert til astronomisk 
Observatorium, Forhandlinger om 
dens Anskaffelse m. m., S. 907—56. 
Frankrig, Dannelsen af Komiteer ved 
Universiteterne i Paris og Mont­
pellier til at tage sig af fremmede 
Studerende ved disse Universiteter, 
S. 568, 963. 
— Udnævnelse af en lignende Patro-
natskomité ved Universitetet i Kjø-
benhavn S. 568. 
— Understøttelse til Studieophold ved 
franske Universiteter, S. 972—75. 
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Fredericia, Dr. phil., Bibliotheksassi-
stent, udnævnes til Underbibliothe-
kar, S. 444, 593, 700. 
— hans Lønning forhøjes ved Lønnings-
loven, S. 848. 
— Tilsynet med Læseskabet i Profes­
sorernes Aftrædelsesværelse over­
drages ham, S. 597. 
Frederiksborg Museet, TJdlaan til Mu­
seet af Geheimeraad Iver Rosen-
krands' Portrait, S. 964—65. 
Frederiks Hospital, kgl. Resolution af 
2. Juni 1890 bestemmer, at de 2 
Overlæger ansættes af Ministeriet 
efter Indstilling af Hospitalets Di­
rektør og indhentet Betænkning 
fra det lægevidenskabelige Fakul­
tet, og at Ansættelsen forelægges 
til kgl. Stadfæstelse, S. 159—63. 
— Professor, Dr. med. Gram vælges 
til Overlæge ved Hospitalets Af­
deling A efter Professor, Dr. med. 
Reisz's Afgang, S. 982. 
— Overlæge, Dr. med. Wansclier væl­
ges til Overlæge ved Hospitalets 
Afdeling D, efter Professor, Dr. 
med. Plums Afgang, S. 982. 
— Lønning til Ansættelsen af en kli­
nisk Assistent ved Hospitalets 
medicinske Afdeling A bevilges, 
S. 164—65, 393, 412, 440.. 
— Anskaffelse af et Fotografiapparat, 
Skabe m. m. til Brug ved Docent, 
Dr. Blochs Øvelser paa Hospitalet, 
S. 357, 1165. 
Frelsens Hær, tilladt Optagelsen af 
en Dagfortegnelse i en af den ud­
given Almanak, S. 776. 
Friboliger, Forpligtelse for Brugeren af 
Professorboligen ved Kommunitets-
bygningen til uden Erstatning at 
afstaa dels Resten af Haven til 
eventuelle nye Byggeforetagendei, 
dels den under Konsistoriums Byg­
ning værende Kjælder; det udfor 
Konsistoriums Bygning værende 
Stykke Have vedligeholdes af Uni­
versitetet, S 986. 
— tilladt Brugeren af sidstnævnte Bo­
lig foreløbig at udleje den til den 
tidligere Bruger, S. 987. 
— Anciennetetsfortegnelse med Hen­
syn til Option af Friboliger og 
Huslejeportioner, S. 990—94. 
— stedfundne Optioner, S. 986. 
Frue Kirke, Anbringelse i Kunst­
museet i Aalborg af Gribsafstøbning 
af Moses-Statuen, S. 832 
— Anbringelse af nye Glaskupler over 
Blussene paa Gulvet og i Skrifte­
stolene, S. 836. 
— nye Bestemmelser med Hensyn til 
Betalingen for Belysningen i Kir­
ken ved Brudevielser, Begravelser, 
Barnedaab m. m., S. 836. 
— Forhøjelse af Honoraret for Ren­
holdelsen af Kirkens Marmorstatuer 
og Relieffer samt afBroncestatuerne, 
S. 836. 
— Anskaffelse af nyeGulvtæpper til Kir­
kens Midtergulv og de tvende Tre­
kanter ved Kirkens Kordør, S. 1209. 
— Kirkekollekter paa Nyaarsdag til 
Fordel for det danske Bibelselskab, 
særskilte Bøsser udsættes, 831. 
— Kirkekollekter paa Allehelgens Sim-
dag til Fordel for kirkelig Forening 
for indre Mission i Kjøbenliavn, 
særskilte Bøsser udsættes, S. 1208. 
— Erklæring angaaende Besættelsen 
af Organistembedet ved Yakance 
efter foregaaende Opslag, S. 832. 
— nye Legater til Gravsteders Ved­
ligeholdelse, S. 391-92, 836-37, 
1209—10. 
Overførsel af en Kapital, indbetalt 
for Vedligeholdelse af et hjemfaldet 
Gravsted, til Kontoen for Kirkens 
almindelige Kapitalfomiue, S. 390 
—91. 
— Professor, Dr. jur. Matzen udnæv­
nes til akademisk Værge for Frue 
og Hvidovre Kirker ved Professor, 
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Dr. jur. Goos' Udnævnelse til Kul-
tusminister, S. 1121, 1210. 
— resid. Kapellan, kgl. Konfessionarius 
Paulli udnævnes til Sognepræst ved 
Frue Kirke m. m., S. 1208. 
— ved Stiftsprovst Paullis Udnævnelse 
paalægges det ham at udrede et af 
Frue Kirke hidtil betalt Beløb af 
200 Ivr. til Kirkens første ordi­
nerede Katekets Lønning, S. 1208. 
— Hovedreparation af Stiftsprovste-
gaarden, S. 1208—9. 
— Klokker Erlandsens Død, Pension 
til hans Enke paalægges den nye 
Klokker, S. 392, 832—33. 
— første Graver, Kammerraad H. D. 
Aagaard ansættes som Klokker, S. 
833. 
— Skolelærer J. H. Fink ansættes som 
første Graver, S. 834. 
— Bestallinger for den nye Klokker og 
den nye Graver, S. 833—36. 
Gratiale til Klokker Erlandsen for 
Indtægtstab, lidt ved den nye Ord­
ning af Kirkegaardsforholdene, S. 
392. 
— Ordensdekorationer, S. 392. 
— Kirkens og de med samme for­
bundne Legaters Kapitalers Stør­
relse, S. 368-72, 800-804, 1176 
—80. 
— Frue Kirkes Regnskaber, S. 825— 
28, 1200—1204. 
— Bidrag til Opvarmning af Hvidovre 
Kirke, S. 1210. 
— Fredning af nogle Gravstene paa 
Hvidovre Kirkegaard, S. 837—38. 
— Hvidovre Kirkes Regnskab, S. 826, 
1202. 
Fuirens Rejsestipendium, fritages for 
Administrationsgebyr, S. 513. 
Fuldmægtig ved Konsistorium, For­
højelse af hans Lønning, S. 394, 
415—16, 421, 440, 1205. 
— i Kvæsturen, Skifte i Stillingen, 
S. 829. 
Fundats for Tagea Rovsings Legat for 
kvindelige Studerende, S. 168—69. 
— Valkendorfs Kollegiums Jubilæums­
legat, S. 570—71. 
— Gehejmekonferensraad Chr. Michael 
Rottbølls Legat, S. 571—72. 
— Professor Julius Thomsens Legat 
til den polytekniske Læreanstalts 
kunstneriske Udsmykning, S. 752 
—53. 
Professor Svend Grundtvigs Legat, 
S. 965—66. 
Fundatsforandriiiger, nye Regler med 
Hensyn til Indtegningen til Hol­
bergs Brudeudstyrslegat, S. 572 
—76. 
— Forstaaelse af Bestemmelsen i det 
Biilowske Legats Stiftelsesbrev an-
gaaende Honoraret til Tegne­
mesteren, S. 169—71. 
— Erklæring om Professor Rostgardi-
anus' Stilling med Hensyn til den 
ham særlig tillagte Huslejeportion 
overfor Spørgsmaalet om Nydelsen 
af andre Huslejeportioner, Profes­
sorboliger og Pensionsberegning, 
S. 173—80. 
Fyrbøder, Forhøjelse af Fyrbødernes 
Lønninger, S. 414—16, 438—39, 
441, 473, 854. 
— Ansættelse af en Portner og Fyr­
bøder ved Universitetets Bygninger 
i St. Pederstræde og Studiestræde, 
S. 394, 829. 
— Skifte i Fyrbøderstillingerne ved 
botanisk Have, S. 706, 1099. 
— Ansættelse af en Fyrbøder ved den 
polytekniske Læreanstalts nye Byg­
ning; Skifte i denne Plads, S. 770, 
1151. 
— Hjælp under Universitetsfyrbøde-
rens Sygdom, S. 790. 
Fysik, Prøve i Fysik som Del af Skole-
embedsexamen kan tages ved den 
lægevidenskabelige Forberedelses-
examen, S. 130—35. 
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se iøvrigt under den lægeviden­
skabelige Forberedelsesexamen. 
Fysisk Samling, ved den polytekniske 
Læreanstalt, Forøgelse af Sam­
lingen, S. 328, 757—58, 1138. 
Fysiologisk, Laboratorium, Forhøjelse 
af Museums Anriuum med 500 Kr., 
samt extraordinær Bevilling af 
2000 Kr. til Anskaffelser, S. 555— 
57, 551)—60. 
— Lønningsforhøjelse for Laboratoriets 
Assistent og Ansættelse af en ny 
bevilgets; Forhøjelse af deres Løn­
ninger, S. 394, 411—12, 421, 440. 
555—57. 
— Skifte i Assistentstillingerne, S. 
192, 592. 
Fæstehuse, Salg af Fæstehuse, tilhø­
rende Herlev Kirke, S. 1162—63. 
Fødselsdag, Kongens, Universitetets 
Fest i denne Anledning, se under 
Fester. 
Fødsels- og Pléjestiftélsen, Skifte i 
Assistentstillingen, S, 192. 
Gradeuorden, Irettesættelser tildelte 
Studenter, der havde gjort sig skyl­
dige heri, S. 2, 514, 857, 
Gager, se Lønninger. 
Galleri, Festsalens, Undersøgelse af 
dets Bæreevne, S. 1164. 
Gartner, ved botanisk Have, Forhøj­
else af hans Lønning jpaa Lønnings-
loven, S. 398, 409, 420, 433, 437. 
— Forhøjelse af Lønningerne for 
Undergartnere og Medhjælpere ved 
botanisk Have, S. 414, 421, 438. 
— Bestemmelser om Gartnerens Be­
nyttelse af et Jordstykke ved Gart­
nerboligen, S. 550. 
— Understøttelse bevilges en afskedi­
get Undergartner, S. 288, 830. 
— Understøttelse bevilges en Under­
gartners Enke, S. 1207. 
Gaver, fra fremmede Universiteter, m, 
m. S. 166—68, 569—70, 964. 
— til Bibliotheket, S. 283-84, 695— 
97, 1087—88. 
— til botanisk Have, S. 293—94, 551, 
709—11, 1102—3. 
— til zoologisk Museum, S. 154, 297 
-98, 302-3, 305—7, 551, 713-15, 
719—20, 723—24, 1106—7, 1111 
—12, 1114-15. 
— til mineralogisk Museum, S. 309— 
11, 727—28, 1117-19. 
— til den polytekniske Læreanstalt, 
S. 328', 752-53, 758, 1138—39. 
Genua, international Kongres i 1892 
for Botanikere, ikke sendt Belege­
rede, S. 962—63. 
Geogliosi, det overdrages Cand. polyt. 
N.V. Ussing at holde Forelæsninger 
over Mineralogi og Geognosi i 3 
Aar, S. 7-9, 193, 592. 
Geograli, Forslag om Oprettelse af 
et normeret Professorat heri be­
vilges ikke ved Lønningsloven, S. 
397, 406, 419. 
— Bevilling til Anskaffelse af Kort 
m. m. til Brug ved Undervisningen 
i Geografi, S. 1132. 
— Anskaffelse af Kort til Undervis­
ningen i Geograli, S. 342. 
— Kongres i Bern for de geografiske 
Videnskaber, ikke sendt Delegerede, 
S. 567. 
Geologiske Undersøgelser i Danmark, 
Beretninger herom, S. 308—9, 726 
—27, 1117. 
Gertz, Professor, Dr. phil, beskikkes for 
3 Aar til Medlem og Formand for 
4 
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Undervisningsinspektionen for de 
lærde Skoler, S. 596. 
Gipsafstøbning, af Frue Kirkes Moses-
Statue, overlades Kunstmuseet i 
Aalborg, S. 832. 
Gislason, Professor, Dr. phil., indsætter 
den Arna-Magnæanske Stiftelse som 
sin Universalarving, S. 730, 1120 
—21. 
— Fredning af hans Gravsted og Op­
sættelse af et Monument, S. 1121. 
Gitter, Anbringelse af Jerngitter om­
kring botanisk Have, S. 288, 705. 
Gjellerup, Cand. theol., Biblioteks­
assistent, oprykker i første Asssi-
stentplads, S. 444, 593, 697. 
— udnævnes til Underbibliothekar ved 
Universitetsbibliotheket, S. 854. 
Goos, Professor, Dr. juris, gjenvælges 
til Medlem af Stipendiebestyrelsen, 
S. 188. 
— udnævnes til Kultusminister, S. 591. 
— Cand. jur., ansættes som Assi­
stent i Kvæsturens Bogholderkontor, 
S. 829. 
Grader, se Doktorgrad, Licentiatgrad. 
Gram, Chr., Dr. med., det overdrages 
liame fter ProfessorWarnckes Død at 
docere Farmakologi og examinere 
ved Examinerne i samme, S. 523— 
25, 594. 
— udnævnes til Professor i Farmako­
logi, S. 523—25, 592. 
— vælges til Overlæge ved Frederiks 
Hospitals Afdeling A, S. 982. 
Graver, Skifte i Stillingen som første 
Graver ved Frue Kirke, S. 832 36. 
— Instrux for første Graver vod Kirken, 
S. 834 - 36. 
Gravsted, Anvendelse af Hallings Grav-
stedslegats Renter til Forskjønnelse 
af Taarnby Kirkes Indre og For­
bedring af dens Inventarium, S. 
354—55. 
— Tilladelse af Indhegning af Grav­
steder paa Universitetets Landsby­
kirkegaarde, S. 355 56, 787. 
— Frue Kirkes, se F. 
Gravstene, Fredning af nogle Grav­
stene paa Hvidovre Kirkegaard, S. 
837—38. 
Grevinge Kirke, et Gravsted paa Kirke-
gaarden overlades Pastor emeritus 
Phister uden Vederlag S. 355. 
— Indhegning af Gravsteder paa Kirke-
gaarden, S. 787. 
Grønbeeks Legat, foreløbig Udbetaling 
af en for meget bortgiven Portion 
af Legaternes Overskudsfond, mod 
senere Refusion af Legatet, S. 576. 
Grundtvigs, Svend, Professor, Legat, 
Fundats for samme, S. 965—66. 
— Bestyrerne af Legatet, S. 965—66, 
1121. 
Grut, Edm. Hansen, Professor, Dr.med., 
beskikkes til Medlem af Bestyrelsen 
af det kongelige Blindeinstitut, S. 
595. 
— Forhøjelse af den ham som Pro­
fessor i Ophthalmologi bevilgede 
Godtgjørelse for det til Undervis­
ningen fornødne Lokale, videnskabe­
lige Apparater og Hospital, S. 959. 
Gronland, grønlandske Regensalumners 
Nydelse af Kommunitetsstipendiet, 
S. 583, 731, 733. 
Gudmundsson, V.. Dr. phil, udnævnes 
til Docent i islandsk Sprog og Lit­
teratur, S. 192. 
Guldbryllup, Drs. Maj. Kongens og 
Dronningens, Fest i denne Anled­
ning paa Universitetet, s. 892—97, 
1163—64, se iøvrigt under Fest. 
Gulvtæppe, nyt, til Universitetets Fest­
sal, Tegning dertil, S. 357. 
— til Professorernes Aftrædelsesvæ­
relse, S. 788. 
Gynækologi, international Kongres for 
Gynækologi og Obstetrik i Briissel 
i 1892, ikke sendt Delegerede, S. 962. 
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Haandskriftssamling, Universitetsbi-
bliothekets, Afgivelse af en De] af 
denne til Rigsarkivet, S. 1089—91. 
Hallings Legat, Anvendelse af Lega­
tets Renter til Forskjønnelse af 
Taarnby Kirkes Indre og Forbe­
dring af dens Inventarium, S. 354 
—55. 
Hammerichs Legat, Eforskifte, S. 
1121. 
Hansen's, H. C., Legat til Professo­
rernes Enkekasse, Varetagelsen af 
Vedligeholdelsen af Etatsraad Han­
sens Gravsted, S. 967. 
Hansen, H. J., Dr. phil., varetager 
Tilsynet med zoologisk Museums 
3die Afdeling under Inspektor, Dr. 
Meinerts Rejse til Sydamerika, S. 
551—52, 1109. 
Hansted, Cand mag., Andragende om 
at holde Forelæsninger under det 
filosofiske Fakultet afslaaes, S. 883. 
Hartmann, J. P. E., Professor, Dr. phil., 
komponerer Kantaten til Festen i 
Anledning af Drs. Maj. Kongens 
og Dronningens Guldbryllup, S. 
892—97, 1163. 
Hav, Bevilling til Undersøgelse af 
Plantevæxten i de danske Farvande, 
S. 712, 789—90, 1104. 
— Bevilling til Undersøgelse af Dyre­
livet i de islandske Farvande, S. 
1166. 
Haver, til Professorboligerne i det bo­
taniske Laboratorium, S. 550. 
— et Jordstykke ved Gartnerboligen i 
botanisk Have overlades Overgart­
neren, S. 550. 
Havstation, for zoologiske og botaniske 
Studier, Oprettelsen af denne, S. 
155—59, 304. 
— Beretninger om Virksomheden paa 
denne, S. 296, 712, 721 23, 1104, 
1113—14. 
Hebraisk, særskilt Prøve i Hebraisk, 
Karakterfortegnelser, S. 229—30, 
629—30, 1024—25. 
Hegnsmur, mellem botanisk Have og 
den polytekniske Læreanstalts nye 
Bygning, flyttes, S. 288. 
Herbariesamling, botanisk Haves, An­
vendelse af et en Assistent ved 
Tør- og Spiritussamlingen tillagt 
Beløb til Honorar for Arbejder ved 
Herbarierne, S. 900—1. 
Herlev Kirke, Salg af Fæstehuse til­
hørende Kirken til Gladsaxe-Her-
lev Sogneraad, S. 1162—64. 
Hintze, Cand. phil., ansa3ttes som 2den 
Assistent ved mineralogisk Museum, 
S. 307. 
Histologi, Dr. phil. R. S. Bergh til­
lægges Honorar for i 3 Aar at holde 
Forelæsninger og Øvelser over Hi­
stologi og Embryologi, S. 192—93, 
Honorarets Forøgelse S. 592—93. 
Holbergs Brudeudstyrslegat, norske 
Kvinders Adgang til at opnaa Sti­
pendiet, S. 572—74, nye Bestem­
melser om Tiden for Indtegningen 
af Legatnydere, S. 572—76. 
Holck, Bogholder, konstitueres som 
Kvæstor under dennes Rejse i Ud­
landet, S. 828, 1204. 
Holm, Professor, Dr. phil., vælges til 
Universitetets Rektor for 1890—91, 
S. 590. 
— Eforus for Valkendorfs Kollegiums 
Jubilæumslegat, S. 571, 730. 
— Medbestyrer af Professor Svend 
Grundtvigs Legat, S. 965 -66, 1121. 
Homiletisk Prøve, Tilladelse til at 
aflægge denne uden foregaaende 
Deltagelse i Pastoralseminariets 
Øvelser, S. 80. 
— Karakterfortegnelser, S. 234—36, 
636—37, 1030-32. 
Honorarer, udredede af Universitetets 
Budget, S. 3—9, 191—93, 195 96, 
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357, 395—96, 398—99, 417 -19, 
421, 433, 441-42, 514—24, 591— 
93, 788, 857—58, 982—83. 
— af Kommunitetets Budget, S. 357, 
395, 399, 417—19, 421, 433, 441 
—42, 589—90. 
— af polyteknisk Læreanstalts Budget, 
og ved den polytekniske Lærean­
stalt, S. 326, 755, 1135—37. 
Hopners Rejsestipendium, fritages for 
at svare Administrationsgebyr, S. 
513. 
Hospital, se under Blegdamshospitalet, 
Frederiks Hospital og Kommune­
hospitalet. 
Hurtigkarls Legat, Eforskifte, S. 1121. 
—  R e j s e s t i p e n d i u m ,  f r i t a g e s  f o r  
at svareAdministrationsgebyr, S.513. 
Huslejeportion, Forøgelse ved Løn-
ningsloven af den Professor Rost-
gardianus af det Rostgaardske Le­
gat tilkommende Huslejeportion; 
med 400 Kr.; Huslejeportionen be­
regnes som vis Indtægt ved eventuel 
Pension; Spørgsmaal om denne 
Huslejeportion kan nydes sammen 
med Embedsbolig m. m., S. 172— 
182, 395, 398, 408, 432. 
— extraordinær, for Professor, Dr. Y. 
Thomsen ved Professor, Dr. War-
mings Indflytning i Embedsbolig i 
botanisk Laboratorium, S. 598. 
— extraordinær, til Professor Chievitz 
I. 
Jacobsen, J. Chr., Cand. theol. udnæv­
nes efter Konkurrence til Professor 
i Theologi, S. 980—81. 
Janowski, St., sender et kaligraferet 
Værk med Billeder til Universitetet, 
S. 964. 
Jansen, J. exam. jur , Assistent i Kvæ-
sturen, ansættes som Fuldmægtig 
hos Kvæstor, S. 829. 
mod Afgivelse af Embedsbolig i 
det forrige kirurgiske Akademis 
Bygning til Museumsbrug, S. 198, 
552, 554, 557. 
— Fortegnelse over de Professorer, 
der nyde Friboliger eller Husleje-
portioner, S. 425—26. 
— Anciennetetsfortegnelse med Hen­
syn til Option, S. 990—93; sted­
fundne Optioner, S. 598, 987. 
Hvidovre K i r k e ,  B i d r a g  a f  5 0  K r .  
aarlig bevilges af dens Kasse til 
Kirkens Opvarmning, S. 1210. 
— Professor, Dr. jur. Matzen, udnæv­
nes til akademisk Værge for Kirken, 
S. 1121, 1210. 
— Regnskabsberetninger, S. 826, 1202. 
—  K i r k e g a a r d ,  F r e d n i n g  a f  2  G r a v ­
stene paa denne, S. 837—38. 
—  S k o l e l æ r e r  e m b e d e ,  U d n æ v ­
nelse af ny Skolelærer, S. 1153—54. 
Høms Legat, Uddeling af dets Renter, 
da dets aarlige Rentebeløb med 
Fradrag af Administrationsgebyr 
atter udgjorde 200 Kr., S. 171. 
Hørrillg, Kvæstor, Beregning af hans 
Lønning som Kvæstor, med Hen­
syn til Lønningsoprykning, fra 5 
Aar efter hans Udnævnelse til 
Bogholder, S. 828. 
— Rejseunderstøttelse af Legaternes 
O v e r s k u d s f o n d  t i l l æ g g e s  h a m ,  S .  
790, 818. 
J. 
Jensen, H j a l m a r ,  C a n d .  m a g . ,  u d ­
nævnes til Assistent ved det plante­
fysiologiske Laboratorium, S. 593. 
—  L o u i s e ,  k o n s t i t u e r e s  o g  a n s æ t t e s  
som Portnerske ved Universitets­
bygningen, Instrux for hende. S. 
829, 1205—7. 
— O. S., Cand. mag., ansættes som 
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tredie Assistent ved Universitets­
biblioteket, S. 854. 
Jernstakit, anbringes omkring en Del 
af botanisk Have, S. 288, 705. 
Immatrikulation, Fortegnelse over im­
matrikulerede Studenter, S. 216 — 
22, 615—22, 1011-1017. 
— Fortegnelse over ikke immatrikule­
rede Studenter, S. 223—25, 622— 
25, 1018—1020. 
— af Studenter fra fremmede Uni­
versitetet, S. 166, 222, 568, 622, 
963 -64. 
Indbydelsesskrifter, til akademiske 
Fester, se Fest og Program. 
— til Elers' Kollegiums 200 Aars Jubi­
læum, S. 577, 897, 969. 
Indfødsret, Dispensation meddelt en 
Student, med Hensyn til Adgang 
til at søge Kommunitetsstipendiet 
og Regensbeneficiet, S. 184. 
Indtægter, Fortegnelse over Indtægter, 
der af de under Kvæsturen lien-
Jagte Fonds oppebæres af Profes­
sorer m. Fl. udover de i Lønnings-
forslaget og dets Bilag anførte, S. 
426-29. 
— Fortegnelse over Indtægter, der 
oppebæres af Universitetets Profes­
sorer af de under Universitetet lien-
lagte Legater, S. 429—30. 
— den med Universitetet forbundne 
Legatmasse, S. 359—88, 791 818, 
1167—1193. 
— Frue Kirkes Legaters, S. 368—72, 
800—4, 825—28, 1176 80, 1200-
1204. 
— J. L. Smiths Legats, S. 382—83, 
815, 1190—91. 
— Professorernes Enkekasses, S. 383 
—87, 816, 1191. 
— Professorernes Distributs, S. 81b, 
1192. 
— Legaternes Overskudsfonds, S. 387 
—88, 817—18, 1192—93. 
— Valkendorfs Kollegiums, S. 819, 
1193-94. 
— Elers' Kollegium, S. 821—22, 1196. 
— Borchs Kollegiums, S. 819 — 21, 
1194—96. 
— Bartholin-Finckes Legat, S. 1197. 
— det Arna-Magnæanske Legats, S. 
822—23, 1197. 
— Bings Legats, S. 823, 1198. 
— A. W. Scheels Stiftelses, S. 824, 
1199. 
— Skeels Legats, S. 1199—1200. 
— Liliendahls Legat, S. 1200. 
Inspector qvæsturæ, Professor Dr. phil. 
Zeuthen vælges, S. 978. 
Inspektorer, ved zoologisk Museum, 
den tidligere Forskjel paa Lønnin­
gen for 1ste og 2den Inspektor op­
tages ikke i den nye Lønningslov, 
Lønningerne forhøjes, Forelæsnings-
pligten bevares, S. 397—98. 406, 
409, 433, 437. 
Inspektør, ved botanisk Haves Museum, 
Forslag om hans Ansættelse med 
Pensionsret bevilges ikke; Fastsæt-
sætteisen af hans Lønning ved 
Skifte i Stillingen, S. 398, 410, 
420 21, 438. 
— Forslagene om Ansættelse af en 
Inspektor ved mineralogisk Museum, 
en Inspektør ved kemisk Laborato­
rium samt en Viceinspektør ved 
zoologisk Museum, alle med Pen­
sionsret, bevilges ikke; Fastsættelse 
af Lønningen for en Viceinspektør 
ved zoologisk Museum, S. 394—95, 
398, 409—11, 420-21, 438-39. 
— Ansættelse af en Inspektør ved 
Universitetets og Kommunitetets 
Bvgninger, Instrux for ham, S. 393 
—94, 828—29. 
Instrumentsamling, den polytekniske 
Læreanstalts Samling af Landmaa-
lingsinstrumenter, Forøgelse af 
denne, S. 328, 758, 1138. 
Instrux, for anden Pedel ved Univer­
sitetet, S. 388—89. 
_ for Lægen ved Regensen og Kolle­
gierne, S. 589—90. 
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— for Inspektøren ved Universitets-
og Konimunitetsbygningerne, S. 
828—29. 
— for Portneren ved Universitetsbyg­
ningen, S. 1205—7. 
— for Klokkeren og første Graver ved 
Frue Kirke, S. 832—36. 
— for Portneren ved botanisk Haves 
Laboratorium, S. 901—3. 
Inventarium, til Universitetskontorerne 
i Kommunitetsbygningeii, S. 776, 
1164-65. 
— til Kvæsturens nye Lokaler, S. 775. 
— til de nye Auditorier i Bygningen 
i St. Pederstræde og Professorernes 
Aftrædelsesværelser dér, S. 772. 
— til Brug ved Universitetets Exa-
miner m. m. S. 1164 — 65. 
— Overskridelse af Regensens Inven-
tariekonto, S. 976. 
— Tæppe til Professorernes nederste 
Aftrædelsesværelse paa Universi­
tetet, S. 788. 
— nyt Tæppe til Universitetets Fest­
sal, Tegninger dertil, S. 357. 
Jonsson, F., Docent, Dr.phil., det over­
drages ham indtil videre at fort­
sætte med at holde Forelæsninger 
og Øvelser over nordisk Filologi, 
S. 4—5, 192; Forhøjelse af Honorar, 
S. 192, 592, 983. 
Jordstykker, ved det botaniske La­
boratorium afgives som Haver til 
Embedsboligerne i Bygningen, S. 
550. 
— ved Gartnerboligen i botanisk Have, 
overlades som Have til Overgart­
neren, S. 550. 
Irettesættelse, tildelt Studenter, der 
havde gjort sig skyldige i Gadeuor­
den, S. 2, 514, 857. 
Island, Bevilling til Undersøgelse sf 
Farvandene omkring Island, S. 116(5. 
Islandsk, H i s t o r i e  o g  L i t t e r a t u r ,  
Dr. phil. Y. Gudmundsson ansættes 
som Docent heri, S. 192. 
—  i s l a n d s k e  S t u d e n t e r s  N y d e l s e  
afKommunitetsstipendietogRegens-
beneficiet, S. 313—14, 731—33, 
1122—24 
— Huslejegodtgjørelse til overtallige 
islandske Studenter istedetfor Re-
gensbeneliciet, S. 314, 733, 1124. 
— Lægestuderende og Lægekandidater, 
Understøttelse af Kommunitetets 
Udgiftspost 1 e, S. 315, 732, 1125. 
Jubelfest, Festligholdelse af Drs. Maj. 
Kongens og Dronningens Guldbryl­
lup, S. 892—97, 1163—64. 
— Universitetet i Montpellier, dets 
600 Aars Stiftelsesfest, sendt Re­
præsentanter, der overbragte en 
Adresse, S. 165—66, 356; modtaget 
et i Anledning af Festen udgivet 
Yærk og en i samme Anledning 
præget Medaille, S. 166. 
— Universitetet i Lausanne, dets Stif­
telsesfest , sendt Repræsentanter, 
der overbragte Adresse, S. 565 66; 
modtaget et Festskrift, S. 964. 
— Universitetet i Dublin, dets 300 
Aars Stiftelsesfest, sendt Repræsen­
tant, der overbragte Adresse, S. 
961-62. 
— i Anledning af Elers' Kollegiums 
200 Aars Jubilæum, Udgivelse af 
Festskrift, S. 577, 818, 897, 969. 
— se iøvrigt under Fest. 
Jubilæumslegat, Valkendorfs Kolle­
giums, Fundats for dette Legat, 
S. 570—71, Kollegiets Efor er Efor 
for Legatet, S. 571, 730 
Julianum, Legatum, Eforskifte, S. 1121. 
Juridisk E x  a m e n ,  f u l d s t æ n d i g ,  
ifølge kgl. Anordning af 26. Septbr. 
1890 tages den fuldstændige juri­
diske Examen i to Dele: den juri­
diske Fællesprøve og den fuldstæn­
dige juridiske Examens 2den Del, 
dog kunne de ogsaa tages samtidig, 
men ellers højst med et Aars Mel­
lemrum, S. 81—108, 113—119. 
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Regler for Karakterberegningen ved 
disse Examiner, S. 120—23. 
den, der V2 Aar efter at have be-
staaet Fællesprøven indstiller sig 
til Examens 2den Del uden at be-
staa eller fuldføre den, kan indstille 
sig paany efter et halvt Aars For­
løb, S. 876—79. 
mundtlig Examen begyndt i Mai, 
S. 238, 640, 879. 
et Andragende fra en Student om, 
at maatte indstille sig til Examen 
i den hidtilværende Skikkelse et 
Aar, efterat Fristen for dens Af­
holdelse var udløben, blev afslaaet, 
S. 527—28. 
tilladt Studerende, der have bestaaet 
Examen eller indstillet sig til denne, 
at indstille sig paany 1/2 Aar efter 
paa Grund af indtrædende Værne­
pligt, S. 125 -26. 
Tilladelse meddelt Kandidater og 
Studerende, der tidligere havde ind­
stillet sig til Examen i den ældre 
Form, til at maatte gaa op .i Som­
meren 1892 til samme Examen, S. 
880. 
tilladt en Kandidat at indstille sig 
til Examen, uagtet han havde for­
sømt at indmelde sig i rette Tid, 
S. 880. 
tilladt en Kandidat at besvare Op­
gaven i Statsret sammen med de 
statsvidenskabelige Kandidater, da 
han, da Opgaven gaves ved den 
juridiske Examen, var til Faderens 
Begravelse, S. 879. 
et Andragende fra en Kandidat, 
der havde forladt Examen, om at 
maatte faa en ny Opgave i Statsret, 
blev afslaaet, S. 879. 
tilladt Studerende, der havde væ­
ret hindrede i at høre Forelæsnin­
ger, at gaa op til Examen, S. 880. 
tilladt Tilbagebetaling af Examens-
gebyr, da de Paagjældende paa 
Grund af Sygdom bleve forhindrede 
i at indstille sig til skriftlig Exa­
men, 126, 879. 
— Honoraret for Censorerne ved de 
juridiske Examiner forhøjes til 800 
Kr., S. 193 95, 394. 
— Honoraret for Protokolførsel ved 
Examiner under det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet forhøjes, S. 
528-29. 
— Opgjøreise over Antallet af Ind­
stillede og Kandidater til fuldstæn­
dig juridisk Examen i 1871 til 1889, 
S. 194 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S.236—38,638—41,1033, 1038—40. 
— skriftlige Opgaver, S. 261, 670, 
1063. 
—  d e n  j u r i d i s k e  F æ t l e s p r ø v e ,  
Andragende om at maatte indstille 
sig, x/2 Aar efter at de Paagjældende 
havde taget Prøven, afslaaes S. 880. 
— et Andragende bevilget, da den 
Paagjældende havde trukket sig 
tilbage efter den skriftlige Prøve 
paa Grund af Sygdom, S. 880. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 1033-37. 
— skriftlige Opgaver, S. 1062—63. 
— efter Indførelsen af de nye juridiske 
Examiner blive Examensbeviserne 
udstedte med dansk Text, S. 880. 
— for U s t u d e r e d e ,  v e d  k g l .  A n o r d ­
ning af 26. Septbr. 1890 bortfalder 
denne Examen i Sommeren 1894, 
S. 119; til den juridiskeFællesprøve 
have Alle, der tidligere vare be­
rettigede til at indstille sig til 
juridisk Examen lor Ustuderede, 
Ret til at indstille sig, S. 120. 
- mundtlig Examen først sluttet i 
Februar, S. 125, 527, 879. 
— tilladt Examinander, der vare blevne 
rejicerede ved den skriftlige Del, 
at indstille sig til Examen x/2 Aar 
efter, S. 540—41, 890. 
— Andragender fra Examinander, der 
vare blevne rejicerede, om at ind­
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stille sig V2 Aar efter, afslaaede, 
S. 137, 890. 
— et Andragende om Tilladelse til at 
indstille sig til Examen, uanset at 
den Paagjældende ikke havde ind­
meldt sig i rette Tid, blev afslaaet, 
S. 137. 
— et Andragende fra en Examinand, 
der ikke mødte den Dag, han skulde 
op, om at komme op en senere Dag, 
blev afslaaet, S. 138. 
— et Andragende fra en Examinand 
om, at den i Vinteren 1890—91 
aflagte Prøve i den skriftlige Del 
af Examen maatte suppleres med 
en mundtlig Prøve i Examenster-
minen Sommeren 1891, blev af­
slaaet, S. 540—41. 
— et Andragende fra 91 Examinander 
om, at der kun maatte blive stillet 
én Opgave til Besvarelse daglig, 
blev afslaaet, S. 889. 
— et Andragende om at erholde et 
Examensbevis udstedt uden Beta­
ling, blev afslaaet, S. 138. 
— tilladt Tilbagebetaling af Examens-
gebyr, da de Paagjældende véd Syg­
dom bleve forhindrede i at indstille 
sig til den skriftlige Del af Exa­
men, S. 890. 
— tilladt, at Examensgebyret i lig­
nende Tilfælde maatte betragtes 
som gjældende ved eventuel Ind­
meldelse til næste Examen, S. 890. 
— Opgjørelse over Antallet af Ind­
stillede og Examinander ved juri­
disk Examen for Ustuderede i 1871 
—89, S. 194. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 238, 240 -41, 638, 643-44, 1033, 
1042—43. 
— skriftlige Opgaver, S. 262, 671, 
1064. 
—  F a k u l t e t ,  D r .  j u r .  Y .  B e n t z o n  
erholder Honorar for at holde Fore­
læsninger over dansk Søret m. m., 
S. 514—16, 591; udnævnes til Pro­
fessor i det rets- og statsvidenskabe-
ligc Fakultet, S. 516, 981. 
— se iøvrigt under det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet. 
Juristmøde, det 7de nordiske i 1890, 
holder Møder i Universitetets Fest­
sal, S. 356. 
Jørgensen, A . ,  C a n d .  j u r i s ,  a n s æ t t e s  
som Assistent hos Kassereren og 
Forvalteren i Kvæsturen, S. 1205. 
Kalk, Undersøgelser af forskjellige Sor­
ter Bygningskalks og Cements 
Styrke og Drøjhed, S. 328, 757. 
— Opforgyldning af en Ledøje Kirke 
tilhørende Kalk, S. 785. 
Kantate, til Universitetsfesten i An­
ledning af Drs. Majestæter Kongens 
og Dronningens Guldbryllup i 1892, 
komponeres af Professor, Dr. J. P. 
E. Hartmann til Text af Pastor 
Chr. Richardt, S. 892—97, 1163. 
— til den polytekniske Læreanstalts 
nye Bygnings Indvielse i 1890, 
komponeres af Kantor J. Bartholdy 
til Text af Pastor Chr. Richardt, 
S. 746—51. 
Kapitalformne, se under Formue. 
Kataloger, Universitetsbibliotekets, 
Katalogarbejdets Fremme, S. 286, 
704, 1096—97. 
Kateketiske P r  ø v e r ,  T i l l a d e l s e  t i l  a t  
aflægge disse uden foregaaende Del­
tagelse i Pastoralseminariets Øvel­
ser, S. 80. 
— Karakterfortegnelser, S. 234—36, 
63(5—37, 1030—33. 
—  Ø v e l s e r ,  L e d e l s e n  a f  d i s s e  o v e r ­
tages af Sognepræst Schepelern i 
Stiftsprovst Rothes Sted, S. 591. 
Kemi, Overførsel af Karaktererne i Kemi 
og Fysik fra lægevidenskabelig For-
beredelsesexamen til Skoleembeds-
examen i Naturhistorie og Fysik 
kan kun ske, naar alle Fag ved 
den første Examen tages samtidig, 
S. 888. 
— Embedsbolig for en Professor i Kemi 
i den polytekniske Læreanstalts 
nye Bygning, S. 751—52, 987—89. 
Kemisk Laboratorium, U n i v e r s i t e ­
tets, Omdannelse af Pladsen som 
første Assistent til en Viceinspek­
tørplads med Pensionsret bevilges 
ikke ved Lønningsloven, S. 398, 
410, 420, 439. 
— Laboratoriets Annuum forhøjes med 
500 Kr., S. 159. 
— Forhøjelse af Assistenternes Løn­
ninger, S. 394, 413, 439, 957. 
— Skifte i Assistentstillingerne, S. 193. 
— Forhøjelse af Personalets Lønnin­
ger og Ansættelsen af en Betjent, 
S. 413, 439, 957. 
— Værdiansættelsen af Laboratoriets 
tidligere Bygning i Ny Vestergade, 
S. 778. 
— Kapning af et i denne Bygnings 
Baggaard staaende Træ, S. 357, 
1165. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
311—12, 729—30, 1120. 
—  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n s t a l t s ,  
Embedsbolig for Professoren i Kemi 
i Læreanstaltens nye Bygning, S. 
751-52, 987—89. 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 1136. 
Kikkert, forandret Opstilling al det 
astronomiske Observatoriums Ho­
vedkikkert m. m., S. 907 —56. 
Kirke, Frue, se nnder F. 
— Universitetets Landsbykirker, An­
vendelse af de til deres Forskjøn-
nelse bevilgede Beløb, S. 355, 785 
-87, 1159—60. 
Anskaffelse af nye Ministerialbøger 
til U niversitetets Landsbykirker, S. 
1165. 
— Egeslevmagle, Opførelse af et Lig­
kapel, S. 355. 
— Faxe, Anbringelse af et Varme­
apparat, S. 1160, særligt Syn i 
i denne Anledning, S. 1166. 
— Grevinge, Gravsted overladt Pastor 
emeritus Phister, S. 355. 
— Herlev, Salg af 2de Kirken tilhø­
rende Fæstehuse, S. 1162—63. 
— Ledøje, Hovedrestauration af Kir­
ken, S. 781—85, Anbringelse af en 
Prædikestol fra Skjørring Kirke, S. 
785, Anskaffelse af Stole og Lyse­
kroner til Kirken og Koret, S. 355, 
Anskaffelse af Lysekroner til Over­
kirken og Petroleumslamper, S. 785, 
Opforgyldning af Kirkens Kalk, S. 
785, Anskaffelse af et nyt Alter og 
den gamle Altertavles Anbringelse 
paa en Sidevæg, S. 786, Bortta­
gelse af Træer paa Kirkegaarden 
og dennes Beplantning, S. 786, 
Flytning af Gravsted, S. 355—56, 
Opmaaling af Kirkegaarden og Kort 
over den, S. 788. 
— Smørum, Restaurering af Altertav­
len, S. 786—87; Rydning af Træer 
paa Kirkegaarden, S. 1165. 
— Sæby, Anskaffelse af Orgelmusika­
lier, S. 1159, Opmaaling af Kirke­
gaarden og BegravelsesprotokolsU d-
færdigelse, S. 788, Anlæggelse al 
en Assistentskirkegaard, S. 1158— 
59, 1165; Overdragelse af Grav­
steder, S. 787. 
— Taarnby, Anvendelse af Hallings 
Legats Renter til Forskjønnelse af 
Kirkens Indre og Forbedring af dens 
Inventarium, S. 354—55, Anskaf­
felse af Tæppe for Indgangsdøren 
og Kokosmaatter til Stolene, S. 
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785, Reparation af Røgkanalerne 
ved Varmeapparatet, S. 1160, Over­
dragelse af Gravsteder, S. 787. 
— Overdragelse af Gravsteder, S. 355. 
— Overdragelse og Indhegning af Grav­
steder, S. 355—56, 787. 
Kirkegaard, Egeslevmagle, Opførelse 
af et Ligkapel, S. 355. 
— Grevinge, et Gravsted overlades 
Pastor emeritus Filister, 8. 355. 
— Ledøje, Borttagelse af Træer paa 
Kirkegaarden og dennes Beplant­
ning, S. 786, Flytning af et Grav­
sted , S. 355—56, Opmaaling af 
Kirkegaarden og Kort over denne, 
S. 788. 
— Smørum, Rydning af Træer, S. 1165. 
— Sæby, Opmaaling af Kirkegaarden 
og Udfærdigelse af Begravelses-
protoko], S. 788, Anlæggelse af en 
Assistentsgaard, S. 1158—59, 1165, 
Overdragelse af Gravsteder, S. 787. 
— Taarnby Kirke, Overdragelse af 
Gravsteder, S. 787. 
— Overdragelse og Indhegning af 
Gravsteder, S. 355—56, 787. 
Kirkeraad, dets Møder og Moder af i 
Forbindelse med Kirkeraadet hø­
rende Kommissioner holdtes i Konsi­
storiums Sal, S. 356, 787,1164. 
— Professor, Dr. theol. H. Scharling 
vælges og Professor, I)r. jur. Mat­
zen gjenvælges til Medlemmer af 
Kirkeraadet, S. 193, 195. 
Kirkeret, Forslag om Forhøjelse af 
Honoraret for Forelæsninger heri, 
for at de kunde afholdes hvert 
Halvaar, bevilges ikke ved Lønnings-
loven, S. 399, 418, 421. 
Kirurgisk Akademi, Anvendelse af 
Embedsboligen for Professor ana-
tomiæ til Brug for normal-anato­
misk Museum, mod Huslejeportion 
til Professor Chievitz, S. 198, 552, 
554—55, 557—59. 
— Forhøjelse af Udgifterne til Op­
varmning, Belysning og Renholdelse 
af Lokalerne i Bygningen, S. 560 
—63; Overskridelse af Kontoerne 
til elektrisk Belysning og vedkom­
mende Opvarmningen, S. 564 65. 
— Restaurering af Portrætmalerier og 
Portrætbuster, der tindes i Byg­
ningen, S. 1160—61. 
— Forhøjelse af Lønningerne for Pe­
dellen, Portneren, Antomitjeneren 
og Budet, S. 412, 421, 440. 
— Ansættelse af nye Assistenter, S. 
394, 552-57, 592. 
— Lønningsforhøjelser for Prosektorer 
og Assistenter, 394, 411—12, 440, 
957. 
— Prosektorer og Assistenter, Skifte 
i Stillingerne, S. 191—92, 592. 
— Ansættelse af en ny Betjent, S. 
395—96, 412, 421, 440, 957. 
Kiærskou, Museumsinspektør, Direk­
tørforretningerne under Professor, 
I)r. Warnmgs Fraværelse i Ud­
landet bleve varetagne af ham, 
S. 713, 904. 
Klinik, Honorar bevilges en Docent, 
der bestyrer en for Undervisningen 
egnet Klinik for epidemiske Syg­
domme, S. 393, 516—23. 
Honorar til en Docent, der besty­
rer en for Undervisningsn egnet 
Børneklinik, bevilges ved Lønnings-
loven, S. 396, 404, 409, 431. 
Kodifikation af samtlige Bestemmelser 
over Universitetets Legater, Udgifter 
ved Udgivelsen, S. 356—57. 
Kollegier, Tilladelse for Alumner til 
at være fraværende fra Kollegierne, 
S. 184, 577-78, 968—70. 
— Alumner kunne ikke beholde Kol­
legiepladser, naar de faae kgl. An­
sættelse, S. 970. 
— se iøvrigt under de enkelte Kolle­
gier. 
Kommunitetet, Forslag om Forhøjelse 
af Honorarerne til Stipendiebesty­
relsens Medlemmer og Regensprov­
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sten bevilges ikke ved Lønnings-
loven, S. 399, 417, 421, 433. 
Indretning af Kvæsturens tidligere 
Lokaler i Kommunitetsbygningen 
mod Nørregaade til Brug for Uni-
versitetskontorerne, S. 771—72,1164 
—65. 
Bevilling til Omdannelse og for­
andret Opstilling af Hovedkikker­
ten paa Universitetets astronomiske 
Observatorium m. m., S. 947 49. 
Bevilling til Oprettelse af en Hav-
station for zoologiske og botaniske 
Studier, afholdtes et Aar paa Kom­
munitetets Budget, S. 155—59. 
Bevilling til Undersøgelse af Dyre­
livet i Farvandene omkring Island, 
S. 1166. 
Bevilling til Undersøgelse afPlante-
væxten i de danske Have, S. 789—90. 
Bidrag til videnskabelig Expedition 
til Venezuela og Vestindien under 
Professor, Dr. Warmings Ledelse, 
S. 551—52, 903—5. 
Forhøjelse af Beløbet til Rejse­
understøttelser med 1500 Kr. til 
Studierejser til franske Universi­
teter, S. 972-75. 
Forhøjelse af Beløbet til Under­
støttelse for polytekniske Exami-
nander, der ikke ere Studenter, 
med 900 Kr., S. 187. 
Beløbet paa Udgiftskonto 2 b. for­
højes fra 3000 til 4000 Kr. »til fri 
Undervisning for uformuende Elever 
paa den polytekniske Læreanstalt«, 
S. 187. 
det paa Udgiftskonto 2 d. bevilgede 
Beløb til Anskaffelse af Bøger til 
Studerende forhøjes fra 4000 Kr. 
til 6000 Kr., S. 585 *- 88. 
Afholdelse af Udgifter ved Hoved­
r e p a r a t i o n  a f  E l e r s ' K o l l e g i u m ,  A n ­
læg af Kloakledning m. m. samt 
Istandsættelse af Kollegiets Lolt, 
S. 577-78, 970. 
— Tilskud til Udgivelse af Festskrift 
ved Elers' Kollegiums 200 Aars Ju­
bilæum, S. 577. 
— Afholdelse af nogle Istandsættelses­
arbejder ved Valkendorfs Kollegium. 
S. 185. 
— Afholdelse af Udgifter ved Hoved­
reparation af Borchs Kollegium, 
S. 968—69. 
— Ansættelse af en Inspektør ved 
Lniversitetets og Kommunitetets 
Bygninger, S. 394—95, 416, 441, 
828—29. 
— extraordinære Udgifter, S. 185, 356, 
551—52, 577—78, 788, 790, 905. 
— Overskridelse af Kegensens Inven-
tariekonto, 976. 
— rentefrie Laan til Studerende af 
Kommunitetets Midler, bevilgede, 
S. 187—88, 588, 975—76. 
Komimmitetsstipendium, Fornyelse af 
af de i Finansaaret 1889—90 be­
vilgede 25 nye Portioner, saaledes 
at de bortfalde, efterliaanden som 
de ved den anden Bortgivelse blive 
ledige; foreløbig Bibeholdelse af de 
i 1881—82 ny oprettede 30 Por­
tioner, S. 578—83. 
— Fortegnelse over Tallet af de upri­
vilegerede Ansøgere om Kommuni-
tetsstipendiet og Vakancerne for 
disse fra September 1874—Septem-
bnr 1890, S. 579. 
— Liste over Tallet paa dem, der 
have søgt og opnaaet Kommuni-
tetsstipendiet i Aarene 1870—88, 
S. 581. 
— Liste over Tallet paa dem, der have 
opnaaet Kommunitetet i Aarene 
1870—86 før og efter Udløbet af 
det 3die Studieaar, S. 582. 
— Udgivelse af en Samling af alle 
0111 Universitetets Legater gjæl-
dende Bestemmelser, S. 356—57. 
— Stipendiebestyrelsen, Forslag om 
Forhøjelse af Medlemmernes Hono­
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rar bevilges ikke paa Lønningslo-
ven, S. 399, 417, 421, 433. 
Valg af Medlemmer af Stipendie­
bestyrelsen, S. 188, 591, 978. 
Professor, Dr. Matzen vælges til 
juridisk Medlem ved Professor, 
Dr. Goos' Udnævnelse til Kultus­
minister, S. 978. 
Oprettelse af et Legatkontor under 
Stipendiebestyrelsen, S. 41 G —17, 
421, 442, 854—56. 
Regensprovsten, Porslag om For­
højelse af hans Honorar bevilges 
ikke paa Lønningsloven, S. 399, 
417, 421, 433. 
Instrux for Lægen paa Regensen 
og Kollegierne; Professor, Dr. med. 
Jul. Petersen ansættes, S. 589—90, 
595. 
Udlaan fra Regensens Læsestues 
Bogsamling begrænses til de paa 
Regensen boende Alumner, og Und­
tagelser herfra med Hensyn til de 
privilegerede, udenfor Regensen 
boende Alumner er overladt til 
Viceinspektørs Afgjørelse, S. 187. 
Fordelingen af Kommunitetssti-
pendiet og Regensbeneiiciet, S. 
312—15, 731—33, 1122—24. 
extraordinært Kommunitetsstipen-
dium og Regensbeneficium tillagt 
en paa Island født Søn af en af­
død Distriktslæge paa Island, hvis 
Enke efter Faderens Død var 
flyttet til Kjøbenliavn, hvor Sønnen 
var bleven Student fra en privat 
Skole, S. 583. 
Kommunitetsstipendiet og det Molt­
keske Legat til Understøttelse for 
Studerende kunne ikke nydes sam­
tidig. 
et Legat paa 200 Kr. fra Magistra­
ten kan ikke nydes samtidig med 
Kommunitetsstipendiet, S. 972. 
Kommunitetsstipendiet blev frata­
get. Studerende for en Maaned, da 
de ikke havde hørt Forelæsninger, 
S. 584, 971. 
— Kommunitetsstipendiet blev frata­
get en Studerende, der uden Mel­
ding fraflyttede Regensen, da han 
giftede sig, S. 971. 
— Kommunitetsstipendiet og Regens-
beneficiet blev frataget en Alumnus, 
der var Forfatter til en blasfemisk 
Artikel i Bladet »København«, S. 
514. 
— fritaget Alumner for at høre Fore­
læsninger paa Grund af Sygdom, 
S. 186, 971. 
— Deltagelse i theologiske Skriveøvel­
ser hos Kandidater kan ikke komme 
i Betragtning med Hensyn til 
Alumnernes Forpligtelser til at høre 
Forelæsninger, S. 186. 
— tilladt Alumner at opgive Kommu­
nitetsstipendiet og Regensbeneiiciet 
paa Grund af Rejser til Island, og 
ved Overtagelse af Yicarpladser ved 
Skoler, med Udsigt til at faae Stipen­
dierne igjen for den resterende Tid, 
S. 186, 584, 971—72. 
— meddelt en Regensalumnus Tilla­
delse til at flytte hjem til sine 
Forældre for at studere i Ro, S. 
584. 
— tilladt en Alumnus, der agtede at 
gifte sig om Sommeren, at beholde 
Kommunitetsstipendiet i Juli og 
August, S. 972. 
— tilladt lægevidenskabelige Stude­
rende at nyde Kommunitetsstipen­
diet, medens de aftjente deres 
Værnepligt som Underlæger, S. 
186, 583, 972. 
— meddelt islandske Alumner Tilla­
delse til at rejse til Island i Som­
merferien, S. 186, 584, 972. 
— tilladt Alumner at foretage kortere 
Rejser til Hjemmet udenfor Fe­
rierne, S. 186, 584, 971, 
— meddelt Tilladelse til, at en Alum­
nus foretog en Studierejse til Stock­
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holm, S. 584, og at en Alumnus tog 
med en videnskabelig Expeditions 
Skib til Grønland, S. 584, 972. 
Tilladelse givet Alumner til læn­
gere Landophold paa Grund af 
Sygdom, S. 186, 971—72. 
tilladt Alumner at nyde Kommu-
nitetsstipendiet, uagtet de havde 
faaet en mindre Arv, S. 584, 971. 
tilkjendegivet en Student, der i 
September havde erholdt Regens-
beneficiet og Kommunitetsstipen-
diet og som var Huslærer paa Lan­
det, at han maatte møde inden 
Midten af Oktober, da han ellers 
mistede Stipendierne, S. 970. 
Fordelingen af Kandidatstipendiet, 
S. 315, 734, 1125. 
af Kommunitetets Rejsestipendier, 
S. 315, 734, 1125. 
Forhøjelse af Beløbet til Rejse­
understøttelser med 1500 Kr. til 
Studierejser til franske Universi­
teter, S. 972—75. 
Understøttelse til islandske Læge­
studerende og Lægekandidater, S. 
315, 732, 1125. 
Understøttelse til polytekniske Exa-
minander, som ikke ere Studenter, 
S. 327, 757, 1137—38. 
Forhøjelse af det til sidstnævnte 
Understøttelser bevilgede Beløb fra 
3000 Kr. til 3900 Kr., S. 187, 327. 
extraordinære Kommunitetsstipen-
dier til Studerende (Gratialer), S. 
315—16, 734—35, 1125—26. 
Stipendieportioner å 1000 Kr. for 
yngre Videnskabsmænd, S. 315, 734, 
1125. 
til Ansøgere om disse Stipendie­
portioner kunne kun henregnes 
Saadanne, der i Løbet af de sidste 
20 Aar før Stipendiets Bortgivelse 
ere blevne Studenter, S. 588. 
Understøttelser for Saadanne, som 
først i en fremrykket Alder have 
bestemt sig for Studeringer, og 
som ved en Forberedelses- eller 
Fagexamen liave givet sikkert Haab 
om god Fremgang (Konto 2. a.), 
S. 320, 739, 1130. 
— Understøttelse dels for Studerende 
— derunder Kvinder — som ikke 
have Adgang til de egentlige Uni-
versitetsstipendier, dels for saadanne 
akademiske Borgere i de første 
l niversitetsaar, som have nydt 
eller kunde have nydt Understøt­
telse al Konto 2. a, (Konto 2. b.), 
S. 321—22, 739—41, 1130—32. 
— Beløbet paa denne Konto: »til fri 
Undervisning for uformuende Elever 
paa den polytekniske Læreanstalt« 
forhøjes fra 3000 Kr. til 4000 Kr., 
S. 187. 
— Understøttelse for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler, i de 
første akademiske Aar (Konto 2. c.), 
S. 322—23, 741—42, 1132—33. 
— Understøttelse til Anskaffelse af 
Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for 
trængende Studerende (Konto 2 d.), 
S. 323—24, 742 43, 1133—34. 
— Forhøjelse af Beløbet paa sidst­
nævnte Konto fra 4000 Kr. til 6000 
Kr.; Fortegnelse over Fordelingen 
i Tiaaret 1882-83 til 1891—92, 
S. 585—88. 
— grønlandske Regensaluinners Ny­
delse af Stipendiet, S. 731—33. 
— de grønlandske Alumner, der nyde 
Huslejeportion istedetfor Bolig paa 
Regensen, maa ikke være gifte og 
skulle møde med Flidsattest, S. 
583. 
Kongres, international, i Rom, om 
Fastsættelse af en Begyndelsesmeri-
dian og en Universaltid for hele 
Jorden, ikke sendt Delegerede, S. 
566 - 67. 
den 2den internationale ornitholo-
giske i Buda-Pest, ikke sendt Dele­
gerede, S. 567. 
\ 
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— den 9de internationale Orientalist-
kongres, i London, ikke sendt Dele­
gerede, S. 567. 
— for de geografiske Videnskaber, i 
Bern, ikke sendt Delegerede, S. 567. 
— international, for Gynækologi og 
Obstetrik, i Briissel, ikke sendt 
Delegerede, S. 982. 
— international, for Botanikere, i Ge­
nua, ikke sendt Delegerede, S. 962 
-63. 
international, for Antropologi m. v., 
i Moskou, ikke sendt Delegerede, 
S. 963. 
— international, Orientalistkongreser i 
London og Lissabon, ikke sendt 
Delegerede, S. 963. 
— den 10de internationale Lægekon­
gres i Berlin i 1890, modtaget Skrift 
om Forhandlingerne, S. 569- 70, 
964. 
Konkurrence, om Professoratet i Far-
kologi, blev ikke afholdt, da der ved 
Fristens Udløb kun havde meldt 
sig en Ansøger, Dr. med.Chr. Gram, 
som derpaa blev udnævnt, S. 523— 
25, 592, 594. 
om et Professorat i det theologiske 
Fakultet, Oand. theol. J. C. Jacob­
sen blev udnævnt, S. 188—191, 
981-82. 
— om Udførelse af et Maleri i Uni­
versitetets Festsal, 2 Konkurrencer 
afholdtes, Arbejdet overdroges og 
udførtes af Professor Vilh. Rosen­
stand, S. 1154—58. 
Konservatorer, ved zoologisk Museum, 
Forhøjelse af deres Lønninger ved 
Lønningsloven, S. 415, 421, 439. 
— Skifte i Stillingen, S 198, 593, 713. 
— Understøttelse til en afdød Kon­
servators Finke, S. 830. 
Konsistorium, Oversigt over Konsisto­
riums Medlemmer, S. 979. 
— Professor, Dr. Matzen indtræder 
i Aldersplads, S. 978. 
— Professorerne, Dr. Matzen, Dr. 
Reisz, Dr. Wimmer, Dr. Steenstrup 
og Dr. Zeuthen gjenvælges, 188, 
590, 978. 
— Professor Deuntzer vælges til Med­
lem og overtager Pladsen som Re-
ferendarius consistorii, S. 978. 
— Forslag om Forhøjelse af Honoraret 
for Referendarius consistorii bevil­
ges ikke ved Lønningsloven, S. 395, 
399, 421, 442. 
— LønningsforhøjelseforKonsistoriums 
Fuldmægtig, S. 394, 415—16, 421, 
440, 1205. 
— Forhøjelse af Lønningen for Kon­
sistoriums Bud, S. 441, 1205. 
— Universitetskontorernes Flytning til 
de af Univertitetskvæsturen tidligere 
benyttede Lokaler i Kommunitets-
bygningen mod Nørregade, S. 775 
—76. 
— Bevilling til Montering af disse 
Lokaler, S. 776, 1164—65. 
— Konsistoriums Forsamlingssals Be­
nyttelse af Kirkeraadet, S. 356, 787, 
1164. 
Afholdelse af forskjellige Udgifter 
paa Konsistoriums Normalsum, S. 
1163—64. 
— Overskridelse af Konsistoriums Nor­
malsum, S. 357, 788, 1164. 
Konstitution, af Museumsinspektør 
Kiærskou til under Direktøren for 
botanisk Have's Fraværelse i Ud­
landet at varetage Direktørforret-
ningerne, S. 713, 904. 
— af Bogholder i Kvæsturen Holck til 
under Kvæstors Fraværelse i Ud­
landet at varetage Kvæstors For­
retninger. S. 1204. 
Konvertering, Statsgjældens, Hono­
rarer udbetalte for det derved for­
anledigede forøgede Arbejde i Uni-
versitetskvæsturen, S. 357. 
Kort, Anskaffelse heraf til Brug ved 
Undervisningen i Geografi, S. 342, 
Bevilling hertil, S. 1152. 
Krenchel, j. Cand. pharm, oprykker 
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fra anden til første Assistentplads 
ved Universitetets-kemiske Labora­
torium, S. 193. 
Kroman, Professor, Dr. phil, beskik­
kede for 3 Aar til at være Medlem 
af Examenskommissionen for Skole­
lærer- og Skolelærerindeexamon, 
S. 197. 
Kunsthistorie, Prisopgave heri udsæt­
tes med et Mellemrum af 3 Aar 
istedetfor Opgaven i Æsthetik, S. 
138—39. 
Kunstværker, se under Buster, De­
korationsarbejder , Festsal, Frue 
Kirke, Gipsafstøbninger, Malerier, 
polyteknisk Læreanstalt. 
Kvinder, Stiftelse af Tagea Rovsings 
Legat til studerende Kvinders Ud­
dannelse, S. 168—69.. 
Kvæsturen, Flytning af Kontorerne til 
til Universitetets Bygning i Studie­
stræde, S. 772—75. 
— forhøjet Lønningsanciennetet for 
Kvæstor Hørring, S. 828. 
— Rejseunderstøttelse til Kvæstor, S. 
790, 818. 
— Rejsetilladelse for Kvæstor og Kon­
stitution for Bogholderen til at fun­
gere i Kvæstors Fraværelse, S. 1204. 
— Beløbet for Forvalteren i Kvæsturen 
til Rejseudgifter og Diæter forhøjes. 
S. 1204—5. 
— Honorarer udbetalte i Anledning 
af det ved Statsgjældens Konverte­
ring foranledigede forøgede Arbejde 
i Kvæsturen, S. 357. 
— Assistent Jansen ansættes som Kvæ­
stors Fuldmægtig, S. 829. 
— Skifte i Assistentpladserne, S. 389, 
829, 1205. 
— Forhøjelse af Buddets Løn, S. 1205. 
— Ordensdekorationer, S. 1207. 
— Begravelseshjælp udbetales til en 
Skriver, S. 358, til en Rengjørings-
kone, S. 790. 
Laan, rentefrie, af Kommunitetets Mid­
ler, tilstaaede, S. 187—88,588, 975 
—76. 
— til enHovedistandsættelse af Stifts­
provstboligen, S. 1208—9. 
Laboratorium, bakteriologisk, s. B. 
— botanisk, s. B. 
— fysiologisk, se F. 
— kemisk, s. K. 
— psykofysisk, s. P. 
— statistisk, se S. 
Larsen, Dr. phil., oprykker som 2den 
Assistent, S. 444, 593, som første 
Assistent ved Universitetsbiblio-
theket, S. 854. 
Forhøjelse af Lønningen, S. 854. 
Latin, Tillægsexamen efter Anordn. 1. 
Juli 1872, S. 216, 615, 1011. 
— Prøve for de theologiske Studerende, 
Andragende om at indstille sig til 
denne, uagtet den Paagjældende 
ikke havde studeret Theologi i 21h 
Aar, afslaaes, S. 80. 
— afholdtes i 1890 før Jul, S. 526. 
— Karakterfortegnelser, S. 231—32, 
031—32, 1026—27. 
Lassons Rejsestipendium, fritages for 
Administrationsgebyret, S. 513. 
Lausanne Universitets Stiftelsesfest, 
sendt Delegerede, der overbragte 
Lykønskningsadresse, S. 565-66, 
1166. 
— modtaget et Festskrift, S. 964. 
Lausen, Etatsraad, Dr. med., Gave til 
zoologisk Museum af en ny Samling 
af fossile Pattedyr-Skeletter fra 
Pampasformationen, S. 154—55. 
—'s L e g a t, Udgifter ved Stempelafgift 
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for Legatets Obligationer dækkes 
af Legaternes Overskudsfond, S. 967. 
Ledøje K i r k  e ,  d e n s  H o v e d r e s t a u r a t i o n ,  
S. 781—85. 
en Prædikestol fra Skjørring Kirke 
anbringes, S. 785. 
— Anskaffelse af Stole, Lysekroner til 
Kirken og Koret samt til Overkirken, 
S. 355, 785. 
— Opforgyldning af Kirkens Kalk, S. 
785. 
— Anskaffelse af et nyt Alter og den 
gamle Altertavles Anbringelse paa 
en Sidevæg, S. 786. 
—  K i r k e g a a r d ,  d e n s  B e p l a n t n i n g  
og Borttagelse af Træer, S. 786. 
Flytning af et Gravsted, S. 355—56. 
— dens Opmaaling og Optagelse af 
Kort over den, S. 788. 
—  S k o l e l æ r e r  e m  b e d e ,  d e t s  B e ­
sættelse, S. 777 — 78. 
Legat, Optagelse af de aarlige Beret­
ninger om Legatregnskabet i Uni­
versitetets Aarbog, S. 358. 
Udgivelse af en Samling af alle 
om Universitetets Legater gjæl-
dende Bestemmelser, S. 356—57. 
— Afgiften til Universitetet for Admi­
nistration bortfalder for Rejsesti­
pendierne, Kollegiernes Kapitaler 
og nogle enkelte Legater, S. 474— 
513. 
— Bevilling til Oprettelse af et Le­
gatkontor under Stipendiebestyrel­
sen, S. 416—17, 421,442, 854—56. 
— Fastsættelse af Aldersgrænse for 
Ansøgere om Kommunitetets Stipen-
dieportioner for yngre Videnskabs­
mænd, S. 588. 
— Fornyelse af de i Finansaaret 1889 
—90 bevilgede 25 Portioner af 
Kommunitetsstipendiet, saaledes at 
de bortfalde, efterhaanden som de 
etter den anden Bortgivelse blive 
ledige, samt foreløbig Bibeholdelse 
af de i 1881—82 oprettede 30 Por­
tioner, S. 578—83. 
Bevilling til Rejseunderstøttelser 
for unge Videnskabsmænd til Ud­
dannelse i deres Videnskabsfag ved 
Ophold i Frankrig, S. 973—75. 
Forhøjelse af det af Kommunitetets 
Midler bevilgede Beløb til Anskaf­
felse af Bøger m. m. til trængende 
Studerende, S. 585—88. 
Forhøjelse af Understøttelser af 
Kommunitetets Midler til polytek­
niske Studerende, S. 187. 
Fortegnelse over de Indtægter, der 
oppebæres af Professorerne af Le­
gaterne, S. 429—30. 
Stiftelsen af nye, S. 168—69, 570 
—72, 752 53, 965—66. Se iøv-
rigt under de enkelte Legater. 
Forandringer i Fundatser eller nær­
mere Regler for Anvendelsen af 
disse, S. 169- 83, 572—76, 966— 
67. Se iøvrigt under de enkelte 
Legater. 
Bevillinger eller Undtagelser fra 
de lov- eller fundatmæssige Be­
stemmelser, S. 183—84, 576, 967 
—68. Se iøvrigt under de enkelte 
Legater. 
Forandringer i Eforierne, S. 730, 
1121. 
Kommunitetets Boglegat, se under 
Boglegat og Kommunitetsstipen-
dium. 
Oversigt over Fordelingen af Sti­
pendier og andre Beneficier, S. 
312—25, 327—28, 731—44, 757, 
1122—34, 1137 — 38. 
Oversigt over den med Universite­
tet forbundne Legatmasses Kapital­
formue, S. 359—72, 791—804, 
1167—80. 
Tilvæxt af nye samt Tilvæxt og 
Afgang for ældre Legater, S. 373 
—74, 805-6, 1180—82. 
Oversigt over de Effekter, af hvilke 
Legatfonden bestaaer, S. 374—79, 
806—11, 1181—86. 
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— Oversigt over de Moltkeske Lega­
ters Indtægter og Udgifter, S. 379 
—82, 811—14, 1186—90. 
— J. L. Smiths Legats Indtægter og 
Udgifter samt Kapitalformue, S. 382 
—83, 815, 1190—91. 
— Professorernes Enkekasses Indtæg­
ter og Udgifter, S. 383—86, 816, 
1191. 
— Legaternes Overskudsfonds Indtæg­
ter og Udgifter, S. 387—88, 817 
—18, 1192—93. 
— Extrakter af Eforiregnskaber, S. 
819—28, 1193—1203. 
Legatafgift, Forslag om Nedsættelse 
af Administrationsgebyret til Uni­
versitetet; dets Bortfalden for 
Rejsestipendielegaterne, Kollegier­
nes Kapitaler og nogle enkelte 
andre Legater, S. 474—513. 
Legatkontor, Bevilling til dets Opret­
telse under Stipendiebestyrelsen, 
S. 416—17, 421, 442, 854—56. 
Legatsamling, Udgivelse af en Sam­
ling af alle om Universitetets Le­
gater gj ældende Bestemmelser, Ud­
gifter derved, S. 356 - 57. 
Lehmann, Alfr., Docent, Dr. ph.il., Ho­
norar for Fortsættelse af experi-
mental-psykologiske Undersøgelser, 
S. 3—4, 192, Honorarets Forhøj­
else, S. 592. 
— Indretning af et psykofysisk Labo­
ratorium til hans Øvelser, S. 772 
-75. 
Leje, af Lokaler i Universitetets Byg­
ning i Studiestræde til Benyttelse 
al Yaabenbrødrenes Skole, S. 778 
—79. 
— tilladt Udleje af en Professorbolig 
til den tidligere Indehaver af Bo­
ligen, S. 987. 
Lektor, den tilbageværende Lektorplads 
i det lægevidenskabelige Fakultet 
normeres som et Professorat, S. 3. 
Licentiatgrad, stedfundne Promotioner 
S. 693, 1084. 
Ligkapel, Opførelse heraf ved Egeslev-
inagle Kirke, S. 355. 
Ligstene, Fredning heraf paa Hvidovre 
Kirkegaard, S 837—38. 
Liliendahls Legat, Forøgelse af Legat­
kapitalen paa en særegen Frem-
væxtkonto, S. 171. 
— Eforskifte, S. 1121. 
Lissabon, international Orientalistkon-
gres, ikke sendt Delegerede, S. 
963. 
London, internationale Orientalistkon-
gresser, ikke sendt Delegerede, S. 
567, 963. 
Lovgivning, Konsistoriums Skriv, af 
20. Decbr. 1889 om Professor Rost-
gardianus' Stilling med Hensyn til 
Option af andre Huslejeportioner 
end den ham særlig tillagte og af 
Embedsboliger eller Friboliger samt 
den rostgaardske Huslejeportions 
Beregning som vis Indtægt ved Pen­
sion, S. 179-80, 182. 
— Bkgj. af 31. Decbr. 1889 om For­
andring i Anord. af 25. Oktbr. 1883 
om Indførelse af Skoleembedsexa-
miner, S. 130. 
— Konsistoriums Skriv, af 24. Januar 
1890 til Universitetsbibliothekaren 
om, at det overlades ham at vare­
tage Universitetets Bytteforbindelser 
om akademiske Skrifter med frem­
mede Universiteter mod af og til 
at offentliggjøre Fortegnelse over 
Forbindelserne i Aarbogen, S. 167. 
— Konsistoriums Erklæring af 8. Maj 
1890 om Forstaaelse af den i det 
Biilowske Legats Stiftelsesbrev inde­
holdte Bestemmelse om Størrelsen 
af Honoraret til Tegnemesteren, S. 
169 -71. 
— kgl. Resol. af 19. Maj 1890 bi­
falder, at der med et Mellemrum 
af 3 Aar maa udsættes Opgaver i 
Kunsthistorie istedetfor Opgaven i 
Æthestik, S. 139. 
G 
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kgl. Resol. af 22. Maj 1890 om 
Afholdelse af Konkurrence om 
et Professorat i Theologi ved det 
tlieologiske Fakultet, S. 190-91. 
kgl. Resol. af 2. Juni 1890 om For­
andring i Bestemmelserne om Ud­
nævnelse af 2 af Overlægerne ved 
det kgl. Frederiks Hospital, S. 163. 
Konsistoriums Skriv, af 7. Juni 1890 
til Fakulteterne om, at Tiden for 
de filosofiske Forelæsninger for Stu­
derende forandres fra Kl. 12 — 1 til 
Kl. 3—4, S. 79. 
kgl. Resol. 13. Juni 1890 appro­
berer Tillægsbestemmelser til den 
polytekniske Læreanstalts Regle­
ment, S. 754—55. 
Anordn, af 26. Septbr. 1890 om 
Indretningen af de juridiske Exa-
miner ved Universitetets rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet, S. 116 
—19. 
Konsistoriums Approbation af 1. 
Oktbr. 1890 paa Bestemmelser om 
Uddelingen af de Friexemplarer, 
som Doktoranderne ere forpligtede 
til at levere Universitetet af deres 
Disputatser, S. 140—43. 
Ministeriets Skriv, af 6. Oktbr. 1890 
fastsætter, at der gives samtlige 
ustuderede Jurister lige Adgang 
med deres akademiske uddannede 
Kolleger til Forelæsninger og skrift­
lige Øvelser under det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet, S. 120. 
Konsistoriums Instrux af 22. Ok­
tober 1890 for anden Universitets-
pedel, S. 388—89. 
Konsistoriums Conclusum af 22. 
Oktbr. 1890 med Hensyn til Ind­
tegning til Holbergs Brudeudstyrs-
legat, S. 576. 
Bekgj. af 25. Oktbr. 1890 om Til­
lægsbestemmelser til de for Skole-
embedsexaminer og for den læge­
videnskabelige Forberedelsesexamen 
gjældende Regler med Hensyn til 
Prøverne i Fysik, S. 134—35. 
Konsistoriums Cirkulære af 13. 
Novbr. 1890 indskærper Forbudet 
mod Tobaksrøgning paa Universi­
tetets Gange og ved Forelæsninger 
og Øvelser, S. 513. 
Ministeriets Skriv, af 23. Decbr. 
1890 fastsætter Regler for Karak­
terberegningen ved de nye juridiske 
Examiner, S. 122—23. 
Konsistoriums Approbation af 11. 
Februar 1891 paa Instrux for den 
ved Regensen og Kollegierne an­
satte Læge, S. 589—90. 
Konsistoriums Skriv, af 9. Marts 
1891 om, at der ikke maa meddeles 
Oplysninger om Prisbedømmelser­
nes Udfald, før Navnesedlernes 
Aabning har fundet Sted, S. 452. 
Konsistoriums Skriv, af IB. Marts 
1891 om, at Kommunitetets Stipen-
dieportioner for yngre Videnskabs­
mænd kun kunne bortgives til Saa-
danne, der i Løbet af de sidste 20 
Aar før Stipendiets Bortgivelse ere 
blevne Studenter, S. 588. 
kgl. Resol. af 3. April 1891 fast­
sætter Regler for Konkurrence om 
en Professorpost i Farmakologi, S. 
524. 
kgl. Resol. af 2. Juni 1891 fast­
sætter Aldersgrænsen for Konkur­
rerende ved Universitetets Prisop­
gaver derhen, at den Konkurrerende 
ved Opgavens Besvarelse ikke maa 
være over 30 Aar gammel, S. 543. 
Konsistoriums Cirkulære af 3. Juni 
1891 til Fakulteterne om Betin­
gelser for Dispensation med Hensyn 
til Karakteren ved Embedsexamen 
ved Erhvervelse af Doktorgraden, 
S. 544—47. 
Konsistoriums Instrux af 7. Oktbr. 
1891 for Inspektøren ved Universi­
tets- og Kommunitets Bygningerne, 
S. 828—29. 
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Konsistoriums Approbation af 7. 
Oktbr. 1891 paa Instrux for Port­
neren ved botanisk Haves Labora­
torium, S. 901—3. 
kgl. Resolution af 8. Decbr. 1891 
fastsætter, at Enhver, der vil ind­
stille sig til lægevidenskabelig Em-
bedsexamens anden Del, forinden 
skal gjennemgaa kliniske Kursus 
paa Blegdamshospitalet, S. 523. 
Ministeriets Skriv, af 6. Januar 1892 
om samtidig Prøve i alle Fag ved 
den lægevidenskabelige Forberedel-
sesexamen, for at Overførsel af 
Karaktererne i Kemi og Fysik kan 
ske til Skoleembedsexamen i Natur­
historie og Geografi, S. 888. 
kgl. Resolution af 12. Januar 1892 
giver Bestemmelser angaaende Ord­
ningen af det Forhold, hvori det 
ved Universitetet oprettede Labora­
torium for medicinsk Bakteriologi 
skulde staa til Universitetet, S. 961. 
Ministeriets Skriv, af 9. Februar 
1892 om Forandringer med Hensyn 
til Afholdelsen af Prøven i Dis­
sektion ved 1ste Del af den læge­
videnskabelige Embedsexamen, S. 
880—82. 
Anordn, af 20. Februar 1892 om 
Indretning af de statsvidenskabe­
lige Examiner ved det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet, S. 
869—73. 
Konsistoriums Skriv. 9. April 1892 
til det filosofiske Fakultet om, at 
det bør paases, at Fordringerne ved 
Antagelsen af Doktordisputatser 
ikke sættes for lavt, S. 891—92. 
Lov af 12. April 1892 om de Uni­
versitetet og Kommunitetet ved­
kommende Lønningsforhold, S. 43 i. 
-34. 
Ministeriets Skriv, af 16. Juni 1892 
til Forstanderne for de lærde Sko­
ler indskærper Overholdelsen at' 
Bestemmelserne om Oplagspengenes 
betimelige Indsendelse, S. 978, 
— Ministeriets Skriv, af 28. Juni 1892 
om Fortolkning af Bestemmelserne 
i Anord. 26. Septbr. 1890 om Ad­
gangen for de Studerende til paany 
at indstille sig til den juridiske 
Embedsexamens anden Del, S. 876 
—79. 
— Konsistoriums Skr. af 29. Juni 1892 
om, at Alumner ikke kunne ved­
blive at bo paa Kollegier, naar de 
opnaa kgl. Ansættelse, S. 970. 
— Bekgj. 22. August 1892 om Foran­
dring i Anordning af 25. Oktbr. 
1883 om Indførelse af nye Skole-
embedsexaminer, S. 886 -87. 
— Ministeriets Skrivelse af 2. Decbr. 
1892 fastsætter Regler for Karak­
terberegningen ved de statsviden­
skabelige Examiner, S. 874—75. 
— Lov af 14. April 1893 om Lønnin­
ger for de ved det store kgl. Biblio-
thek og Universitetsbibliotheket 
ansatte Embeds- og Bestillings­
mænd, S. 848—49. 
Lovkyndighed, Oplysninger om Under­
visningen i Lovkyndighed ved Kjø­
benhavns Universitet meddeles til 
Department of the Intenor, Bureau 
of Education i Washington, S. 568 
—69. 
Læge, ved Regensen og Kollegierne, 
Docent, Dr. med. Jul. Petersen an­
sættes, Instrux for ham S. 589— 
90, 595. 
— Forretningerne besørges efter Pro­
fessor, Dr. Warnckes Død af Dr. 
med. Gram, S. 589. 
Lægekandidater, islandske, Understøt­
telse til disse, se islandsk og Kom-
munitetsstipendiet. 
Læge v idenskabeligeF or e 1 æ s n i n g e r. 
Prosektor Ulrich leder et særligt 
Kursus i mikroskopisk Anatomi for 
lægevidenskabelige Studerende, S. 
594. 
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Dr. med. Chr. Gram besørger Fore­
læsninger og Examinationen i Far-
kologi efter Professor, Dr. Warnckes 
Død, S. 523—24. 
kgl. Resolution af 8de Decbr. 1891 
fastsætter, at Enhver, der vil ind­
stille sig til anden Del af den læge­
videnskabelige Embedsexamen, skal 
have gjennemgaaet kliniske Kursus 
i epidemiske Sygdomme paa Bleg-
damshospitalet, S. 523. 
anmeldte og holdte, S. 200—2, 208 
—10, 600-2, 607-9, 996-98, 
1003—5. 
F o r b e r e d e 1 s e s e x a m e n, Bekgj. 
25. Oktbr. 1890 om særlige Prøver 
i Fysik som Del af Skoleembeds-
exainen, S. 130—35. 
tilladt Overførsel af Karakterer i 
Kemi og Fysik Ira Magisterkon­
ferens i Fysik, S. 136—37. 
et Andragende om at maatte be­
holde Karakteren i Botanik fra en 
tidligere Prøve, afslaaes, S. 529 
—31. 
Prøve i alle Fag maa tages sam­
tidig, for at Overførsel af Karak­
tererne i Kemi og Fysik kan ske til 
Skoleembedsexamen i Naturhistorie 
og Geografi, S. 888. 
Andragende om at beholde Prøven 
i Botanik, naar de andre Fag toges 
toges lx/2 Aar efter, afslaaes, S. 889. 
meddelte Fritagelser for at tage 
Forberedelsesexamen som Del af 
lægevidenskabelig Embedsexamen, 
S. 128—29, 531, 882. 
lignende Andragender, der ikke 
bleve bevilgede, S. 530—31. 
Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 241—43, 644—47, 1043-45. 
Embedsexamen, begyndt i Maj, 
S. 127, 882. 
Tilladelser meddelte til paa Grund 
af Sygdom at maatte beholde Ka­
rakteren for Prøven i Dissektion 
fra tidligere Examen, S. 127—28, 
529, 883. 
— Tilladelser meddelte til paa Grund 
af Sygdom at indstille sig til anden 
Del af Examen mere end 1 Aar 
efter, at 1ste Del var taget, S. 128, 
883. 
— Prøven i Dissektion afholdes i 
samme Lokale under fælles Inspek­
tion, S. 880—82. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 243-47, 648—51, 1046-49. 
— skriftlige Opgaver, S. 262, 672, 
1064. 
—  F a k u l t e t ,  O p r e t t e l s e n  a f  e t  P r o ­
fessorat i almindelig Pathologi, der­
under indbefattet medicinsk Bak­
teriologi, bevilges ikke ved Løn-
ningsloven; Honorar til en Docent, 
der bestyrer en for Undervisningen 
egnet Børneklinik bevilges, S 396, 
398, 404, 409, 419, 431-32. 
— Honorar til en Docent, der bestyrer 
en for Undervisningen egnet Klinik 
for epidemiske Sygdomme bevilges; 
Professor, Dr. med. Sørensen over­
tager den kliniske Undervisning 
paa Blegdamshospitalet, S. 516—23. 
— Konkurrence om Professoratet i 
Farmakologi blev ikke afholdt, da 
— kun en Ansøger, der blev udnævnt, 
meldte sig, S. 523 - 25, 592. 
— det tilbageværende Lektorat om­
dannes til et Professorat, S. 3. 
— Lektor, Dr. med. Bohr udnævnes 
til Professor i Fysiologi, S. 3, 191. 
— Dr. med. Chr. Gram udnævnes til 
Professor i Farmakologi, S. 523— 
25, 592. 
— Honorar tillægges Dr. med. Jul. Pe­
tersen for i 3 Aar at holde Forelæs­
ninger over Medicinens Historie, S. 
191, Forhøjelse af Honoraret, S. 592, 
982. 
— Forslag om Overlæge, Docent, Dr. 
med. Blochs Udnævnelse til Profes­
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sor extraordinarius bevilges ikke; 
Lønningsforhøjelse tillægges ham, 
S. 195- 96, 525—26. 
Honorar tillægges Docent, Dr. med. 
C. Salomonsen for at holde et syste­
matisk, theoretisk og praktisk Kur­
sus i almindelig Pathologi, derunder 
indbefattet medicinsk Bakteriologi, 
S. 191. 
Bestemmelser om Ordningen af La­
boratoriet for medicinsk Bakteriolo­
gis Forhold til Universitetet; Be­
styreren, Dr. med. C. Salomonsen, 
bliver Medlem af Fakultetet, S. 
959—61, 982. 
Bevilling til Indretning af et bak­
teriologisk Apparat, knyttet til den 
pathologisk-anatomiske Undervis­
nings øvrige Indretninger, S. 552 
— 53, 557. 
de under Fakultetet hørende mid­
lertidige Docenter ere ikke pligtige 
til, naar det ikke ved Udnævnelsen 
er paalagt dem, at deltage i Be­
dømmelsen af Disputatser, S. 543 
-44. 
Overlægerne paa Frederiks Hospital 
ansættes ifølge kgl. Resol. 2. Juni 
1890 af Ministeriet efter Indstilling 
af Hospitalets Direktør og indhentet 
Betænkning fra det lægevidenskabe­
live Fakultet, og Ansættelsen fore­
lægges til kgl. Stadfæstelse, S. 159 
63. 
Professor Dr. med. C. Gram vælges 
til Overlæge paa Frederiks Hospi­
tals medicinske Afdeling A., S. 982. 
Overlæge Dr. med. 0. Wancher 
vælges til Overlæge paa Frederiks 
Hospitals kirurgiske Afdeling D. 
og indtræder herved i den med Em­
bedet forbundne Stilling som Do­
cent ved Universitetet, S. 982. 
Docent Dr. med. -lul. Petersen an­
sættes som Læge ved Regensen og 
Kollegierne, S. 589—90, 595. 
Professor Edm. Hansen Grut be­
skikkes til Medlem af Bestyrelsen 
for det kgl. Blindeinstitut, S. 595. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 3, 
191—92, 393—94, 516—26, 594, 
982. 
— andre Personalia, S. 195—97, 594 
-95, 984. 
— den Professoren i Anatomi tillagte 
Embedsbolig paa kirurgisk Akademi 
indtages til Brug for normal-ana­
tomisk Museum og der tillægges 
Professor Chievitz en extraordinær 
Huslejeportion, S. 198, 552, 554— 
55, 557—59. 
— extraordinære Udgifter ved det læge­
videnskabelige Fakultet, 163—64, 
357. 
— Forhøjelse af Lønningerne for de 
under Fakultetet hørende Bestil­
lingsmænd ved den nye Lønnings-
lov; ny oprettede Prosektor-, Assi­
stent- og Betjentpladser ved de 
lægevidenskabelige Samlinger, se 
under de forskjellige videnskabe­
lige Samlinger, Frederiks Hospital 
og kirurgisk Akademi. 
— Bevillinger til de forskjellige læge­
videnskabelige Samlinger, se under 
de enkelte Samlinger. 
— Bevillinger vedkommende kirurgisk 
Akademi, se kirurgisk Akademi. 
—  K o n g r e s ,  i n t e r n a t i o n a l ,  i  B e r l i n ,  
modtagne Beretninger om Kongres­
sen, S. 569-70, 964. 
Lærer v e d U n i v e r s i t e t e t ,  F o r s t æ r ­
kelse af Lærerpersonalet eller For­
andringer i de enkelte Fakulteters 
Fagkreds, ved det theologiske Fa­
kultet, S. 188-91, 591, 980— 
81, ved det rets- og statsvidenska­
belige Fakultet, S. 514—16, 591, 
981, ved' det lægevidenskabelige 
Fakultet, S. 3, 191, 516-26, 592, 
982, ved det lilosoliske Fakultet, S. 
3—7, 192, 592, 857—59, 983, ved 
det mathematisk-naturvidenskabe-
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lige Fakultet, S. 7—9, 192—93, 
592—93. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 
191—93, 591—93, 980—83. 
— andre Personalia, S. 193—98, 593 
—97, 983—86. 
— Anciennetets Fortegnelse, S. 990 
-93. 
— midlertidige, Fortegnelse over dem, 
S. 993-94. 
— Understøttelser til Rejser til Ud­
landet, S. 903—5, 949, 986—87. 
— Lov af 14. April 1892 om de Uni­
versitetet og Kommunitetet ved­
kommende Lønningsforhold, S. 393, 
396—98, 400-9, 419-20, 431—32, 
434—37. 
—  v e d  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e ­
anstalt, Afgang og nye Udnæv­
nelser, S. 327, 756—57, 1136—37. 
— andre Personalia, S. 327, 757, 1136 
—37. 
Lønninger, Professorernes Begyndel-
seslønning forhøjes ved Lønnings-
loven af 12te April 1892 med 400 
Ivr., S. 420, 432. 
— Lønningerne for Gartneren ved 
Universitetets botaniske Have og 
for Inspektorerne ved Universitetets 
zoologiske Museum forhøjes ved 
Lønningsloven, Begyndelseslønnen 
til 2800 Kr., Slutningslønnen til 
4000 Kr., S. 409, 420, 433. 
— Forhøjelse af Lønningerne for Uni­
versitetets Bestillingsmænd, se un­
der de videnskabelige Samlinger. 
— Lønningerne for Overbibliothekaren 
og Underbibliotekarerne forhøjes 
ved Lønningsloven af 14. April 1893, 
Begyndelseslønnen til 4000 Kr. og 
2800 Kr., Slutningslønnen til 5600 
Kr. og 4400 Kr., S. 848. 
— Inspektor Meinert tillågges forhøjet 
Lønningsanciennetet, S. 394. 
— Kvæstor Hørring tillægges forhøjet 
Lønningsanciennetet, S. 828, 
— Overlæge, Docent, Dr. O. Blochs 
Lønning forhøjes, S. 195—96. 
— og Honorarer til Universitetets Læ­
rere, S. 3-9, 191-93, 195—96, 
398-99, 401—2, 407—8, 417—18, 
419- 20, 424, 432-33, 434-37, 
441—42, 514-26, 591—92, 857— 
58, 959, 981—83. 
— til andre Universitets-Embeds­
mænd, S. 397—98, 409, 420, 424, 
433, 437, 442, 841—54. 
— til Universitetets Bestillingsmænd, 
S. 394-97, 399, 409-17, 421, 
433, 438—41, 442 -44, 552—57, 
589—90, 597, 828-29, 841-54, 
900 1, 956—57, 1205—7. Se 
iøvrigt under de videnskabelige 
Samlinger. 
— til de ved de videnskabelige Sam­
linger ansatte Embeds- og Bestil­
lingsmænd, se under de enkelte 
videnskabelige Samlinger. 
— til de under det lægevidenskabelige 
Fakultet hørende Embedsmænd, se 
under det lægevidenskabelige Fa­
kultet. 
— og Honorarer, ved den polytekniske 
Læreanstalt, S. 326—27, 755—57, 
770, 1135—37. 
Lønningslov af 12. April 1892 om de 
U n i v e r s i t e t e t  o g  K o m m u n i ­
tetet vedkommende Lønningsfor­
hold, Forandringer siden Lønnings-
forslagets Forelæggelse i 1889 -90, 
S. 393—94, Betænkning i 1891 fra 
Konsistorium, S. 394—96, det i 1891 
—92 forelagte Lønningsforslag, S. 
396—400, Motiverne til Forslaget, 
S. 400 —419, Sammenligning mellem 
Professorernes Lønning efter de æl­
dre Stigningsregler og efter Regler­
ne i Lønningslov af 25. Marts 1871 
§ 3, S. 400—2, Fastsættelse af Be­
gyndelseslønnen for Universitets­
lærerne, S. 402, Ophævelse af For-
skjellen mellem Professorer, Lek­
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torer og Docenter, saaledes at alle 
blive normerøde Professorer, S. 403, 
Normeringen af flere Professorater, 
S. 403—6, Tjenestetiden i Hen­
seende til Lønningstillægets Fast­
sættelse for Professorerne beregnet 
fra deres første faste Ansættelse 
som Lærere ved Universitetet, For­
højelse af den Professor Rostgar-
dianus tillagte Huslejeportion, S. 
407—8, Lønningen for Gartneren 
ved botanisk Have, S. 409, for 
Inspektorerne ved det zoologiske 
Museum, ens Lønning for disse, 
S. 406, 409, Ansættelse af en In­
spektor ved mineralogisk Museum, 
S. 406—7, 409—10, af en Inspektør 
ved kemisk Laboratorium samt en 
Viceinspektør ved zoologiskMuseum, 
Pensionsret for disse Stillinger og 
for Observator samt for Museums­
inspektøren ved botanisk Have, S. 
409—11, Lønningerne for Bestil­
lingsmænd, S. 411—17, ved de 
lægevidenskabelige Anstalter, S. 
411—12, ved Universitetets kemi­
ske Laboratorium, S. 413, ved det 
mineralogisk-geognostiske Museum, 
S. 413, ved det astronomiske Obser­
vatorium, S. 413, ved den botaniske 
Have, S. 413—15, ved det zoolo­
giske Museum, S. 415, for Konsi­
storiums Fuldmægtig, S. 415 — 16, 
for en Inspektør ved Universitetet, 
S. 416, for Universitetets Portnere 
og Fyrbødere m.m., S. 416, Beløb til 
et Legatkontor, S. 416—17, for Kom­
munitetets Bestillingsmænd, S. 417, 
Universitetets og Kommunitetets 
samlede Honorarsum, Forhøjelse af 
Regensprovstens, Referendarius con-
sistorii's og Stipendiebestyrelsens 
Medlemmers Honorarer, S. 417— 
18, af Honoraret for Forelæsninger 
over Kirkeret, S. 418, Honorarer 
til faste Censorer og Censorer ved 
Skoleembedsexamen, S. 418—19. 
Betænkning fra det af Folkethin-
get nedsatte Udvalg, S. 419—24 
Ændringsforslag til Forslaget, S. 
424—27, Fortegnelse over Profes­
sorer, der nyde Fribolig eller Hus­
lejeportion, S. 425—26, Fortegnelse 
over Indtægter, der ved Universi­
tetet oppebæres af Professorer og 
Bestillingsmænd udover de i Løn-
ningsforslaget anførte, S. 426—29, 
Fortegnelse over Indtægter, der 
oppebæres af Professorerne af Uni­
versitetets Legater, S. 429—30, 
Pedellernes Indtægter, S. 430—31, 
Lov af 12. April 1892 om de Uni­
versitetet og Kommunitetet ved­
kommende Lønningsforhold, S. 431— 
34, Fortegnelse over Lønningerne for 
Finansaaret 1892 - 93: for Universi­
tetets normerede Lærere, S. 434— 
37, for Gartneren ved bot. Have 
og Inspektorerne ved zoologisk Mu­
seum, S. 437, for Bestillingsmænd 
ved Universitetets videnskabelige 
Samlinger og Anstalter, ved Konsi­
storium m. m., S. 438—41; Hono­
rarer afUniversitetets og Kommuni­
tetets samlede Honorarsum, S. 441 
—42, Lønninger af Kommunitetet, 
S. 442—43. 
Lønningslov af 14. April 1893 for 
d e  v e d  U n i v e r s i t e t s b i b l i o t h e -
ket ansatte Embeds- og Bestillings­
mand, Forslaget udtages af Uni­
versitetets Lønningslov og optages 
sammen med det kgl. Bibliothek, 
443, Underbibliothekar Hannovers 
Afgang og Dr. phil. Fridericias An­
sættelse som Underbibliothekar m. 
v., S. 444, Erklæring fra Biblio-
thekaren, S. 444, fra Kvæstor, S. 
444—49, Forslaget om Lønnin­
gerne for det kgl. Bihliothek, S. 
449—52, Beretning fra Folkethin-
gets Udvalg, S. 452—54, Skrivelser 
fra Bibliothekarerne for de to Bi-
bliotheker om deres Størrelse, Be-
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nytteise, Bogindkjøb ni. m., S. 454 
—59, Skrivelser fra Bibliotliekarerne 
om Indlægning af kunstigt Lys i 
Bibliothekerne og disses Aabning 
om Eftermiddagen m. m., S. 459— 
65, Erklæring fra Konsistorium, S. 
465—69, Forslag til Lov om Lønnin­
ger for begge Bibliotheker, S. 470— 
74; nyt Forslag, S.839—43, Betænk­
ning fra Folketliingets Udvalg, S. 
843—48, Lov om Lønninger for 
begge Bibliotheker, S. 848—49, 
Besættelsen af de forskjellige Plad­
ser i Universitetsbibliotheket og 
Læsesalens Aabning i Eftermiddags­
timer om Sommeren, S. 849—54. 
M. 
Madsen, P., Professor, Dr. tkeol., vælges 
til Universitetets Rektor i 1889 — 
90, S. 188. 
— udnævnes til Eforus for Birkerods 
og Hammerichs Legater, S. 1121. 
Magisterkonferens, Bemyndigelse for 
det filosofiske Fakultet til at til­
kalde Docenterne, Dr. phil. Nyrop 
og Dr. phil. Wilkens til Deltagelse 
i Censuren ved Magisterkonferenser, 
S. 539—40. 
— afholdte, S. 256—59, 664—69, 
1058-61. 
Malerier, Konkurrencer om Udførelse 
af et Maleri i Universitetets Fest­
sal, dets Udførelse af Professor 
Vilh. Rosenstand, S. 1154—58. 
— Forhandlinger om særlig Henven­
delse til forskjellige Kunstnere om 
Deltagelse i Konkurrence, S. 1154— 
55, 1157. 
— Udstilling af Konkurrenceskitser til 
ovennævnte Maleri m. v., S. 357, 
788, 1154, 1157, 1165. 
— i Regensens Læsestue, deres Istand­
sættelse, S. 187. 
— i kirurgisk Akademis Bygning, deres 
Istandsættelse, S. 1160—61. 
Massmannske Søndagsskoler, Benyt­
telse af Lokaler i Universitetets 
Bygning i Studiestræde, S. 779. 
Mathematisk-naturvidenskabeligt Fa­
kultet, Forelæsninger, i Bota­
nik for yngre medicinske Studerende 
besørges under Professor, Dr.War-
mings Rejse til Sydamerika af Pro­
fessor R. Pedersen, S. 904. 
anmeldte og holdte, S. 205—6, 212 
— 14, 605—6, 612—14, 1000-1001, 
1008-9. 
F  a k u  1 t e  t ,  F o r s l a g  o m  N o r m e r i n g e n  
af et Professorat i Geografi og et 
ubestemt Professorat bevilges ikke 
ved Lønningsloven, S. 397, 406, 419. 
Honorar til Dr. R. S. Bergh for at 
holde fortsatte Forelæsninger og 
Øvelser i 3 Aar over Embryologi 
og Histologi, S. 193, Forhøjelse af 
Honoraret, S. 592 — 93. 
Honorar til Cand. polyt. N. V. Us-
sing for i 3 Aar at holde Fore­
læsninger over Mineralogi og Geo-
gnosi, S. 7 —9, 193, 592. 
Rejseunderstøttelse til Professor, Dr. 
phil. Warming til en videnskabelig 
Expedition til Venezuela og Vest­
indien, S. 903—5, 986. 
Rejseunderstøttelse til Professor, 
Dr. phil. Thiele, S. 949. 
Embedsboliger for Direktøren ved 
botanisk Have og Professoren i 
Plantefysiologi i botanisk Labora­
toriums Bygning, S. 198; Haver 
til disse Boliger, S. 550. 
Embedsboliger for en Professor i 
Kemi og Professoren i Fysik i den 
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polytekniske Læreanstalts nye Byg­
ning, S. 751—52, 987- 89. 
— Dekanvalg, S. 188, 590, 978. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 
192—93, 592-93. 
— andre Personalia, S. 197—98, 597, 
986. 
— Anskaffelse af Kort til Undervis­
ningen i Geografi, S. 342, 1152. 
— Udarbejdelse af et Register til Fa­
kultetets Diarium, S. 788. 
Matrikel, Universitetets, Udgivelse af 
Haandskriftet for Aarene 1667— 
1740, S. 1—2 og Tilføjelserne. 
Matzen, Professor Dr. jur., gjenvælges 
til Medlem af Konsistorium, S. 188, 
oprykker i Aldersplads, S. 978. 
— gjenvælges til Medlem af Kirke-
raadet, S. 195. 
— vælges til Efor for Hurtigkarls Le­
gat og akademisk Værge for Frue 
og Hvidovre Kirker, S. 1121, 1210. 
— vælges til Medlem af Stipendiebe­
styrelsen, S. 978, 1121. 
Metlaille, præget i Anledning af Mont-
pellier-Universitetets 600 Aars Ju­
belfest, S. 166. 
— præget til Ære for Rudolph Vir-
chow, S. 964. 
Medhjælpere, ved botanisk Have, se 
under botanisk Have. 
Meinert, Inspektor, Dr. ph.il., tillægges 
forhøjet Lønningsanciennetet, S. 
393. 
— Rejseunderstøttelse til Rejse til 
ATenezuela m. m., S. 551—52. 
Meridian, international Konference i 
Rom om Fastsættelse af en Begyn-
delsesmeridian og Universaltid for 
hele Jorden, S. 566. 
Messesang, Andragende om at faae 
Lokale i Bygningen i St. Peder­
stræde til Afholdelse af Øvelser 
afslaaes, S. 779. 
Mikroskoper, anskaffes til zoologisk 
Museum, S. 552. 
— anskaffes til planteanatomisk Labo­
ratorium, S. 146—47. 
Mineralogi, Cand, polyt. N. Y. Ussing 
tillægges Honorar for i 3 Aar at 
holde Forelæsninger over Minera­
logi og Geognosi, S. 7—9, 193, 592. 
Mineralogisk Museum, Forslag om An­
sættelsen af en Inspektor ved Mu­
seet med Pensionsret bevilges ikke 
ved Lønningsloven; Forhøjelse af 
Medhjælpsummen, S. 394—95, 397, 
406—7, 409, 413, 420-21, 439. 
— extraordinær Bevilling til Ordnings-
arbejder ved Museets Flytning, S. 
725—26, 1116. 
— geologiske Undersøgelser i Danmark 
under Ledelse af Professor minera-
logiæ, S. 308—9, 726—27, 1117. 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 307. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
307—11, 725—29, 1116—20. 
Ministerialbøger, nye, anskaffes til 
Universitetets Landsbykirker, S. 
1165. 
Mission, indre, i Kjøbenhavn, Kollekt 
til Fordel for denne i Kjøbenhavns 
Kirker, S. 1208. 
Moltkes Legat, tildelte Stipendier, S. 
325, 743, 1134. 
— for Studenter, kan ikke nydes i 
Forening med Kommunitetsstipen-
diet eller J. L. Smiths Legats Stu­
denterstipendium, S. 325. 
— Indtægter og Udgifter samt Kapital­
formue, 379—82, 811—14, 1187— 
90. 
Montpellier Universitetets 600 Aars 
Jubelfest, sendt Delegerede med 
Lykønskningsdiplom, S. 165, 356, 
modtaget Festskrift og Medaille, S. 
166. 
— Komité til Vejledning af fremmede 
Studerende ved Universitetet, S. 
963. 
Moskou, international Kongres for An­
tropologi m. m., ikke sendt Dele­
gerede, S. 963. 
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Naturforskermode, det 14de skandi­
naviske, i Kjøbenhavn, dets Aab-
ningsmøde holdes i Universitetets 
Festsal, S. 1164t 
Norge, Spørgsmaalet om norske Pigers 
Adgang til at opnaa Holbergs Brude-
udstyrslegat besvares bekræftende, 
S. 572—74. 
Normal-anatomisk Museum, Omdan­
nelse af Boligen for Professor ana-
tomiæ til Brug for Museet samt 
Bevilling til Lokalernes Montering, 
S. 198, 552, 554, 557—59. 
— Museets Annuum forhøjes med 900 
Kr., S. 554—55, 560. 
— Overskridelse af Museets Annuum, 
S. 163—64. 
— Forhøjelse af Lønningerne for Pro-
sektorerne, S. 412, 440. 
— Skifte i Prosektorstillingerne, S. 
192. 
Nyrop, K., Docent, Dr. phil., Forhøj­
else af hans Honorar for Forelæs­
ninger over romanske »Sprog, S. 192, 
983. 
— bemyndiges til at optræde som Op­
ponent ex officio ved en Disputats, 
S. 139—40. 
— det filosofiske Fakultet bemyndiges 
til at tilkalde ham til Censuren ved 
Prisafhandlinger, Magisterkonferen­
ser og Doktordisputatser, S. 540, 
541—42. 
Observatorium, astronomisk, se A. 
Obstetrik, international Kongres for 
Gynækologi og Obstetrik i Bnissel, 
ikke sendt Delegerede, S. 962. 
Olrik, H., Dr. phil., et Andragende 
fra ham om Tilladelse til at holde 
Forelæsninger og Examinatorier un­
der det theologiske Fakultet, blev 
afslaaet, S. 860—61. 
Opgaver til de skriftlige Examina, se 
herom ved de enkelte Examina. 
— Prisopgaver ved Universitetet, se P. 
Opllthalmologi, Forhøjelse af den Pro­
fessoren i Opllthalmologi bevilgede 
Godtgjørelse for det til Undervis­
ningen fornødne Lokale, videnska­
belige Apparat og Hospital, S. 959. 
Oplagspenge, Indsendelse af disse fra 
de lærde Skoler, Bestemmelserne 
om deres betimelige Indsendelse 
indskærpes, S. 976—78 
Opponent, ved Disputater, Tilladelse 
meddeles til, at Docent, Dr. phil. 
Nyrop opponerer ex oflicio ved en 
Disputats, S. 139—40. 
— det lilosoliske Fakultet erholder 
Bemyndigelse til at tilkalde Docen­
terne, Dr. phil. Nyrop og Dr. phil. 
Wilkens til at deltage i Censuren 
ved Doktordisputatser, S. 540—42. 
Optioner, se under Friboliger og Hus­
lejeportioner. 
Optionsboliger, se Friboliger. 
Ordensdekorationer, uddelte ved Uni­
versitetet, S. 193, 195, 197—98, 
595—97, 984—86, 1207. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, S. 
757, 1137, 1151. 
Organistembeder i Kjøbenhavn, Erklæ­
ringer fra Patronatet og Inspektio­
nen for Frue Kirke angaaende Orga­
nistembedets Besættelse ved Va­
kance efter forudgaaende Opslag, 
S. 832. 
Orgel, Anskaffelse af Orgelmusikalier 
til Sæby Kirke, S. 1159. 
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Orientalistkongres, international, i 
London, ikke sendt Delegerede, S. 
567, 963. 
— i Lissabon, ikke sendt Delegerede, 
S. 963. 
Ornitologisk Kongres, den 2den inter­
nationale, i Buda-Pest, ikke sendt 
Delegerede, S. 567. 
Overlæger, v e d  F r e d e r i k s  H o s p i ­
tal, kgl.Resol. 2. Juni 1890 fastsæt­
ter, at de 2 af Overlægerne ansættes 
af Ministeriet efter Indstilling fra 
Direktøren for Hospitalet og efter 
indhentet Betænkning fra det læge­
videnskabelige Fakultet, samt at 
Ansættelsen forelægges ti] kgl. Stad­
fæstelse, S. 159—63. 
— Forhøjelse af Overlæge, Docent, 
Dr. med. O. Blochs Lønning, S. 
195—96. 
— Professor, Dr. med. Chr. Gram væl­
ges til Overlæge ved Hospitalets 
medicinske Afdeling A., S. 982. 
— Overlæge, Dr. med. O. Wanscher 
vælges til Overlæge ved Hospitalets 
kirurgiske Afdeling D og indtraadte 
herved i den med Embedet for­
bundne Stilling som Docent ved 
Universitetet, S. 982. 
—  v e d  B l e g d a m s  h o s p i t a l e t ,  k l i ­
niske Kursus i epidemiske Syg­
domme paa Hospitalet for læge­
videnskabelige Studerende, Honorar 
hertil bevilges Overlægen; Professor, 
Dr. med. Sørensen blev herved 
Docent ved Universitetet, S. 393, 
516—23. 
— Honorar til en Docent, der bestyrer 
en for Undervisningen egnet Børne­
klinik bevilges ved Lønningsloven, 
S. 396, 404, 409, 431. 
Overskndsfond, Legaternes, Fondens 
Bestemmelse er at dække mulige 
Tab ved Udlaan eller Afholdelse 
af Udgifter, hvormed dey enkelte 
Legater og Fonds ikke kunne be­
byrdes, S. 387, 817, 1192. 
— Bidrag til Udgifter til Elers' Kol­
legiums 200 Aars Jubilæum, S. 818. 
— Bidrag til Anskaffelse og Anbrin­
gelse af gymnastiske Apparater til 
Brug for Alumnerne paa Borchs 
Kollegium, S. »77, 818. 
— Tilskud til Lausens Legat til Dæk­
ning af LTnderskud, S. 818, 967. 
— Forskud til Clausens Boglegat til 
Dækning af Underskud, 576, 818. 
Forskud til Grønbechs Legat til 
Udredelse af en fejlagtig bortgivet, 
ikke ledigværende Portion, S. 388, 
576, 818, 1193. 
— Rejseunderstøttelse til Kvæstor, S. 
790, 818. 
— dens Indtægter og Udgifter, S. 387 
—83, 817 — 18, 1192—93. 
P. 
Paludan, Docent, Dr. pliil., Andragende I lignende Litteraturhistorie, S. 858 
om fast Ansættelse og Optagelse —59, 983. 
som Medlem i Fakultetet bevilges — beskikkes til fremdeles i 3 Aar at 
ikke, men Forhøjelse af hans Ilono- fungere som Medlem af Undervis­
rar, S. 5—7, 192. ningsinspektionen for de lærde 
— udnævnes til Professor i Æstlietik, Skoler, S. 596. 
særlig i den under dette Fag ind- Pastoralseminariet, Tilladelse til at 
befattede almindelige og sammen- indstille sig til den homiletiske og 
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kateketiske Prøve uden Øvelser ved 
Seminariet, S. 80. 
— Sognepræst Schepelern beskikkes 
til at lede de kateketiske Øvelser 
i Seminariet, S. 591. 
— Forslag om Forhøjelse af Honoraret 
for Forelæsninger i Kirkeret, for at 
disse kunde holdes i hvert Halvaar, 
bevilges ikke ved Lønningsloven, 
S. 399, 418, 421, 433. 
Patliologi, Forslaget om et Professorat 
i almindelig Patliologi, derunder 
indbefattet medicinsk Bakteriologi, 
bevilges ikke ved Lønningsloven, 
S. 396, 404, 419—20. 
Pathologisk-anatomisk Samling, Bevil­
ling til Indretning af et bakterio­
logisk Apparat, knyttet til den 
pathologisk - anatomiske Undervis­
nings øvrige Indretning, S. 552— 
53, 557. 
— Forhøjelse af Samlingens Annuum 
med 1000 Kr., S. 552—53, 557. 
— Forhøjelsen af Lønningen for Pro-
sektoren, S. 394, 412, 440, 957. 
— Ansættelse af en ny Assistent, For­
højelse af lians Lønning, S. 394, 
412, 440, 552—54, 557. 
— Ansættelse af en Betjent, S. 395 
—96, 412, 440, 957. 
Patristisk Examen, se Latin og theo-
logisk Examen. 
Patronatsforhold til Frue Kirke, se F. 
Patronatskomité, i Kjøbenhavn, til 
Vejledning for fremmede Studerende 
ved Kjøbenhavns Universitet og 
danske Studerende, der studere ved 
franske Universiteter, S. 568. 
— i Paris og Montpellier, til Vejled­
ning for fremmede Studerende ved 
ved disse Universiteter, S. 568, 963. 
Paul li, resid. Kapellan, kgl. Konfes­
sionarius, udnævnes til Sognepræst 
ved Frue Kirke og Stiftsprovst, S. 
1208. 
Pedeller ved Universitetet, Lieutenant 
N. P* Petersen besørger Pedelfor- j 
retningerne under Pedel Sahlertz's 
Sygdom og ansættes efter dennes 
Død som anden Universitetspedel, 
Bestalling for ham, 388—89. 
— deres Indtægter, S. 430—31. 
— Forhøjelse af deres faste Indtægt 
og Afgivelse af Beløb til et Pedel­
bud, S. 416, 421, 441. 
— Ansættelse af et fast Pedelbud, S. 
416, 441, 1205. 
— Forhøjelse af Beløbet til et Hjælpe­
bud, S. 394, 416, 441, 1205. 
— Understøttelse til en Pedels Børn, 
S. 830. 
— ved kirurgisk Akademi, Forhøjelse 
af Pedellens Lønning, S. 412, 440. 
Pedersen, R., Professor, tillægges Em­
bedsbolig som Professor i Planto-
fysiologi i det botaniske Laborato­
riums Bygning, S. 198, Have til 
denne Bolig, S. 550. 
— besørger Forelæsningerne i Botanik 
for de medicinske Studerende under 
Professor Warmings Rejse til Vene­
zuela, S. 904. 
Pension, forhøjet, bevilges Professor, 
Dr. med Warnckes Enke, S. 1166. 
— Beregning af Underbibliothekar 
Hannovers Pension, S. 443—44. 
— de Professor Rostgardianus særlig 
tillagte Huslejeportion beregnes 
som vis Indtægt ved Pension, S. 182. 
— nye Bestemmelser i Lønningslovene 
om Understøttelser til Bestillings­
mænd ved Universitetet og Kom­
munitetet og om Enkeforsørgelse 
for Bestillingsmænds Enker, S. 399 
—400, 433—34, 844—45, 848—49. 
— og Understøttelser ved Universi­
tetet. S. 148, 389, 829—30, 1207. 
— ved Frue Kirke, S. 832-33. 
Personalforhold vedkommende Uni­
versitets Lærere, se Lærere, Pro­
fessorer. 
— polyteknisk Læreanstalts Lærere, se 
polyteknisk Læreanstalt. 
— de videnskabelige Samlinger, se 
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under de enkelte videnskabelige 
Samlinger. 
— andre Personalforhold ved Univer­
sitetet udenfor Lærerpersonalet, S. 
388 89, 828—30, 1204—7. 
— ved Frue Kirke, S 392, 832—36, 
1208, 1210. 
Petersen, E., Dr. pliil., ansættes som 
anden Assistent ved Universitetets 
kemiske Laboratorium, S. 193. 
— Jul., Professor, Dr. phil., beskikkes 
til fremdeles i 3 Aar at fungere 
som Medlem af Undervisningsin-
spektionen for de lærde Skoler, S. 
597. 
— Jul., Docent, Dr. ined., Honorar for 
i 3 Aar at holde Forelæsninger 
over Medicinens Historie, S. 191, 
Forhøjelse af Honoraret, S. 592, 
982. 
— ansættes som Læge ved Regensen 
og Kollegierne, 589—90, 595. 
— tillægges Rang som Professor, S. 
595. 
— N. P., Lieutenant, besørger Forret­
ningerne under Pedel Sahlertz's Syg­
dom og ansættes efter dennes Død 
som anden Universitetspedel, Be­
stalling for ham, S. 388—89. 
Plantefysiologi, Ansættelsen af en 
Assistent ved det plantefysiologiske 
Laboratorium, S. 145—46. 
— det til plantefysiologiske Under­
søgelser bevilgede aarlige Beløb 
forbliver foreløbigt uforandret, og 
Overskridelse afholdes paa Tillægs­
bevilling, S. 547—49. 
— Embedsbolig i botanisk Laborato­
riums Bygning for Professoren i 
Plantefysiologi, S. 198, 550. 
Plantevæxten, i de danske Farvande, 
Bevilling til Undersøgelse af denne, 
S. 789—90, 1104. 
Polyteknisk Læreanstalt, kgl. Resol. 
13. Juni 1890 fastsætter Tillægs­
bestemmelser til Læreanstaltens 
Reglement, S. 754—55. 
extraordinære Forelæsninger ogØvel-
ser, S. 326, 755, 1135. 
Besørgelse af Forelæsninger og 
Øvelser af Andre end Læreanstal­
tens Lærere, S. 327, 756—57, 1136 
—37. 
Dispensationer med Hensyn til Ad-
gangsexamen, S. 327—28, 756,1136. 
Dispensationer ved de andre Exa-
miner, S. 327, 756, 1135—36. 
nye Bestemmelser om Middelvær­
dien af Karaktererne ved partielle 
Examiner, S. 1135. 
Forhøjelse af Diæterne for Assi­
stenterne ved Landmaalingsøvelser 
og Eftermaalinger af Examensar-
bejder, S. 1137. 
Docenterne Seidelin og Aug. Thom­
sen erholde fast Ansættelse som 
Lærere i deskriptiv Geometri og 
teknisk Kemi, S. 757. 
Af- og Tilgang i Bestyrelse og 
Lærerpersonale samt Assistentplad­
serne, S. 327, 756—57, 1136—37. 
Rejsetilladelse for Lærere, 1137. 
Ordensdekorationer og Rang, S. 
758, 1137, 1151. 
Undervisningens Benyttelse, S. 327, 
757, 1137. 
Tildeling af Kommunitetsstipendier, 
327, 757, 1137—38. 
Forhøjelse af Kommunitets Stipen­
dier til polytekniske Examinander, 
S. 187, 327. 
Forhøjelse af Kommunitetets Beløb 
til fri Undervisning for uformuende 
Elever paa Læreanstalten, S. 187. 
Tildeling af Præmier af det Rønnen-
kampske Legat, S. 328, 757, 1138. 
Samlingernes Forøgelse, S. 328, 
757—58, 1138—39. 
Forelæsninger, anmeldte og holdte, 
S. 329—30, 758—60, 1139—40. 
afholdte Exkursioner, S. 330, 760, 
1141. 
afholdte Examiner, S. 331—37, 760 
66, 1141—47. 
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Opgaver til de skriftlige Prøver, 
S. 347—41, 767—70, 1147—50. 
Anstaltens Benyttelse til Afgivelse 
af Betænkninger, S. 341, 770, 1150. 
Indflytning i den nye Bygning og 
dennes Indvielse i 1890, Kantate af 
Kantor J. Bartholdy til Text af 
Pastor Chr. Richardt, S. 745—51. 
Udgivelse af Skrift, indeholdende 
statistiske Oplysninger om Lære­
anstaltens Kandidater og Lærere i 
1829—90, S. 753—54. 
Stiftelse af Professor Julius Thom­
sens Legat til Anskaffelse af Gjen-
stande af kunstnerisk og dekorativ 
Natur til Læreanstalten, Fundats 
for Legatet, S. 752—53. 
Etatsraad Wilkens' Legat forøges 
af ham med 1000 Ivr. i National­
bankaktier, S. 1139. 
Marmorbuster af Professor, Dr. Jul. 
Thomsen ogEtatsraad Hummel samt 
Buste i Gips af Professor Holm­
berg skænkes til Læreanstalten og 
opstilles i dens Festsal, S. 753. 
et stort Fotografi af Etatsraad Wil­
kens skænkes Læreanstalten og 
ophænges i den teknologiske Sam­
ling, S. 1139. 
Embedsboliger i den nye Bygning 
for Lærerne i Kemi og Fysik samt 
for Anstaltens Inspektør, Regler for 
Boligernes Benyttelse, S. 751—52, 
987—89. 
Udførelse af en Række sammen­
lignende Prøver over Styrke og 
Drøjhed af forskjellige Slags Byg­
ningskalk og Cement, S. 328, 757. 
extraordinære Udgifter, S. 326, 755 
—57, 1136—37. 
Foranstaltninger med Hensyn til 
Brændsels- og Gasforbrug i den 
nye Bygning, S. 779—90. 
Renholdelse af Gadestrækningen 
udfor den nye Bygning, S. 780. 
Bortkjørslen af Dagrenovationen fra 
den nye Bygning, S. 780—81. 
— Bevilling til Ansættelsen af en 
Fyrbøder og en Betjent, S. 770. 
— Skifte i Fyrbøder- og Betjentstil­
lingerne, S. 1151. 
Portner, Ansættelse af en Portner ved 
det botaniske Laboratorium, S. 145 
—46, 393, Instrux for ham, S. 901—3. 
— Ansættelse af en Portner ved Byg­
ningerne i Studiestræde og St. Pe­
derstræde, S. 394, 829. 
— Skifte i Universitetsportnerstillin­
gen, S. 829, 1205—7, ny Instrux, 
S, 1205—7. 
— Forhøjelse af Lønningerne for Port­
nere, S. 395, 412—16, 421, 438 
—41. 
— Understøttelse til en Portners Enke 
og Begravelseshjælp, S. 790, 830. 
Portrætmalerier og Portrætbuster, i 
kirurgisk Akademi, deres Istand­
sættelse, S. 1160—6J. 
Praktisk theologisk Prøve, se T. 
Prisopgave, ved kgl. Resol. 19. Maj 
1890 bifaldes det, at Prisopgaver i 
Kunsthistorie med et Mellemruin 
af 3 Aar maa udsættes istedetfor 
Opgaven i Æsthetik, S. 138—39. 
— kgl. Resol. 2. Juni 1891 bifalder, 
at Deltagelse i Konkurrencen be­
grænses derhen, at den Konkurre­
rende ved Opgavens Besvarelse ikke 
maa være over 30 Aar gammel, S. 
542—43. 
— Tilladelse meddelt det filosofiske 
Fakultet til at tilkalde Docenterne, 
Dr. phil. Nyrop og Dr. phil. Wil­
kens til Deltagelse i Bedømmelse 
af Prisafhandlinger, S. 539—40, 
541—42. 
— Forslagene til Opgaverne skulle 
indsendes til Konsistorium gjennem 
vedkommende Fakultet, S. 541. 
— Oplysninger om Bedømmelsernes 
Udfald maa ikke meddeles, forinden 
Navnesedlernes Aabning har fundet 
Sted, S. 542. 
— overladt Fakulteterne at afgjøre, 
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hvorvidt de vilde underkaste nogle 
for sent indkomne Besvarelser Be­
dømmelse, dog saaledes, at det ikke 
kom de i rette Tid indkomne Af­
handlinger til Skade, S. 541. 
— tilladt Udbetaling af det sædvan­
lige Pengebeløb til Forfatteren af 
en Accessit tilkjendt Besvarelse, da 
han senere navngav sig, S. 890. 
— Tilladelse meddelt til, at der ud­
deltes Prismedailler for flere Be­
svarelser af samme Opgave, S. 543, 
684, 890, 1073. 
— Bedømmelserne af Besvarelserne af 
Opgaverne for 1890—91 bleve trykte 
særskilt, da Indbydelsesskriftet til 
Festen ved Drs. Maj. Kongen og 
Dronningens Guldbryllup blev trykt 
i et Format, der ikke egnede sig 
til Bedømmelsernes Optagelse deri, 
S. 890. 
— og Bedømmelser over de indkomne 
Besvarelser, S. 272—79, 684—691, 
1073-83. 
— Tilladelse meddelt til, at der ud­
deltes Medailler for flere Besvarel­
ser af samme Prisopgave, S. 543, 
684, 890, 1073. 
— Medaille ikke tildelt 2 Forfattere 
af én Besvarelse af en Opgave, da 
Opgaverne ere Dygtighedsprøver for 
Enkeltmand, S. 273. 
— Prægning af Medailler, S. 788. 
Privatdocent, et Andragende fra Dr. 
phil. 11. Olrik om at maatte holde 
Forelæsninger under det theologiske 
Fakultet afslaaes, S. 860—61. 
— et Andragende fra Cand. mag. B. 
Hansted om Tilladelse til at holde 
Forelæsninger under det lilosofiske 
Fakultet afslaaes, S. 883. 
Professorer, ifølge Lønningslov af 12. 
April 1892 regnes Tjenestetiden for 
de normerede Professorer, der an­
sættes efter denne Lovs Ikrafttræ­
den, i Henseende til Lønningstil-
lægets Fastsættelse fra den første 
faste Ansættelse som normeret Læ­
rer ved Universitetet eller som Læ­
rer i Henhold til Lov 25. Marts 
1871 § 3 ved den polytekniske 
Læreanstalt eller som Professor ved 
denne, S. 398, 407—9, 420, 432. 
Professorernes Begyndélseslønning 
forhøjes ved Lønningsloven med 
400 Kr., S. 400—2, 419—20, 432 
den tilbageværende Lektorplads i 
det lægevidenskabelige Fakultet 
normeres som en Professorplads, 
S. 3. 
den normerede Docentplads i en­
gelsk Sprog og Litteratur normeres 
ved Lønningsloven som en Professor­
plads, S. 403, 431. 
de i Lønningslovforslaget fore-
slaaede nye Professorater bevilges 
ikke ved Lønningsloven, S. 396— 
97, 403—6, 419-20, 431. 
ved Lønningsloven tillægges der 
Professor Rostgardianus en Hus­
lejeportion af 400 Kr. aarlig, S. 
395, 398, 408—9, 432. 
Professor, Dr. phil. Buhl udnæv­
nes til Professor ved Universitetet 
i Leipzig, S. 188, 191, 591. 
Cand. theol. J. C. Jacobsen udnæv­
nes til Professor i det theologiske 
Fakultet, S. 981. 
Professor, Dr. jur. Goos udnævnes 
til Kultusminister, S. 591. 
Dr. jur. Y. Bentzon udnævnes til 
Professor i det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet, S. 516, 981. 
Lektor, Dr. med. Bohr udnævnes 
til Professor i Fysiologi, S. 3, 191, 
393. 
Andragende om Overlæge, Docent 
Dr. Blochs Udnævnelse til Professor 
extraordinarius blev ikke bevilget, 
S. 195—96, 525—26. 
Dr. med. Chr. Gram udnævnes til 
Professor i Farmakologi efter Pro 
fessor, Dr. med. WarnckesDød, S. 
523 25, 592, 594. 
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Docent, Dr. phil. Paludan udnævnes 
til Professor i Æsthetik, S. 858— 
59, 983. 
extraordinær Huslejeportion tillæg­
ges Professor, Dr. phil. V. Thomsen 
ved Professor, Dr. phil. Warmings 
Indflytning i Embedsbolig i bota­
nisk Laboratoriums Bygning, S. 598. 
extraordinær Huslejeportion tillæg­
ges Professor Chievitz mod Afgivelse 
af Embedsbolig i det forrige kirur­
giske Akademis Bygning til Mu-
seumsbrug, S. 198, 552, 554—55, 
557—59. 
Direktøren for botanisk Have og 
Professoren i Plantefysiologi ind­
flytte i Embedsboliger i det bo­
taniske Laboratorium, S. 198, Haver 
til disse Boliger, S. 550. 
Embedsboliger i den polytekniske 
Læreanstalts nye Bygning for Pro­
fessorer i Kemi og Fysik, S. 751 — 
52, 987—89. 
Afgang og nye Udnævnelser, S. 
191, 591—92, 981—83. 
Fritagelse for at holde Forelæsnin­
ger, Rejsetilladelser og andre Per­
sonalia, S. 193, 195—98, 593 - 97, 
983-86. 
Opgjøreise over Indtægter, der af 
de under Ivvæsturen henlagte Fonds 
oppebæres af Professorerne, S. 426 
—29, og over Indtægter for Pro­
fessorerne af Universitetets Legater, 
S. 429—30. 
Anciennetets Fortegnelse med Hen­
syn til Friboliger og Huslejepor­
tioner, S. 990—94. 
Fortegnelse over Professorer, der 
nyde Fribolig eller Huslejeportioner, 
S. 425-26. 
forhenværende, afgaaede ved Døden, 
S. 193, 596. 
Tilsynet med Læseskabet i Profes­
sorernes Aftrædelsesværelse over­
drages Underbibliothekar, Dr. Fride-
ricia, S. 597. 
— Professorernes Aftrædelsesværelse, 
Anskaffelse af nye Tæpper, S. 788. 
—  v e d  p o l y t e k n i s k L æ r e  a n s t a l  t ,  
Afgang og nye Udnævnelser. Se 
under den polytekniske Læreanstalt. 
Professorgaarde, se Friboliger. 
Professorernes Enkekasse, se Enke­
kasse. 
Program til Universitetets Fester, Ind-
bydelsesskriftet til Festen ved Drs. 
Maj. Kongens og Dronningens Guld­
bryllup forfattes af Professor, Dr. 
phil. Wimmer og trykkes i særligt 
Format, S. 890, 892, 1163. 
— Bedømmelserne af Besvarelserne af 
Prisopgaverne for 1890—91 optoges 
ikke i dette Festskrift, men bleve 
trykte særskilt, S. 890. 
— ved Reformationsfesten i 1890, blev 
ikke skrevet af den Professor, hvem 
det paahvilede, Professor, Dr. Warn-
cke, men af Professor, Dr. theol. 
H. Scharling, S. 144. 
— tilladt at Afhandlingerne overskred 
det fastsatte Arkeantal, S. 144,897. 
— Tilladelse meddeles til, at to Kort 
optoges i et Program, S. 547. 
Promotioner, stedfundne, S. 280—81, 
691—94, 1083—85. 
Prosektor, Forhøjelse af Lønningerne 
ror Prosektørerne ved det normal-
anatomiske Museum, S. 412, 440. 
— Forhøjelse af Lønningen for Pro-
sektoren ved det pathologiske Mu­
seum, S. 394, 412, 440, 957. 
— Skifte i Prosektorstillingerne, S. 
191—92, 592. 
— anatomisk, se A. 
— kirurgisk, se K. 
Protokolforsel, Honoraret herfor ved 
Examinerne under det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet for­
højes, S. 528—29. 
— Honoraret herfor ved den theolo-
giske Examen forhøjes, S. 861. 
Psykologiske, experimental-, Under­
søgelser, Honorar til Dr. phil. Alfr. 
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Lehmann for at holde experimen-
tal-psykologiske Undersøgelser i 3 
Aar, S 3—4, 192, Forhøjelse af 
Honoraret, S. 592, 983. 
— Lokale til Laboratorium indrettes 
i en Sidebygning til Universitetets 
Gaard i Studiestræde, S. 772—75. 
Kali bek, Hovedreparation af hans Min­
destøtte, S. 789. 
Rang, tildelt, S. 595, 597, 984, .1137. 
Referendarins consistorii, Forslag om 
Forhøjelse af hans Honorar bevilges 
ikke ved Lønningsloven, S. 395, 
399, 417—18, 421. 
— Professor Deuntzer bliver Referen­
darius istedetfor Professor, Dr. Mat­
zen, S. 978. 
Reform af Undervisningen i de lærde 
Skoler, Forhandlinger herom, S. 9 
—79, se iøvrigt under Skoler. 
Reform at ion sfest, i Aaret 1890, Talen 
ikke holdt og Programmet ikke 
skrevet af den Professor, hvem det 
paahvilede, Professor, Dr. Warncke, 
men af Professor, Dr. H. Scharling, 
S. 144. 
Regensalumner, Legater for, Bemyn­
digelse for Professor, Dr. theol. H. 
Scharling som Efor til uden Sam-
raad med Stipendiebestyrelsen eller 
det theologiske Fakultet at uddele 
de af disse Legater, hvis aarlige 
llente ikke oversteg 20 Kr., S. 
183-84. 
Regensbeneficium, Fordelingen af Re-
gensbeneficiet, S. 314, 733, 1123— 
24. Se iøvrigt under Kommunitets-
stipendiet. 
Regensen, Provstens Lønning, Forslag 
om dens Forhøjelse bevilges ikke 
ved Lønningsloven, S. 399, 417—18, 
421. 
— Istandsættelse af Oliemalerier i Re-
gensens Læsestue, S. 187. 
— Overskridelse af Iiiveutariekontoen 
for Finansaaret 1891 — 92, S. 976. 
Regenslæge, Docent, Dr. med. Jul. 
Petersen udnævnes, Instrux for ham, 
S. 589—90, 595. 
— Forretningerne besørges efter Pro­
fessor, Dr. med. Warnckes Død af 
Dr. med. Chr. Gram, S. 589. 
Reglement, den polytekniske Lære­
anstalts, Tillægsbestemmelser til 
dettte, S. 754—55. 
Regnskabsberetninger, for Universi­
tetet, Kommunitetet og den poly­
tekniske Læreanstalt optages ikke i 
Aarbogen, men trykkes særskilt. 
— for den med Universitetet forbundne 
Legatmasse m.m., optages fuldstæn­
digt i Aarbogen, S. 358. 
— Beretninger, 359—88, 791—828, 
1167—1203. 
Rejsestipendium, Forhøjelse af Kom­
munitetets Beløb til Rejseunder­
støttelser med 1500 Kr. til Under­
støttelse for unge Videnskabsmænd 
til Uddannelse i deres Videnskabs­
fag ved Ophold i Frankrig, S. 972 
—75. 
— Rejsestipendierne fritages for at 
svare Administrationsgebyr til Uni­
versitetet, S. 513. 
— frataget en Stipendiat Rejsestipen­
dier, da han uden Tilladelse havde 
afbrudt sit Ophold i Udlandet og 
var rejst hjem, S. 183. 
— udnævnte Stipendiater, S. 315, 319, 
734, 738—39, 1125, 1129. 
Rejsetilladelser, for Universitetslærere, 
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S. 193, 195—98, 593—97, 903—5, 
949, 98,3—86. 
— for Kvæstor, S. 1204. 
— for Inspektorer, S. 551—52, 597. 
— for Lærere ved den polytekniske 
Læreanstalt, S. 1137. 
for Stipendiater, se Kollegierne. 
Iiej se understøttelser, til Universitets­
lærere, S. 903—5, 949. 
— til Kvæstor, S. 790, 818. 
— til Inspektorer, S. 551—52. 
Reisz, Professor, Dr. med., gjenvælges 
som Medlem af Konsistorium og af 
Stipendiebestyrelsen, S. 590—91. 
— vælges til Efor for Tagea Ilovsings 
Legat, S. 730. 
Rektor, Valg, S. 188, 590, 978. 
Relegation, en Cand. ph.il., der blev 
straffet for Dokumentfalsk med For-
bedringshusarbejde i 2 Aar, rele­
geres, S. 857. 
Rentefrie Laan, af Kommunitetets 
Midler, se under Kommunitetet, 
Laan. 
Rets- og statsvidenskabeligt Fakultet, 
approberet Forelæsningsplan, S. 598. 
— de ustuderede Jurister erholde Ad­
gang til Forelæsninger og skriftlige 
Øvelser under Fakultetet, S. 120. 
— anmeldte og holdte Forelæsninger, 
S. 199—200, 207—8, 599—600, 607, 
995—96, 1002—3. 
— kgl. Anordn. 26. Septbr. 1890 om 
Indretningen af de juridiske Exa-
miner ved Fakultetet og Forhand­
lingerne herom, S. 81 - 123. 
— kgl. Anordn. 20. Febr. 1892 om 
Indretning af de statsvidenskabelige 
Exarniner ved Fakultetet og For­
handlingerne herom, S. 81—113, 
123—25, 862—875. 
— Oprettelse af ct statistisk Labora­
torium, S. 775, 875—76. 
—  F a k u l t e t ,  F o r s l a g  o m  O p r e t t e l s e  
af et nyt Professorat bevilges ikke 
ved Lønningsloven, S. 396, 403—4, 
419, 431. 
— Professor, Dr. jur. Goos udnævnes 
til Kultusminister, S. 591. 
— Honorar til Dr. jur. V. Bentzon 
for at holde Forelæsninger over 
dansk Søret m. m., S. 514—16,591. 
— Dr. jur. V. Bentzon udnævnes til 
Professor i Fakultetet, S. 516, 981. 
— Dekanvalg, S. 188, 590, 978. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 
191, 591, 981. 
— andre Personalia, S. 193—95, 594, 
983—84. 
— Forhøjelse af Honoraret for Cen­
sorerne ved de juridiske Exaniina, 
S. 193-95, 393. 
— Forhøjelse af Honoraret for Proto-
kolførsel ved Examinerne under 
Fakultetet, S. 528—29. 
Revision, Forstaaelsen af den i Biilows 
Legats Stiftelsesbrev indeholdte Be­
stemmelse om Størrelsen af Hono­
raret for Læreren i botanisk Teg­
ning, S. 169—71. 
— Konsistorium approberer de af den 
Arna - Magnæanske Kommission 
trufne Foranstaltninger med Hensyn 
til Anbringelsen af et Monument paa 
Professor, Dr. Gislasons Gravsted 
og Gravstedets Vedligeholdelse, S. 
1121. 
lliehardt, Chr., Pastor, forfatter Kan­
taterne til Universitetets Fest i 
Anledning af Drs. Maj. Kongens 
og Dronningens Guldbryllup, S. 
893—97, 1163, og til Festen til Ind­
vielsen af den nye polytekniske 
Læreanstalt, S. 746—51. 
Rigsdagen, dens Aabningsmøder holdte 
i Universitetets Festsal, S. 356, 787, 
1164. 
Rom, international Kongres, angaaende 
Fastsættelsen af en Begyndelses-
meridian og Universaltid for hele 
Jorden, ikke sendt Delegerede, S. 
566—67. 
Romanske Sprog, Forhøjelse af Hono­
rar til Docent, Dr. phil. Nyrop for 
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Forelæsninger over romanske Sprog, 
S. 192, 983. 
Roliges Legat, Eforskifte, S. 1121. 
Rosenkrantz's Rejsestipendium, fri­
tages for Administrationsgebyr, S. 
513. 
— Iver, Geheimeraad, lians Portrait 
udlaanes til Kopiering til det na-
tional-liistoriske Museum paa Frede­
riksborg S. 964—65. 
Rosenstand, Y. Professor, udfører et 
Maleri i Universitetets Festsal, S. 
357, 788, 1154—58, 1165. 
Rostgaards Legat, Forhøjelse af den 
Professor Rostgardianus særlig til­
lagte Huslejeportion ved Legat­
renter og ved Lønningsloven, S. 
172—82, 395, 398, 432. 
— Huslejeportionen kommer i Betragt­
ning som vis Indtægt ved eventuel 
Pension, S. 173—82. 
— Spørgsmaal om Professor Rostgar­
dianus' Stilling med Hensyn til 
Optering af andre Huslejeportioner, 
Friboliger og Embedsboliger, S. 
172—80. 
Rottbølls's, C. M., Geheimekonferens-
raad, Legat, dets Stiftelse, Fundats 
for Legatet, S. 571—72. 
— tilladt en Stipendiat at oppebære 
en Portion, medens han studerede 
ved Lunds Universitet, S. 967. 
— Udnævnelse af Efor, S. 730. 
Rovsing's, Tagea, Legat til studerende 
Kvinders Uddannelse, dets Stiftelse, 
Fundats for Legatet, S. 168—69. 
— Udnævnelse af Efor, S. 730. 
Rutzou, Cand. pharm, overtager efter 
Professor Dr. VVarnckes Død Fore­
læsningerne i Farmakologi for de 
farmaceutiske Studerende, S. 524. 
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Saaby, Docent, tillægges Forhøjelse af 
Honorar, S. 983. 
Salg af Fæstehuse, tilhørende Herlev 
Kirke, S. 1162—63. 
— af Doubletter i Universitetsbiblio-
theket, S. 697—98. 
Salomonsen, C., Docent, Dr. med., tillæg­
ges Honorar for fremdeles i 3 Aar at 
holde et systematisk, theoretisk og 
praktisk Kursus i almindelig Pa-
thologi, derunder indbefattet medi­
cinsk Bakteriologi, S. 191. 
— bliver Medlem af det lægeviden­
skabelige Fakultet som Forstander 
og Bestyrer af Laboratoriet for 
medicinsk Bakteriologi, S. 859—61, 
982. 
Samlinger, videnskabelige, se viden­
skabelige Samlinger. 
Scliarling, H., Professor, Dr. theol., 
vælges til Medlem af Kirkeraadet, 
S. 193. 
— vælges til Efor for Bartholin-Fin-
ckes Legat og Legatum anonymi, 
S. 1121. 
— W. Professor, Dr. juris, vælges til 
Efor for Liliendahls Legat, S. 1121. 
— vælges til Efor for det statistiske 
Laboratoriums finansielle Anliggen­
der, S. 876. 
Scheel, J. E. Chr., ansættes som Kon­
servator ved det zoologiske Museum, 
S. 593, 713. 
Scheels Stiftelse, Extrakter af Eforregn­
skabet, S. 824, 1199. 
Scliepelern, Sognepræst, beskikkes til 
at lede de kateketiske Øvelser i 
Pastoralseminariet, S. 591. 
Schmidt, V., Professor, Docent, Dr. 
phil., tillægges Forhøjelse af Ho­
norar, S. 983. 
— deltager i Examinationen ved Prø­
ven i patristisk Latin under Pro­
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fessor, Dr. theol. Madsens Fravæ­
relse i Udlandet, S. 526, 593. 
— deltager i Examinationen ved tlieo-
logisk Embedsexamen under Va­
kance i Fakultetet, S. 527, 593. 
Schou, A. L., Cand. jur., ansættes som 
Assistent i Universitetskvæsturen, 
S. 389, 1205. 
Schou-Bechmanns Legat, Eforskifte, 
S. 1121. 
Seidelin, Docent, faaer Udnævnelse som 
fast ansat Lærer i deskriptiv Geo­
metri, S. 757. 
Selvpensionering, de tidligere Regler 
om Bestillingsmændenes Selvpen­
sionering forandres ved Lønnings-
lovene for Universitetet og Kommu­
nitetet og for Universitetsbibliothe-
ket, S. 399, 433—34, 848—49. 
Sieshye, Docent, Dr. phil., tillægges 
Forhøjelse af Honorar, S. 983. 
Sikkerhedsforanstaltninger, Under­
søgelse af Universitetets Festsals 
Galleris Bæreevne, S. 1164. 
Skeels Legat, anerkjendt Oberstlieute-
nant Skeel som berettiget til at 
overtage Patronatet for Legatet, 
S. 182. 
— Fortegnelse over den Orden, hvori 
de Skeeler have Ret til at over­
tage Patronatet, S. 182—83. 
Skoleembedsexamen, Bekj. 31. Decbr. 
1889 om Forandring i Anord. 25. 
Oktbr. om Indførelse af nye Skole-
embedsexamina (Tillægsexamen for 
theologiske Kandidater, for dem, 
der have taget Magisterkonferens, og 
polytekniske Kandidater), S. 128 
—30. 
— Bekj. 25. Oktbr. 1890 om Tillægs­
bestemmelser til de for Skoleem­
bedsexamen og lægevidenskabe­
lig Forberedelsesexamen gjældende 
Regler med Hensyn til Prøverne i 
Fysik, S. 130—35. 
— Bekj. 22. Aug. 1892 om Forandring 
i Anordning af 25. Oktbr. 1883 om 
Indførelse af nye Skoleembedsexa-
miner (Karakteren i Modersmaalet 
bortfalder, Fordringerne i Latin og 
Græsk som Bifag forhøjes, Fordrin­
gerne i Historie som Bifag for­
mindskes) S. 883—87. 
— Ministeriets Skriv. 6. Januar 1892 
om samtidig Prøve i alle Fag ved 
lægevidenskabelig F orberedelsesexa-
men, for at Overførsel af Karakte­
rerne i Kemi og Fysik kan ske til 
Skoleembedsexamen i Naturhistorie 
og Geografi, S. 888. 
— tilladt Overførsel af Karaktererne 
fra partiel Examen i Mathematik 
ved polytekniske Læreanstalt til 
Skoleembedsexamen med Mathema­
tik som Hovedfag, S. 135—36, 254. 
— tilladt Overførsel af Karaktererne 
i Mathemaatik fra 1ste Del af den 
polytekniske Læreanstalts Examen 
for Ingeniører til Skoleembedsexa­
men med Fysik som Hovedfag, S. 
136, 662—63. 
— afholdte Examina, S. 248—55, 652 
-63, 1050—57. 
— skriftlige Opgaver, S. 262—70, 672 
—82, 1065—72. 
— Tillægsprøver, S. 248—49, 1054— 
55. 
— Forslag om Optagelse af Sløjd som 
Fag ved Skoleembedsexamen, S. 
531—39. 
Skolelærerembeder, Udnævnelse af 
Skolelærere, i Ledøje, S. 777 - 78, 
i Hvidovre, S. 1153—54. 
Skoler, de lærde, Forhandlinger om 
Reform af Undervisningen i disse, 
S. 9—79, Ministeriets Skrivelse til 
Undervisnings! nspektionen og Rek­
torerne for de lærde Skoler m. m., 
S. 9—11, Ministeriets Skrivelse til 
Konsistorium,, S. 11—17, Erklærin­
ger fra det theologiske Fakultet, 
S. 17—21, fra det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet, S. 21—22, 
fra det lægevidenskabelige Fakultet, 
S. 22—26, fra det filosofiske Fa­
kultet, S. 26—52, fra det mathema-
tisk- naturvidenskabelige Fakultet, 
S. 52—59, fra Konsistorium, S. 59, 
det i Landsthinget fremsatte For­
slag til Lov om Forandringer i Lov 
af 1. April 1871 om Undervisnin­
gen i de lærde Skoler i Danmark, 
S. 59—60, Motiverne til Forslaget, 
S. 60—66, Betænkning fra det af 
Landstliinget nedsatte Udvalg, S. 
67—77, Henvendelse fra 46 Filo­
loger, S. 77—78, Erklæringer fra 
det theologiske og det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet an-
gaaende den paatænkte Ophævelse 
af Tillægsprøven i Latin, S. 78—79. 
— Trykning af Fakulteternes Betænk­
ninger, S. 788. 
Skriftlig, Examen, Examensopgaver, 
se under de enkelte Fakulteter. 
Skrikes Legat, Eforskifte, S. 1121. 
Sløjd, Bestyrelsen for »Dansk Sløjd­
forening« foreslaaer, at »Sløjd« op­
tages som Fag ved Skoleemheds-
examen, S. 531—33, Betænkninger 
fra det filosofiske Fakultet, S. 533— 
35, med Separatvotum af Professor, 
Dr. Kroman, S. 535—38, fra det 
mathematisk - naturvidenskabelige 
Fakultet, S. 538—39. 
Smith's J. L., Legat, tilladt Udbeta­
ling af en Portion af Kandidatsti­
pendiet, uagtet Stipendiaten i Halv-
aaret havde været over 3 Maaneder 
i Udlandet, S. 967—68. 
— tilladt en Student at oppebære en 
Portion af Legatets Studentersti­
pendium, uagtet han som Deltager 
i geologiske Undersøgelser i Dan­
mark maatte være over 3 Maaneder 
fra Kjøbenhavn, S. 184. 
— Oprettelse af ny Portion paa 1000 
Kr. for Kandidater og Forhøjelse 
af en af Portionerne paa 600 Kr. 
for Kandidater til 1000 Kr., S. 967. 
— udnævnte Stipendiater, S. 317—18, 
736—37, 1127—28. 
— fritages for Administrationsgebyr, 
S. 513. 
— Indtægter og Udgifter samt Kapi­
talformue, S. 382-83, 815, 1190 
—91. 
Smørum Kirke, Rydning af Træer paa 
Ivirkegaarden, S. 1165. 
— Restauration af Altertavlen, S. 786 
—87. 
Socialismen, i Tydskland, Almanak­
frihedens Betydning for denne, S. 
346—51. 
Stampes Legater, Eforskifte, S. 1121. 
— Rejsestipendium, fritages for Ad­
ministrationsgebyr, S. 513. 
Starck's Rejsestipendium, fritages for 
Administrationsgebyr, S. 513. 
Statistisk Laboratorium, dettes Op­
rettelse, S. 875—76. 
— Lokale for Laboratoriet i Bygningen 
i Studiestræde, 775. 
Statistiske Oplysninger om den poly­
tekniske Læreanstalts Kandidater 
og Lærere i 1829—90, Skrift ved 
den nye Bygnings Indvielse, S. 
753—54. 
Statsgj ældens Konvertering, Honorarer 
udbetales for derved foranledigede 
Arbejder i Kvæsturen, S. 357. 
S t a t s v i d e n s k a b e l i g e  F o r e l æ s n i n ­
ger, anmeldte og holdte, S. 199— 
200, 207—8, 599—600, 607, 995, 
1002—3. 
—  E x a m e n ,  k g l .  A n o r d n .  2 0 .  F e b r .  
1892 om Indretningen af de stats­
videnskabelige Examiner ved det 
retsvidenskabelige Fakultet og For­
handlingerne herom, S. 81 —113, 
123—25, 862—876. 
— økonomisk-statistisk Examen, S. 
123—25, 864—66, 871—72, 875 
— 76. 
— Oprettelse af et statistisk Labora­
torium, S. 875—76. 
— Forhandlinger om at tilsikre de 
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statsvidenskabelige Kandidater Ad­
gang til Embedsansættelser, S. 108 
—13. 
— Oplysning om Fordringerne til 
Kundskaber i dansk Retsencyklo-
pædi ved statsvidenskabelig Examen 
S. 126—27. 
— meddelt en Kandidat, at Ingen, der 
bar fuldendt den skriftlige Del af 
Examen, kan undgaa Censur over 
denne Del, S. 127. 
— tilladt, at den af en Cand.jur. tid­
ligere aflagte Prøve i »almindelig 
Retslære«, maatte træde istedetfor 
Prøven i Bifaget »almindelig Stats­
ret« ved den statsvidenskabelige 
Examen, S. 880. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 236, 239, 638, 642, 1036, 1041. 
— skriftlige Opgaver, S. 261, 671, 
1063-64. 
Steenstrup, J o b., Professor, gjenvælges 
som Medlem af Konsistorium, S. 
978. 
— vælges til Efor for det Schou-Bech-
mannske Legat, S. 1121. 
—'s Legat, fritages for Administra­
tionsgebyr, S. 513. 
Stiftsprovstegaarden, dens Hoved­
istandsættelse, Optagelse af Laan i 
hertil, S. 1208—9. 
Stipendiebestyrelse, Forslag om For­
højelse af Medlemmernes Honorar 
bevilges ikke ved Lønningsloven, 
S. 395, 417-18, 421. 
— Oprettelse af et Legatkontor under 
Stipendiebestyrelsen, S. 416—17, 
421, 442, 773, 775—76, 854—56. 
— Flytning af dens Kontor til Kom-
munitetsbygningen ved Nørregade, 
S. 773, 775—76. 
— Valg, S. 188, 591, 978, 1121. 
Stipendier, Tilvejebringelsen af en 
Samling af alle om Universitetets 
Legater gjældende Bestemmelser, 
S. 356-57. 
— Forhøjelse af Kommunitetets Beløb 
til Rejseunderstøttelser med 1500 
Kr. til unge Videnskabsmænd til 
Uddannelse i deres Videnskabsfag 
i Frankrig, S. 972—75. 
— Fastsættelse af Aldersgrænse for 
Ansøgere om Kommunitetets Sti-
pendieportioner for yngre Viden­
skabsmænd, S 588. 
— Oprettelse af et Legatkontor under 
Stipendiebestyrelsen, S. 416—17, 
421, 442, 773, 775—76, 854-56. 
— Oversigt over Fordelingen af Sti­
pendier og undre Beneficier ved 
Universitetet, S. 313—25, 731—44, 
1122—34. 
— se iøvrigt nnder Legater. 
Studenter, Irettesættelser tildelte disse 
paa Grund af Gadeuorden, S, 2, 514, 
857. 
— en Cand. pliil., straffet for Doku­
mentfalsk med Forbedringshusar-
bejde i 2 Aar, blev relegeret, S. 857. 
— Kommunitetsstipendiet og Regens-
beneficiet fratages en Alunmus, da 
han nægtede at besvare Spørgs-
maalet, om han var Forfatter til 
en blasfemisk Artikel i Bladet 
»København«, S. 514. 
— se iøvrigt under Disciplin og Kom-
munitetsstipendium. 
Studentersangforeningen, Tilladelse 
til at benytte Festsalen til Kon­
certer, S. 356, 787, 1164. 
Sæby Kirke, Anskaffelse af Musikalier 
til Brug for Organisten, S. 1159. 
— Anlæggelse af en Assistentskirke-
gaard, S. 1158—59, 1165. 
— Overdragelse og Indhegning af 
Gravsteder, S. 787. 
Sørensen, S. T.. Professor, Overlæge, 
Honorar tillægges ham som Over­
læge ved Blegdamshospitalet for 
dér at holde kliniske Kursus i 
epidemiske Sygdomme for Stude­
rende; han bliver herved Docent 
ved Universitetet, S. 394, .396, 
516—23. 
Søret, Honorar til Dr.juris V. Bentzon 
Taarnby Kirke, Anvendelse af Een-
terne af Jomfru Hallings Legat til 
Forskjønnelse af Kirkens Indre og 
Forbedring af dens Inventarium, S. 
354—55. 
— Hovedreparation af Bogkanalerne 
ved Kirkens Varmeapparat, S. 1160. 
— Anskaffelse af et Tæppe for Ind­
gangsdøren og af Kokosmaatter 
til Stolene, S. 785. 
— Overdragelse og Indhegning af 
Gravsteder, S. 787. 
Theologiske F o r e l æ s n i n g e r ,  e t  A n ­
dragende fra Dr. phil. H. Olrik om 
at holde Forelæsninger og Exami-
natorier under det theologiske Fa­
kultet afslaaes, S. 860—61. 
— anmeldte og holdte, S. 199, 207, 
599, 606—7, 995, 1002. 
—  E x a m e n ,  P r o f e s s o r ,  D r .  p h i l .  Y .  
Schmidt deltager i Examinationen 
ved Prøven i patristisk Latin under 
Professor, Dr. theol. Madsens Fra­
værelse i Udlandet, S. 526, 593. 
— Professor, Dr. phil. Y. Schmidt del­
tager i Examinationen ved theolo-
gisk Embedsexamen under Vakance 
i Fakultetet, S. 627, 593. 
— afslaaet et Andragende om at under­
kaste sig Prøven i Latin, da den 
Paagjældende ikke havde studeret 
Latin i 2Vs Aar, S. 80. 
— Adgang til at indstille sig til den 
theologiske Embedsexamen ikke til­
stedet en Student, hvis Standpunkt 
maatte anses at være i væsentlig 
Uoverensstemmelse med den evan­
for at holde Forelæsninger over 
dansk Søret, S. 514 16, 591. 
optages som Fag ved den juridiske 
Embedsexamens 2den Del, S. 117. 
gelisk-lutherske Kirkes Grundsæt­
ninger, S. 80. 
— tilladt en Student at indstille sig 
til Embedsexamen, uagtet han havde 
deltaget i den skriftlige Del af 
Examen V2 Aar før, S. 80. 
— tilladt Aflæggelse af de praktiske 
Prøver uden foregaaende Deltagelse 
i Pastoralseminariets Øvelser, S. 80. 
— Prøve i Latin, Karakterfortegnelser, 
S. 231—32, 631—32, 1026 27. 
— Embedsexamen, Oversigter og Ka­
rakterfortegnelser. S. 232—34, 632 
35, 1027—30. 
— praktiske Prøver, Karakterforteg­
nelser, S. 234—36, 636—37, 1030 
—32 
— skriftlige Opgaver, S. 260, 670, 1062. 
—  F a k u l t e t ,  K o n k u r r e n c e  o m  e t  
ledigt Professorat, S. 188—191, 
980—81 
— Professor, Dr. phil. Buhl udnævnes 
til Professor ved Universitetet i 
Leipzig, S. 188, 191, 591. 
— Cand. theol. J. C. Jacobsen udnæv­
nes til Professor i Theologi, S. 981. 
— Sognepræst Schepelern beskikkes til 
at lede de kateketiske Øvelser i 
Pastoralseminariet, S. 591. 
— Fakultetet konfererer Professor, Dr. 
phil. Buhl den theologiske Doktor­
grad ved Æresdiploni, S. 140, 193, 
692. 
— Forslag om en ny Professorplads i 
Fakultetet bevilges ikke ved Løn-
ningsloven, S. 396, 404, 419, 431. 
— Forslag om Forhøjelse af Honoraret 
for Forelæsninger i Kirkeret, for at 
disse kunde holdes i hvert Halvaar, 
bevilges ikke ved Lønningsloven, S. 
399, 417-18, 421. 
— Dekanvalg, S. 188, 590, 978. 
— Afgang og nye Udnævnelser, S. 
188, 191, 501, 981. 
— Personalia, 193, 593, 983. 
Thiele, Professor, Dr. phil., Rejseunder-
støttelse til ham i Anledning af 
Anskaffelse af en ny Kikkert til 
det astronomiske Observatorium, 
S. 949. 
Thomsen, A ug., faaer Udnævnelse som 
fast ansat Lærer i teknisk Kemi, 
S. 757. 
— ,  J u l . ,  P r o f e s s o r ,  D r . ,  v æ l g e s  t i l  
Universitetets Rektor for 1891—92, 
S. 978. 
— Stiftelse af »Professor Julius Thom­
sens Legat« til Anskaffelse af Gjen-
stande af kunstnerisk og dekorativ 
Natur til den polytekniske Lære­
anstalt, S. 752—53. 
— hans Buste i Marmor skænkes 
Læreanstalten, S. 753. 
—, V., Professor. Dr., erholder den 
Professor, Dr. Warming tillagte 
extraordinære Huslejeportion efter 
dennes Indflytning i Embedsbolig for 
Professor botaniees i det botaniske 
Laboratoriums Bygning, S. 598. 
— udnævnes til Medlem af den Arna-
Magnæanske Kominisson, S. 730. 
Thott's Rejsestipendium, fritages for 
Administrationsgebyr, S. 513. 
Tid, Universaltid for hele Jordeu, inter­
national Kongres i Rom til Over­
vejelse af Forslag herom, S. 566 
—67. 
Tillægsexamen efter Bekj. 22. Maj 
1874, Karakterfortegnelser, S. 216, 
615, 1011. 
— skriftlige Opgaver, S. 272, 683, 
1072—73. 
Tobaksrøgning, Forbud mod Røgning 
under Forelæsninger og Øvelser og 
paa Gangene paa Universitetet ind­
skærpes, S. 513. 
Toronto, Universitetsbibliotheket i, 
Skrifter sendes til Restitution af 
Bibliotheket, der var blevet ødelagt 
ved Ildsvaade, S. 703. 
Trykning af Fakultets-Betænkninger 
vedrørende den paatænkte Reform 
af det lærde Skolevæsen, S. 788. 
— af polyteknisk Læreanstalts Læreres 
Forelæsninger, S. 326, 755, 1135. 
Tæppe, nyt, til Universitetets Festsal, 
Tegninger dertil, S. 357. 
— til Professorernes Aftrædelsesvæ­
relse, S. 788. 
Udgifter, Universitetets, extraordinære, 
S. 165, 343, 356 -58, 566, 788, 
790, 1165. 
— Kommunitetets, extraordinære, S. 
185, 356—57, 551—52, 577—78, 
790, 905. 
— den polytekniske Læreanstalts, ex­
traordinære, S. 327, 755—57, 1136 
—37. 
Ulrich, Proseotor anatomiæ, leder et 
særligt Kursus i mikroskopisk Ana­
tomi for lægevidenskabelige Stude­
rende, S. 594. „ 
Understøttelser, bevilgede Ikke-Pen-
sionsberettigede, S. 148, 389, 830, 
1207. 
Universitetet, Lov 12. April 1892 om 
de Universitetet og Kommunitetet 
vedkommende Lønningsforhold og 
Forhandlinger herom, S. 394—443. 
— Lov 14. April 1893 om Lønninger 
for Universitetsbibliotheket og For­
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handlinger herom, S. 443—74, 839 
—54. 
— Tilvejebringelsen af en Samling af 
alle om Universitetets Legater gjæl-
dende Bestemmelser, S. 356—57. 
— Udgivelse af et Bind af Universi­
tetets Matrikel, 1667—1740, S. 1— 
2 og Tilføjelserne. 
— Udførelse af et Maleri i Universi­
tetets Festsal, S. 357, 788, 1154— 
58, 1165. 
— Indretning og Indflytning i de nye 
Auditorier i Universitetets Bygning 
mod St. Pederstræde, S. 771—72. 
— Universitetskontorernes Flytning til 
Kommunitetsbygningen mod Nørre­
gade, S. 775—76. 
— Universitetskvæsturens Kontorer 
flyttes til Universitetets Bygning-
mod Studiestræde, S. 772—75. 
— Lærere, se Lærere. 
— andre Embedsmænd, se under Em­
bedsmænd, de forskjellige viden­
skabelige Samlinger, Kvæsturen. 
— Bestillingsmænd, se Bestillings­
mænd. 
— extraordinære Udgifter, S. 165, 343, 
356—58, 566, 788, 790, 1165. 
- Forhold udadtil, S. 165—68, 565— 
70, 961-66. 
— Indbydelser fra fremmede Univer­
siteter, S. 165, 565—66, 961—62. 
Universitetsbiblioteket, Lønningslov 
14. April 1893, Bestemmelserne om i 
Lønningerne for Universitetsbiblio­
teket udtages af Universitetets 
Lønningsforslag og optages sam­
men med Forslag til Lov om Løn­
ninger ved det kgl. Bibliothek, S. 
443- 74, Skrivelse fra Biblioteka­
ren, S. 444, 699—701, Erklæring 
fra Kvæstor, S. 444—49, Forslag 
om Lønninger for det kgl. Biblio­
thek, S. 449—50, Motiver til 
Forslaget, S. 450—52, Beretning j 
fra Folketingets Udvalg, S. 452 
— 54, Erklæringer fra Bibliote­
karerne ved det kgl. Bibliothek 
og Universitetsbiblioteket om Bog­
samlingernes Størrelse, Bibliote­
kernes Benyttelse og Ordningen af 
Bogindkjøbet, S. 454-59, 700—1, 
Skrivelser fra Bibliotekarerne om 
Anbringelse af kunstigt Lys i Bib­
liotekernes Læsesale, disses Aab-
ning om Eftermiddagen og Bekost­
ningen derved, S. 459—70, 700—1, 
Forslag til Lov om Lønninger foi 
begge Biblioteker, S. 470—71, 
Motiver til Forslaget, S. 471—7 3, 
Forslag om Indlægning af elek­
trisk Lys i Universitetsbibliote­
kets Læsesal, S. 473—74, nyt 
Forslag til Lov om Lønningerne 
for Bibliotekerne, S. 839—40, 
Motiver til Forslaget, S. 840, Skri­
velser fra Universitetsbibliotekaren 
og Konsistorium om Aåbningstiden 
om Eftermiddagen, S. 840—43, Be­
tænkning fra Folketingets Udvalg 
med Erklæringer fra Biblioteka­
rerne om Bibliotekernes Embeds-
og Bestillingsmænds Tjenestetid 
og Lønninger og om indskrænket 
Aabningstid om Eftermiddagen af 
Læsesalene i Sommermaanederne, 
S. 843—48, Lov 14. April 1892 
om Lønninger for begge Bibliote­
kerne, S. 848 - 49, Skrivelse fra 
Overbibliotekaren ved Universitets­
biblioteket om Besættelsen af den 
nye Underbibliothekarplads, Op­
rykning i Assistentpladserne, Løn­
ningerne for Assistenterne, Anven­
delsen af den tilbageblevne Med-
hjælpssum til extraordinær Med­
hjælp og Besørgelse af Forretnin­
gerne ved Aabningen af Læsesalen 
i Sommermaanederne, Afgjørelser 
af disse Spørgsmaal, S. 849—54. 
Bibliotekets Benyttelse, S. 282 — 
83, 694-95, 1086—87. 
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Katalogarbejdernes Fremme, S. 286, 
704, 1096—97. 
— Forslag om Affattelsen af et Acces­
sionskatalog, S. 701—2. 
— Gaver til Bibliotheket, S. 283—84, 
695-96, 1087—88. 
— Indretning af en ny Læsesal, Om­
ordning af de tidligere Læsestuer 
og en Del af Trappegangen, S. 697 
—99. 
— Opstilling af Halvreoler i Biblio­
theket, S. 285—86. 
— forøget Beløb til Bibliotekets Op­
varmning bevilges, S. 1095. 
— Foranstaltninger til Forebyggelse 
af Fugtighed i Bibliotheket, S. 1095. 
— Bibliotheket holdes lukket paa Hs. 
Maj. Kongens Fødselsdag, S. 285. 
— Salg af Doubletter i Bibliotheket, 
S. 697—98. 
— Udgivelse af et Bind af Universi­
tetets Matrikel, omfattende Aarene 
1667—1740, S. 1-2 og Tilføjel­
serne. 
— Afgivelse af et Værk og Doubletter 
til det kgl. Bibliothek, S. 697—98, 
1089. 
— Aflevering af en Del Haandskrifter 
til Rigsarkivet, S. 1089—91. 
— Doubletters Afsendelse til Lands­
biblioteket i Reykjavik, S. 703. 
— Arkivsagers Tilbagelevering til Uni-
versitetskvæsturen, S. 898 -99,1094 
—95. 
— Provinsavisers Afgivelse til Kreds-
arkiverne, S. 898. 
— Bytteforbindelser med fremmede 
Universiteter m. m., S. 166—68, 
284—85, 703-4, 1096. 
— Afsendelse af Skrifter til Univer-
sitetsbibliotheket i Toronto efter 
dets Brand, 703. 
— Tilbagegiveise af Pergainenthaand-
skrifter til Besidderen af Baroniet 
Guldborgland, S. 1096. 
— Forslag om, at der til Trykningen 
af de til Bibliothekerne afgivne 
Aviser anvendes bedre Papir, S. 
1088—89. 
— Tryksager og Manuskripter fra Sver-
rig og Norge sendes af Postvæse­
net direkte til Bibliotheket, S. 285. 
— Bibliothekaren faaer ved den nye 
Lønningslov Benævnelsen Overbi-
bliothekar, S. 848. 
— Ansættelse af toUnderbibliothekarer 
bevilges ved Lønningsloven, S. 848. 
— Underbibliotekarerne faae kgl. Ud­
nævnelse, S. 444, 848. 
— Lønningerne for Overbibliotekaren 
og Underbibliotekarerne sættes 
ved Lønningsloven til: Begyndel­
sesløn 4000 Kr. og 2800 Kr., Slut-
ningsløn 5600 Kr. og 4400 Kr., 
Underbibliotekarerne indtræde, 
naar de blive Overbibliotekarer, 
paa et saadant Lønningstrin, at 
at de ikke lide Afgang i den Løn­
ning, de tidligere oppebar, S. 848. 
— Underbibliotekar Hannover entle-
diges, S. 444, 593, 697, Fastsæt­
telsen af hans Pension, S. 443—44. 
— Assistent, Dr. pliil. Fredericia ud­
nævnes til Underbibliothekar, S. 444, 
593, 697. 
— Assistent, Cand. theol. Gjellerup 
udnævnes til Underbibliothekar, S. 
854. 
— Dr. phil. Dines Andersen udnævnes 
til Assistent, S. 444, 593, 697. 
— Cand. mag. 0. S. Jensen udnævnes 
til Assistent, S. 854. 
— Oprykning i Assistentpladserne for 
Cand theol. Gjellerup, Dr. phil. S. 
K. Larsen og Dr. phil. Andersen, 
S. 444, 593, 697, 854. 
— det overdrages Dr. phil. Fredericia 
at føre Tilsyn med Læseskabet i 
Professorernes Aftrædelsesværelse, 
S. 597. 
— Rejsetilladelser og Fritagelse for 
Forretninger, S. 597, 704, 986. 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 444, 
593, 697, 854. 
-- Bevilling til Ansættelse af et Bud 
paa Læsesalen og en Garderobe­
betjent, S. 473, 1088, 1097. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
282—86, 694—704, 1086—97. 
— Ordensdekorationer og Rang, S. 597, 
986. 
— forhenværende Embedsmænd, afgaa-
ede ved Døden, S. 598. 
Universitetsstipendier for yngre Vi­
denskabsmænd, til yngre Viden­
skabsmænd henregnes kun Saadanne, 
der i Løbet af de sidste 20 Aar 
før Stipendiets Bortgivelse ere blevne 
Studenter, S. 588. 
— Stipendiernes Uddeling, S. 315, 734, 
1125. 
Ussillg, J. L. Professor, Dr. phil,, væl­
ges til Efor for Legatum Julianum, 
S. 1121. 
— N. V., Cand. polyt., tillægges Hono­
rar for at holde Forelæsninger over 
Mineralogi og Geognosi i 3 Aar, 
S. 7—9, 193, 592. 
Valkendorfs Kollegium, tilladt en 
Alumnus, der var bleven udnævnt 
til Kateket ved en Kirke i Kjøben-
havn, at blive boende paa Kolle­
giet, S. 970. 
— Alumner kunne for Fremtiden ikke 
vedblive at bo paa Kollegierne, 
naar de opnaa kgl. Ansættelse, S. 
970. 
— Tilladelse for Alumner til at være 
borte fra Kollegiet, S, 578, 970. 
— udnævnte Alumner, S. 316—17, 
735—36, 1126—27. 
— Udførelse af Kloak- og Brolæg-
ningsarbejder, Opsætning af et 
Plankeværk, Udgifterne afholdes 
af Kommunitetet, S. 185. 
— Extrakter af Eforiregnskabet, S. 819, 
1193—94. 
—'s J u b i l æ u m s l e g a t ,  d e t s  S t i f t e l s e  
i Anledning af Kollegiets 300 Aars 
Jubilæum, Fundats, S. 570- 71. 
— Kollegiets Efor er Efor for Legatet, 
S. 571, 730. 
Wanscher, Overlæge, Dr. med., ud­
nævnes til Overkirurg ved Frede­
riks Hospitals kirurgiske Afdeling 
D og indtræder i den ined Embedet 
forbundne Stilling som Docent ved 
Universitetet, S. 982. 
Varmeapparat, i Faxe Kirke, Anbrin­
gelse af et nyt, S. 1160, 1165. 
— Hovedreparation af Røgkanalerne 
ved Varmeapparatet i Taarnby 
Kirke, S. 1160. 
Warming, Professor, Dr. phil., Rejse­
understøttelse til en af ham ledet 
videnskabelig Expedition til Vene­
zuela og Vestindien, S. 551—52, 
597. 713, 903—5, 986, 1104. 
— Besørgelse af Direktørforretningerne 
ved botanisk Have og Forelæsnin­
gerne i Botanik m. m. under hans 
Fraværelse paa ovennævnte Rejse, 
S. 904, 986 
Warncke's, Professor, Dr. med., Enke, 
bevilges Forhøjelse af Pension, S. 
1166. 
Washington, Bureau of Education i, 
Oplysninger sendes om Undervis­
ningen i Lovkyndighed ved Kjøben­
havns Universitet, S. 568—69. 
Viceinspektør, ved zoologisk Museum, 
Forslaget om Assistentpladsens 
Forandring til en Viceinspektør­
plads bevilges ved Lønningsloven, 




ger om deres Virksomhed, S. 282— 
312, 694—730, 1086—1121. 
— naar tilgængelige, S. 206—7, 214, 
606, 613, 1002, 1009. 
Videnskabsmænd, Kommunitetets Sti­
pendier for yngre Videnskabsmænd, 
hertil henregnes kun Saadanne, der 
i Løbet af de sidste 20 Aar før 
Stipendiernes Bortgivelse ere blevne 
Studenter, S. 588. 
— Stipendiernes Bortgivelse S. 315, 
734, 1125. 
— Forhøjelse af Kommunitetets Beløb 
til Rejseunderstøttelser med 1500 
Kr. til Videnskabsmænd til Uddan­
nelse i deres Videnskabsfag ved 
Ophold i Frankrig, S. 972—75. 
Wilkens, Cl., Docent, Dr. phil,, til­
lægges forhøjet Honorar, S. 592, 983. 
— Andragende om Bemyndigelse for 
ham til at deltage i Besørgelsen 
af de filosofiske Kursus bevilges 
ikke, S. 539—40. 
— Bemyndigelse for det filosofiske 
Fakultet til at tilkalde ham til 
Deltagelse i Censuren ved Magister­
konferenser , Prisafhandlinger og 
Doktordisputatser, S. 539—40. 
Wilkens, fhv. Professor, Etatsraad, et 
stort Fotografi af ham skjænkes til 
den polytekniske Læreanstalt, S. 
1139. 
— 1  L e g a t ,  f o r ø g e s  m e d  1 0 0 0  K r .  i  
Nationalbankaktier, S. 1139. 
Wimmer, Professor, Dr. phil., gjen-
vælges til Medlem af Konsistorium, 
S. 978. 
* 
— udnævnes til Efor for den Arna-
Magnæanske Kommission, S. 730. 
— vælges til Efor for Borchs Kolle­
gium, S. 1121. 
— Bemyndigelse for ham til som 
Efor for Borchs Kollegium selv at 
foretage Uddelingen af de til de 
Borchske Legater hørende Under­
støttelser, S. 966. 
Winstrup-Resens Rejsestipendium, fri­
tages for at svare Administrations­
gebyr, S. 513. 
Virchow, Rudolph, Medaille, præget 
til Ære for ham, modtages, S. 964. 
Wissillgs Legat, en uhævet, som Depo­
situm indbetalt Portion overgik til 
Oplæg og Forrentning for Legatet, 
S. 968. 
Zeuthen, Professor, Dr. phil., vælges 
til Inspector qvæsturæ, S. 978. 
— gjenvælges til Medlem af Konsi­
storium, S. 978. 
— vælges til Efor for Bartholins Legat, 
S. 1121. 
Zoologisk Museum, udvidet Adgang 
til Museets Studiesal, Udgiften her­
ved, S. 148-54. 
— Medhjælpssummen for Museums-
raadet forhøjes ved Lønningsloven 
med 400 Kr., S. 415, 421, 439. 
— Forhøjelse af Museets Annuum til 
Vederlag for Opsyn ved Udvidelse 
af Museets Aabningstid om Sønda­
gen fra medio Maj til medio Ok­
tober, S. 905—7. 
— Bevilling til Anskaffelse af Mikro­
skoper og andre i den mikroskopi­
ske Teknik nødvendige Instrumen­
ter, S. 552, 1113. 
— Bevilling til Undersøgelse af Dyre­
livet i Farvandene omkring Island, 
S. 1166. 
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• Bevilling til Oprettelse af en Hav­
station for zoologiske og botaniske 
Studier, S. 155—59, 304, Beret­
ninger om Virksomheden ved Sta­
tionen, S. 296, 712, 721—23, 1104, 
1113—14. 
en tredie Samling af fossile Patte-
dyr-Skeletter skjænkes af Dr. med. 
Lausen, Bevilling til dens Opstilling, 
S. 154-55, 297. 
Dækning af Underskud for Lausens 
Legat ved Tilskud fra Legaternes 
Overskudsfond, S. 818, 967. 
Gave fra Lieutenant Christmas 
Dirckmck-Holmfeldt, S. 551. 
Gaver til Museet, S. 154—55, 297 
—99, 302—3, 305 -7, 551, 713— 
15, 719—20, 723—24, 1106—7, 
1111—12, 1114—15. 
Anskaffelse af Forelæsningstegnin­
ger m. m., S. 304, 721, 1113. 
Indsendelse af Fugle m. v. fra Fyr-
stationer til Museet, S. 717, 1108. 
Beretninger om Virksomheden ved 
Museets forskjellige Afdelinger, 
S. 297—307, 713—25, 1104—1116. 
Besøget i Museet af det store 
Publikum, S. 301, 717, 1109. 
Forhøjelse af Lønningerne for In­
spektorerne bevilges ved Lønnings-
loven, Lønningsforskjellen for In­
spektorerne ophæves, Forelæsnings-
pligten bevares. S. 397—98, 406, 
409, 432—33. 
Forslag om Assistentpladsens For­
andring til en Plads som Vicein­
spektør ved Museet bevilges ved 
Lønningsloven, dog ikke med Ret 
til Pension, S. 398, 410, 421, 438. 
ved Lønningsloven forhøjes Løn­
ningerne for Konservatorerne, Port­
neren og Fyrbøderen, S. 415, 421, 
439. 
den personlige Bevilling til en 
videnskabelig Medhjælper bortfalder 
ved Ledighed, S. 415, 421, 439. 
Rejsetilladelse for Professor zoolo-
giæ, S. 597, 1104. 
Rejseunderstøttelse til Inspector, 
Dr. Meinert, S. 551-52, 597. 
Dr. phil. H. J. Hansen besørger 
Forretningerne ved Museets 3die 
Afdeling under Inspektor, Dr. Mei­
nerts Rejse til Sydamerika, S. 551 
—52, 1109. 
Inspektor, Dr. Meinert tillægges 
forhøjetLønningsanciennetet, S.393. 
Assistent J. E. Scheel ansættes 
som Konservator efter Konservator 
Hansens Død, S. 593, 713. 
Af- og Tilgang i Personalet, S. 
593, 713. 
Understøttelse bevilges en Konser­
vators Enke, S. 830. 
Æ. 
Æresdoktor, den theologiske Doktor­
grad konfereres Professor, Dr. phil. 
Buhl ved Æresdiplom uden fore-
gaaende Disputats, S. 140,193, 692. 
Æsthetik, Docent, Dr. phil. Paludan 
udnævnes til Professor i Æsthetik, 
særlig i den under dette Fag ind­
befattede almindelige og sammen­
lignende Litteraturhistorie, S. 858 
—59, 983. 
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Økonomisk statistisk Examen, opret­
tes ved Anord. 20. Febr. 1892 om 
Indretningen af de rets- og stats­
videnskabelige Examiner, S. 123— 
25, 862, 864—69, 871—75. 
0. 
Ørsted, Inspektør, indflytter i den for 
Inspektøren ved den polytekniske 
Læreanstalt indrettede Embeds­
bolig i Anstaltens nye Bygning, S. 
751—52. 
i 
Rettelser og Tilføjelser. 
Aarbogen for 1889—90. 
Side 2. Linie 10 f 0. Bidrag til Udgivelsen af det omtalte Bind af Matrikel-Haand 
skriftet er senere erhvervet af Carlsbergfonden. 
— 103. — 7 f. n. fudlstændige læs fuldstændige. 
— 130. — 9 f. n. Ohtober læs Oktober. 
— 154. — 4 f. 0. Laursen læs Lausen. 
— 154. — 9 f. 0. Laursen læs Lausen. 
— 203. — 25 f. 0. 60 (51) Tilli. læs 60 (57) Tilh. 
Aarbogen for 1890—91. 
— 429. — 17 f. 0. 2000 Kr. læs 1300 Ivr. 
— 445. — 16 f. 0. der læs dér. 
— 516. — 21 f. n. 21de læs 13de. 
— 523. — 20 f. n. 1890 læs 1891. 
— 524. — 1 f. 0. Konkurrenc læs Konkurrence 
— 560. ~ 6 f. 0. kun læs kun. 
— 595. — 12 f. n. af Helbredshensyu læs paa Grund af andet offentligt Hverv. 
— 603. — 24 f. 0. Sygdom læs andet offentligt Ilverv. 
— 767. - 15 f. 0. ren læs en. 
— 772. — 22 f. 0. 61288 Kr. 72 0. læs 59545 Kr. 68 0. 
— 786. — 22 f. 0. fra læs fra Eforus for. 
Aarbogen for 1891—92. 
— 858. — 14 f. 0. 19de læs 12te. 
— 887. — 13 f. n. 5 læs 6. 
— 887. — 3 f. n. St. Pederstæde læs St. Pederstræde. 
— 888. — 11 f. n. 20de Juli læs 22de August. 
— 889. — 10 f. n. 6. læs 7. 
— 918. er fejlagtig betegnet som Side 981. 
— 956. — 15 f. 0. 4 læs 5. 
— 957. — 6 f. 0. 5 læs 6. 
— 1002. — 8 f. n. 1 T.; læs 1 T., 27 Delt.; 
— 1002. — 6 f. n. 1 T.; læs 1 T., 27 Tilh. 
— 1002. — 5 f. n. 2 T.; læs 2 T., 25 Delt. 
— 1006. — 11 f. 0. 3 T. læs 3 T., 61 (45) Tilh. 
— 1070. er fejlagtig betegnet som Side 1700. 
